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C A B L E G R A M A S G E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L : 
D E L A M A R I 
D E A N O C H E 
E L ANIVERSARIO. . D E L A OCUPA-
CION D E CABO D E AGUA.— 
G R A N D E S FIEvSTAS. — D E C L A -
R A C I O N E S S I G N I F I C A T I V A S . — 
S A T I S F A C C I O N D E L G E N E R A L 
L A R R E A . 
Melüla, 13. 
Se ha celebrado en Cabo de A^ua. 
con grandes festejos, el aniversario 
de la ocupación de aquella zona por 
España. 
Se inauguró la Casa de Gobierno, 
asistiendo al acto centenares de indí-
genas. 
E l general Larrea pronunció un 
discurso dirigiéndose a dichos indí-
genas, en el cual enumeró los benefi-
cios que éstos han obtenido desde 
que son súbditos de España, y entre 
cuvos beneficios se cuentan una mag-
nífica enfermería, varios zocos para 
mercado, escuelas, caminos amplios 
y mayor suma de bienestar material 
en la región de Quebdana. 
Los caides allí presentes hicieron 
i su vez grandes elosrios de la con-
ducta seguida por España con los 
naturales del país, y uno de ellos di-
jo aue los moros quieren ñor Sultán 
á Alfonso X I I I y por maghzen al Go-
bierno español. 
Celebróse desnués un banouete en 
el que el general Larrea, varios otros 
jefes y los caides brindaron en tér-
minos muy entusiastas, reinando en 
el acto gran •xtfifraterpidad, 
Dnspi^és rorrióse la pólvora á o-ti-
1 moruno. h 
Los diversos actos de la inaugura-
ción nusieron dfi manifiesto que el 
eiército está realizando, independien-
temente de la acción militar, una po-
lítica de atracción, que. nonauista en-
tre los moros muchas adhesiones. 
E l poblado de Cabo de Agua ha 
crecido notablemente. desde . que lo 
han ocupado las tropas. Se han es-
tablecido en él numerosos comercian-
tes, y se han construido y se están 
construyendo allí hermosos edificios. 
E l general Larrea se muestra muv 
satisfecho de las consecuencias polí-
ticas de la celebración del aniversa-
rio, en el telegrama que ha dirigido 
al Capitán General de Melilla, don 
José García Aldave. 
A G R E S I O N A SU S U P E R I O R 
Vitoria, 13. 
Hoy. Esteban Laguna, corneta del 
regimiento de Guipúzcoa, después de 
haber cumplido un arresto en cal abo-
so impuesto por un sargento de su 
Compañía de apellido Suárez, disparó 
contra éste su maüser, hiriéndole 
gravemente en el cuello é intentando 
después suicidarse. 
Inmediatamente fué desarmado y 
encerrado de nuevo en un calabozo el 
homicida, á quien se instruye juicio 
sumarísimo. 
E N R I Q U E T A MARTI EN P E L I -
GRO D E M U E R T E . — U N ATA-
QUE CARDIACO.—OCHO NIÑOS 
D E S A P A R E C I D O S . 
Barcelona, 13. 
Se ha temido hoy que falleciese la 
secuestradora Enriqueta Martí, á 
sonsecuencia de un gravísimo ataque 
cardiaco producido por las grandes y 
continuas impresiones lúe recibe ca-
4a vez que el Juzgado especial que 
Instruye sumario por sus crímenes, 
la interroga acerca de ituevOs hechos 
según éstos se van descubriendo. 
Temen los médicos que asisten á 
Enriqueta que ésta fallezca si se re-
produce el ataque. 
L a secuestradora es objeto de una 
vigilancia especialísima y se halla 
más aliviada. 
De los datos aportados al sumario, 
resulta que Enriaueta secuestró ó 
asesinó á ocho niños. 
L A C U E S T I O N D E MARRUECOS 
Madrid. 13. 
E n Consejo de Ministros se ha da-
do cuenta de las negociaciones con 
Francia acerca de la cuestión marro-
quí, así como de la contestación que 
el último Gabinete había acordado 
dar al En.'."bajador de Francia sobre el 
'* i ' - ' o } t "onc^sioncL que 
España está dispuesta á hacer á la 
República Francés^ á título de com-
pensación ñor los sacrificios consen-
tidos por Francia en el tratado nue 
celebró con Alemania acerca de Ma-
rruecos. 
E l Ccnseio de Ministros aprobó di-' 
cha contestación, la cual le se^á en- ¡ 
tregada en seguida á M, Geoffray. j 
L A COMISION FRANCO-ESPAÑO-
LA,—RFSiiÉl>TA L A CUESTION' : 
D E L A S ADUANAS. 
Madrid, 13, 
L a comisión franco-española que ¡ 
entiende en el asunto de las Aduanas i 
marroquíes, ha, llegado á un acuerdo ! 
á este respecto, así como en el deba-1 
tido asunto del impuesto minero y en | 
el no menos importante de la deuda 
flotante marroquí. 
Estos acuerdos han sido muy bien 
recibidos por la opinión, pues se cree 
que las negociaciones, vencido el 
asunto de las Aduanas, quedarán ter-
minadas muy pronto. 
Para ultimar detalles, se necesita-
rán unas cinco conferencias más. 
L A R E P R E S E N T A C I O N D E L GO-
B I E R N O E N E L C E N T E N A R I O 
D E L A S C O R T E S . 
Madrid. 13, 
E l Consejo de Ministros ha acor-
dado que el de Instrucción Pública, 
don Santiago Alba, represente al Go-
bierno en las fiestas del Centenario 
de las Cortes de Cádiz. 
B A N D O L E R O S R I F E N O S 
Melilla, 13. 
Está merodeando por varios pobla-
dos rifeños, iina partida de treinta linas á 27*21, y les francos á 7'80 
bandidos capitaneados por un jefe 
cabileño. 
L a partida parece estar bien per-
trechada de armas y municiones y 
entrega á la harka el producto de 
I sus robos. 
Ayer sorprendió la partida al ca-
i pitan askári Ben-Kador, maniatán-
• dele y robándole; después le dieron 
j un estPcsTo en la cabeza y ensangren-
i tado lo abandonaron por muerto. 
L O S CAMBIOS 
Ayer se cotizaron las libras ester-
C A M A M A S M L A P R E N S A A S O C I A D A 
VIA ESTADOS U I I D O S 
Nb HUBO M U E R T E 
Pouglikeepsie, Marzo 13. 
E n el descarrilarciento del tren del 
ferrocarril 4-New York Central," que 
ocurrió esta msñana, á pesar de ha 
bsr caído cuatro cari es al río nc hu-
bo muerte que deplorar, como se •dijo 
en despacho anterior, pues las desgra-
cias personales quedaren reducidas á 
cuatro personas heridas. 
D E T E N C I O N Y SAQUEO " 
DE UN T R E N 
E l Paso, Tejas, Marzo 13. 
E l tren expreso del ferrocarril 
"Southern Pacific,'' qUe se dirigía 
hacia el Oeste, fué detenido y ssquea-
do á las dos y cuarto de la madru::a-
da de hcy, en Iss cercanías de Sander-
son," Tejas, por unos ladrones que 
desprendieron del tren la locomotora 
y el carro del equipaje. 
E l jef ede policía de Sanderson, que 
salió al frente de una partida de ciu-
dadanos de buena voluntad, en perse-
cución de les bandoleros, logró darles 
alcance y en el ccznbste que trabó con 
ellos murieron dos de los salteadores 
del tren. 
Los empleados del ferrocarril creen 
que los asaltantes del tren son suble-
vados mejicanos. 
E J E R C I T O D E R E S T A U R A C I O N 
Pekín, Marzo 13. 
E l general Sheng-Yun, ex-goberna-
der de la provincia de Shensi y ene-
migo del régimen republicano, al -'en-
te de diez mil soldados ha emprendi-
do la marcha ha?ia esta capital, con 
objeto de reHi?ur?.r la dinastía de los 
manchúes y colocar de nuevo al nifo 
Pu Y i en el trono de sus antepasa ios. 
E l Presidente Re la República, ge-
neral Yuan-Shi-Kai, ha nombrado una 
comisión para que en nombre del Go-
bierno se entreviste con el general 
Sheng-Yun y le explique la situación 
por que actualmente atraviesa China 
y ruegue á éste que desista de sus pro-
pósitos. 
Créese que el general Sheng Yun 
cuenta también con veinte mil parii-
darios más en el Norte de China qae 
están dispuestos á aceptar sus órde-
nes, 
T R A I C I O N DB UN R E G I M I E N T O 
Lisboa, Marzo 13. 
Ha causado gran sensación en toda 
I la república la noticia de qúe la ma-
| yor parte del décimo regimiento de 
infantería, con armas y municiono^, 
ha cruzado la frontera, en Braganza, 
j para unirse á los realistas. 
Con este motivo el Gobierno ha dis-
puesto el inmediato relevo de los re-
gimientes que prestan servicios en }a 
frontera, substituyéndolos por otros 
en los cuales se tenga más confianza 
acerca de su patriotismo. 
Asegúrase que existe una va,ta 
conspiracicn en el ejército en.pro de 
i la restauración de la monarquía, y se 
teme con razón que la propaganda de 
los realistas haya sido acogida con 
: simpatías en los cuerpos armados de 
. la república y sea motivo de que de-
caiga la lealtad de las tropas. 
H E R O I C I D A D D E UN E M P L E A D O 
San Antonio, Tejas, Marzo Id. 
Tres bandidos enmascarados asalta-
ron hoy cerca de Sanderson el tren 
expreso del ferrocarril "Pacífico del 
Sur." tratando de robar la caja de 
caudales que estaba en el carro de 
equipajes, pero no pudieron llevar á 
cabo su obra debido á la valentía y 
arrojo dei empleado David Trousdale. 
M penetrar los bandidos en el ca-
rro de equipajes, David los recibió 
maza en mano y de un terrible mace-
tazo le desbarató la cabeza al facine-
roso que tenía más cerca. Rábido co-
mo el rayo, se lanza David sobre el 
muerto, le quita el revólver, hace 
fuego sobre otro de los bandidos, lo 
tiende á üus pies y hace huir al terce-
ro, en cuya busca ha salido el ic'e de 
policía al frente de un grupo de hon-
rados vecino^. 
Los cadávéres no han sido idemifi-
cados, pero sábese que ambos bandi-
dos son americanos. 
MATANZA DE A R A B E S 
Benghazi, Trípoli, Marzo 13, 
E n despachos procedentes del cam-
po italiano se dice que las fuerzas ita-
lianas mataron ayer á más de mil ára-
bes, hiriendo á otros mil, durante la 
toma de dos oasis fuertemente prote-
gidos por las huestes árabes. 
E l combate fué tan encarnizado que 
se peleó al arma blanca y en las repe-
tidas cargas á la bayoneta que dieron 
los italianos les hicieron á los árabes 
cuatrocientos muertos, que dejaron 
sobre el campo de batalla. 
Los árabes en su retirada cargaron 
con cuantos cadáveres les fué posible 
llevar consigo. 
Las bajas italianas fueron vein-
tiocho muertos y setenta y dos heri-
dos. 
MATANZA D E I T A L I A N O S 
Constantinopla, Marzo 13. 
Informes Hegados del campamento 
turco anuncian una gran victoria al-
canzada por turcos y árabes sobre los 
italianos en la batalla librada el día 
12 del corriente en Tobruck. E l com-
bate duró once horas, retirándose los 
italianos á bordo de un barco de gue-
rra que tenían en la costa. Los turcos 
tuvieron numerosas bajas, pero las de 
los italianos ascendieron á la respeta-
ble cifra de dos mil. 
Entre los árabes muertos se encuen-
tran los cadáveres de varias mujeres 
•patriotas que se dedicaban á cargar 
las municiones. 
L A H U E L G A D E MINEROS 
v Londres, Marzo 13. 
No habiéndose podido llegar á un 
acuerdo en las cinco horas de confe-
rencia celebrada hoy entre los due::os 
de las minas de carbón y los delega-
dos de los mineros, se ha suspendido 
la sesión para continuarla mañana, 
IMPORTANTE A C U E R D O 
Washington, Marzo 13. 
E l Senado esta tarde ha aprobado 
una resolución autorizando al Presi-
dente Taft para que prohiba, á dis-
creción, la exportación de municiones 
de guerra de los Estados Unidos. 
Espérase que dicha ley será aproba-
da mañana en la Cámara de Repre-.en-
tantes, suspendiendo de ese modo el 
embarque de pertrechos de guerra 
para Méjico. 
Dicho acuerdo fuá adoptado i ius 
i tandas del Gobierno mejicano, que ha 
i pedido á los Estados Unidos que cujn-
; pía las leyes de neutralidad, y además 
porque con el suministro de rifles .á 
i los revolucionarios de Méjico se pone 
en peligro las vidas de los americanos 
que residen en la vecina república. 
L a medida, probablemente, dará 
ncr resultado que se aumenten* las 
"fuerzas americanas que hay en la 
frontera, con objeto de hacer cumplir 
en debida forma las leyes de la neu-
tralidad. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.3jl6. ' 
Centrífugas polarización 96, en pía-
za, 4.52 á 4.55 cts. 
Centrítucras pol. 96. entregas d« 
Marzo, 3.5]32 á 3-3jl6 «ts. a y f. 
Idem idem 96, entregas de Abril, 
nominal. 
Masfabado. polarización 89. en pla-
za, 4.02 á 4.05 cts. 
• Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.77 á 3.80 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.50. 
, Londres, Marzo 13. 
Azúcares, centrifugas, pol 96, 16a. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, 143. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 15s. 3d. i 
Consolidados, ex-interés, 78. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3.1|2 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
trz.i?'* en Londres cerraron hov § 
£83.1[2. 
París, Marzo 13 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 97 céntimos. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Marzo 13 
Se^han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 364,810 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en» los Estados Unidos. 
L A P I C A D A 
D E L A L A C R A N 
á menudo es contra sí mismo, cuando 
no puede morder la suela del zapato 
que lo aprieta. L a reciente orden por 
D I E Z M I L máquinas de escribir "Un-
derwood" obtenida por su mérito al 
precio de $92.50 y no de $32.50, como 
equivocadamente ó con malicia se ha 
publicado, ha sido pildora amarga pa-
ra aquellos fabricantes que ofrecieren 
bus máquinas desde $50.00 haeta 
$66.00. y les duele. 
E n Cuba el precio de la "Under-
wood," por el modelo 5, es de $110,00 
Cy., aunque otras marcas se venden 
con el 10C de descuento, ó sea $80,10. 
Pero vale más pagar la diferencia y 
usar la "Underwocd." Así se obtiene 
la máquina más perfecta de todas y 
la que todos tratan de imitar. 
CHAMPION & PASCUAL, 
m , 
Ji I d 
DE ELABORACION EN GENERAL 
I m p o r t a d o r de m a -
deras , b a r r o s , c e m e n -
to y f a b r i c a n t e de 
l a s lo sas h i d r á u l i c a s 
L A C U B A N A 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Yor}c, Marzo 13 
Bonos de Cuba, 5 por cierno ^ex-
iu teres, 103.3|8. 
Bonos vle los Estados Unidos, á 
100.1j2. 
Descuento papel comercial, 4 á 4.1¡2 
por ciento anual, 
Cambios sob-r. Londres. 60 div.. 
banqueros, $4.84.00. 
Cambios so- '" '«oiidrés, á la vista 
banqueros, $4.87.25. 
Oambu) sühro rurís. banqueros, 60 
d|v., 5 francos Í8.1|8 céntimos. 
A S P E C T O D E JaA PLAZA 
Marzo 13 
Azúcares,— E l azúcar deremolacha 
ha sufrido hoy en Londres un nuevo 
quebranto de una fracción en su pre-
ció, * 
E l mercado de Nueva York con ba-
ja también de 1|16 de centavo en la 
cotización del azúcar en todas las po-
siciones. 
A pesar de la baja avisada de Nue-
va York, se lian realizado hoy aquí y 
en la costa algunas ventas sin varia-
ción en 'los anteriores precios, según 
se verá á continuación: 
1,600'sacos centrífuga pol. 96, á 
6.22 rs. arroba. Trasbordo en 
bahía. 
760 ídem idem pol. 96, á 6.34 rs. 
arroba. Idem. 
600 idem ídem pol. 95.7, á 6.30 
. rs. arroba. Idem. 
1,000 idem idem pol. 96, á 6.18 rs. 
arroba. E n Sagua. 
1,000 idem idem pol. 96, á 6.20 rs. 
arroba. E n idem. 
3.000 idem idem pol. 95.112-96, á 
6.114 rs. arroba. E n idem. 
7,500 ideTü idem pol. 96.112, á 6.23 
rs. arroba. E n idem. 
2.000 idem idem pol. 95.1|2-96. á 
6.1|4 rs. arroba. E n Cienfao-
gos. 
Cambios.— Ri'ge el mercado con de-
manda modera y sin variación en lo 
precios. 
T I E R 0 7 A L B A Ñ E 8 F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.400,000 
ACTIVO T O T A L . . . 110.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapfa 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52.—Bayamo.—Cienflie-
gos.—Cárdenas.—Camagüey,—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guan táñame.—Matan-
zas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba,—Sancti Splritus.— 
Sagua la Grande. 
F. J, SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
. C 126 K 1 
844 
Obispo 99-101 
V I G A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 8 . — A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
C 777 alt. 7-5 
Mz.-l 
m mu mu 
nVTPOTKNOLA— P E R D I D A S SCKX. 
N A L E S . — S S T S R I U D A T ) . — Vfc. 
N E R B O , — S I F I L I S Y HBRNLftS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d c 4 á 5 
4fi HABANA 49. 
S87 Mz.-l 
Embeliecimíento de la piel 
Ü 
Higiene intima 
C U R A C I O N de toda clase de Llagas y úlceras; picadas de mosquitos y 
dema* animales oenenosos; comezones, sudores y aliento fétidos; enfermedades 
de la piel, de la nariz, del oido y de los ojos 
CONSERVACIÓN, blancura resplandeciente de los dientes. 
con el 
(Poivos, Jabón, Safio) 
NUEVO ANTISÉPTICO INOFENSIVO, ACUMULADOR DE OXÍGENO 
De LIONNFT, Qoimico-Analista del Instituto Pastear, 36, Avcnne Niel - PARIS 
En LA HABANA, DROGUERIA SARKA y Qr MANUEL JOBNSON, y todas farmacias 
S M I T H P R E M I E R 
'A MEJOR DE TODAS LAS MA01IINAS DE ESCRIBIS 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T A S G E N E R A J U E s 
C H A R L E S B L A S C O fr C o . 
O'Re i l ly 16 moderno T e l é f o n o A-TSOJI 
C 503 f. 1 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 , S i s toaría. 4 9 . 
C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 á S . 
886 mLi 
DIARIO D E L A MARINA—Bdioión de ]a mañana.—Marzo 14 de 1912. 
Cotizamos : 
Comercio lianoaeros 
Londres, 3div _ l«. 
60dlv 18. 
París. 8div ó. 
Hatubnríro, tliv 
Kstados Unidos, 3 dfv 8. 
Kspafia, s. piaza y can-
tida''. S <I|v " 2. 
Dcto. papel comercial 
M<)XK>DAS E X T R A N J E 
zan huy, como sigue; 
ÍTreenbaclcs _ 9 
Píate española 98, 
•1' K ' • P. 
:.. U P. 
2. D. 
.§ anual á 10 
HAS. — Se coti-
Ü.^P. 
98?iV. 
Ganado vacuno, á 4.3|4, 4.7|8 y 5 
centavos. 
Idem de cerda, de 7.112 á 8.1|2 cen-
tavos. 
Idem de cerda, á 8. 8.112 y 9 centa-
vos.. 
L a plaza continúa denotando fije-" 
za, pero si continúan las entradas de 
trenes de gauado bajarán algo los 
precios. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 13 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española. . . . . 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109% P. 
Oro americano contra 
plata, española . . . . 10 V. 
Centenes á 5-33 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . ". . á 4-27 en plata. 
El peso americano en 
plata española . . . 1-09 á 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . w 4-72 
Luises * 3-80 
Peso plata 0-60 
50 centavos plata 0-3) 
25 idem. idem 0-15 
10 ídem, idem 0-06 
Recaudación ferrocarrilera 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 11 del ac-
tual, la" empresa cuyo nombre encabe-
za estas líneas, recaudó £43,740, contra 
£42,875 en la correspondiente semana de 
1911, resultando en favor de la de este 
año un aumento de £865. 
La recaudación total durante las 36 se-
manas y 2 días del actual año económico, 
asciende á £857,115, contra £813,555 en 
igual período del año anterior, resultando 
para éste un aumento de £43,558. 
NOTA.—En la anterior relación fe in-
cluyen los productos del Ferrocarril de 
Marianao, pero no los de los Almacenes 
de Regla, ni los de los trenes entre Re-
gla y Guanabacoa. 
M e r c a d o * P e c u a r i o 
Marzo 13 
Entradas del dia 12: 
A Antonio Neira, de varios térmi-
nos, 1 potro y 1 mulo. 
A Miguel Acosta, de Guanajay, 2 
machos y 6 hembras vacunas. 
A Joaquín Ferréiro, de Matanzas, 
80 machos vacunos. 
A etancourt y Negra, de Viñale*. 
o4 machos vacunos. • 
A Emilio Castro, de Baicuranao, 5 
bueyes. 
A Eugenio Várela, de Sancti Spíri-
tus. 90 toros. 
A Juan Arencibia, de Arroyo Na-
ranjo, 2 toretes. 
A Facundo •Gutiérrez, de Cama-
güey, 44 "toros. 
A Francisco Ruiz, de Trinidad, 4 
bueyes. 
Calidas del dia 13: 
Tara abastceor á los Mataderos de 
esta ciudad salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó^ 5o ma-chos y 
2'̂  hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 384 machos y 
104 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, á Adolfo González, 
20 toros. 
Para Ouanabacoa, á José Benítsz, 
4 machos y 2 hembras vacunas. 
Para la Segunda Sucursal, á Fran-
cismo Navarro, 2 caballos. 
Para Guanabacoa, á Herminio Gu-
tiérrez, 1 caballo. 
Marzo 12 
Matadero ind/istnai 
flews saerii"'ic«/la^ hoy:. 
Íj|lt)«Z«UI 
Ganado vacuno 247 
Tdenl de c: rda . 99 
Idem lanar . . . . 21 
Se listalló la carne ii los siguientes 
i" •-.ciiis en plata: 
i [ • roret^s. :"»"nios 7 ya-
cas, á 19. 20 y 21 cts. el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Dilatad ero de Luyano 
Respa sacrificadas hoy: 
Cabazat 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ 14—Pinar del Río. Veracruz. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Meckenburg. Hamburgo. 
„ 15—Antonina. Veracruz. 
., 15—Cayo Gitano. Amberes. 
., 16—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz. 
„ 17—Vivina. Loverpool. 
„ 17—Palmes. New Orleans. 
„ 18—Esperanza. New York. 
„ 18—Monterey. Veracruz. 
„ 18—K. Ceciíie. Veracruz. 
., 19—Alfonso XUL Veracruz. 
„ 19—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 19—Ipiranga. Hamburgo. 
„ 20—Havana. New York. 
„ 21—Frankeewald, Hamburgo, eecala*. 
„ 22—Lousiane. Havre y escalas. 
„ 25—Moror Castle. New York. 
„ 25—México. Veracruz y escalas. 
„ 27—Saratoga. New York. 
„ 28—Antonio López. Veracruz. 
„ 28—Lugano. Liverpool y escalas. 
.. 30—Beta. Boston. 
























-La Navarre. St. Nazaire escalas. 
SALDRA?: 
-Antonina. Canarias y escalas. 
-Vienna. Montevideo. 
-La Champagne. St. Nazaire. 
-Saratoga. New Yoi*k. 
-Antonio López. Veracruz. 
-Esperanza. Veracruz, escalas. 
-Manuel Calvo. New York, escalas 
-Balmes. Canarias. 
-K. Cecilie. Coruña y escalas. 
-Montereyl. New York. 
-ChalmetU. New Orleans. 
-Ipiranga. Veracruz. 
-Alfonso XIII. Corüfía y escalas. 
-Frankeewald. Veracruz. . 
-Lousiane. Ned Orleans. 
-Havana. New York. 
-Morro Castle. Veracruz, escalas. 
-México. New York. 
-Excelsior. New Orleans. 
-Antonio López, N. York y escalas. 
-Beta. Boston. 
-La Navarre. Veracruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Marzo 12 
De New York en 6 días, vapor inglés "Que-
rida," capitán Fitzpatuck, toneladas 
1175, con abono, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor inglés 
"Halifax," capitán Ellis, toneladas 
1875, en lastre y 74 pasajeros, con-
signado á G. Lawton Childs y Ca. 
Día 13 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Saratoga," capitán Miller, 
toneladas 6391, con carga y 116 pasa-
jeros, consignado á W. H. Smith. 
De Cárdenas en 14 horas, vapor alemán 
"Erika," capitán Paulsen, toneladas 
2665, con azúcar, consignado á A. J. 
Martínez. 





Londres, 3 div 20V8 
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Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 6^ rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 4.11116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de t irno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, Marzo 13 de 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t í z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Bilietes del Banco Español cíe la Isla d« 
Cuba contra oro, de 4 á 5^ 
Plata espaüola contra oro español: 
98% á 9878 
Greeubacka contra oro español. 
109 á 109*4 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PiO 
Ganado vacuno 76 
Tclm de eorda . . . . . . . "36 
Idem lanar 31 
B'5 litlullo la carne á los siguieiues 
prrcioa en j lata: 
La de torosa toretes, novillos y va-
cas, á 10. 20 y 21 cts. el kilo. , 
Terneras, á 22 centavcís el kilo. 
La de cerda, á 34 y 36 centavos el 
kiüo. 
Lanar, a 32 y :>4 cts. el kilo. 
Rlatadero de Reiría 
Keses saeril icad.'i'' Lov • 
Cabeza* 
Ganado vacuno . . . . . . . 7 
1 [epi de cerda 0 
ídem lanar 0 
Se detallo la carne íi los sijfuientes 
rfeéi^s en plata: ' 
' Vacuno. 8 19. 20 y 21 cts. el kilo. 
O r ü a í ¿tó centavos el kilo. 
Lamr. á ::i a t a r o s el kilo. 
L a venta áe ganado en pie 
Las^ operaeioner ?fectaadas noy lo 
toeron n los simiente» pecios: 
Kmpréstito de la República 
de Cuba 112^ 116 
[fl, (le la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Vi-
lla clara 
til, id. segunda Id 
id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién ' 
id. primera id. Gibara á 
Holguíu 
Beños Hipotecarios de la 
Compañía de (ías y Elec-
tricidad de la Habana. . 1-3 130 
Bonos de )a Havana Elec-
tric Railwav's Co. (en 
"< ircularión) 110 112 
Obligaciones generales fper-
oetr.as) copaolidades 
los F. C. U. de la Ha-
bana 112 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado t Tracción de 
Santiago. .* ios 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . -
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga** 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industria1.. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telepbone Co. . . • 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía E'éctrlca de San-
tiago de Cuba -
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste < • 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. Id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes • 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferenites). . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 

















































Francisco J. Sánchez. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 13 de Marzo de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 







Barómetro: A las 4 p. m. 766. 
A d u a n a d e P u e r t o P a d r e 
A V I S O 
Por la presente se hace público que en 
la mañana del día 21 de febrero del año 
en curso fué hallado en el EÜstrito Marí-
timo a mi cargo, un lanchón de madera, 
que trata á, su bordo un cadenote y una 
bomba á popa en el costado de babor y 
como unas cinco toneladas de carbón en 
sacos y á- granel. 
Dicho lanchón es do quilla plana y proa 
achatada; popa recta. 
Sus dimensiones aproximadas son las si-
g'uientes: 
Eslora: 19 m.; Manga: 5 m.; Puntal: 
1.25 m. 
Tiene una obra muerta, excepto en la 
popa, como de medio metro de altura. 
E¡ buque está calafateado por dentro 
y por fuera; está pintado de aplomado y 
de verde hasta su línea de flotación; tiane 
un número 3 con pintura negra á proa y 
otro á popa do cada una de las bandas; 
no hay más señales que Indiquen su pro-
cedencia 6 pertenencia; no se encontró tri-
pulación á bordo; no tiene más que una 
escotilla á popa, la cual estaba calafatea-
da y clavada á la cubierta; no tiene arbo-
ladura ni sefiales de haberla tenido; pare-
ce ser exclusivamente para carga en el 
interior de los puértos; el barco está en 
buenas condiciones: es de nueva construc-
ción y no parece haber prestado servicio 
alguno; dicho barco fué encontrado en la 
costa de la parte interior de los arrecifes 
del lugar conocido por "Ensenada Honda," 
á once milla» al E. de la boca de este puer-
to; una milla al O. de Punta de las Azules 
y cuatro de Punta Mangles. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto, se 
publica el presente edicto, en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en 1* Gaceta Ofi-
cial de la República y en los periódicos de 
mayor circulación, Ajándose también en los 
lugares públicos para que puedan venir 
en conocimiento de los interesados, á fin 
de que los que se consideren dueños del 
buque y demás efectos hallados, se pre-
senten á aducir sus derechos en esta Ad-
ministración dentro del phizo de treinta 
días á contar desde la primera publicación 
del presente en la Gaceta Oficial de la Re-
pública. 
Puerto Padre, 4 de Marr.o de 1912. 
M. A. Haral. 
Administrador de Aduana. 
C 934 30-9 M. 
K m p r e s a s S A í e r c a n t i l e s 
Y S 6 G H E 0 A D E S 
HAVANA tLECTRIC RAILWAY COMPANY 
Compañía de Gas y I M r i c i d a d 
D E L A H A B A N A 
A los tenedores de 
Acciones Comunes de la Havana Electric 
Kallway Company: de 
Acciones Preferidas de la Havnna Electric 
Railway Company; y de 
Acciones de la Compañía de Ga« y Elec-
tricidad de la Habana. 
A petición de los tenedores de una gran 
parte de cada una de las arriba menciona-
das clases de accloncf., los que su«crlb<'n 
lian convenido en actuar como depotutn-
rios df* acuerdo con un Provéi'to ê l'nión 
: i'onvenio d̂  fecha 8 Marzo de 191C. 
. ,-.n el iirop^ito -I»1 fcrn'nr M̂S i'v-"p.-iñf» 
que retenga estas accionee: y. si es prac-
t-abie. fitalmente. la pofMón uniéa. d* las 
1 pfopi^d»^? exlMante» £1 Proyecto $\* 
80 tófttVUMé P*1* repí^fentántef (Je «tnMs 
• Compañías v ha sido aprobado per los DI-
reítorea de la Compela d« Ga» y Eltc» 
. trííidad 4« 1« Habana y por uaa éomiíión 
! -epres-ntínt» de les t»nsdoref d« aecte-
ner. de la Havana Elíctr.c Railway Cons-
! pan y. ' 
! Confonne al Proyecto, la part irii»¡u-iAn 
depende del depósito de Certlflcadoa por 
las acciones arriba mencionadas en 6 an-
tes del Io. de Abril de 1912, en poder de 
los infrascriptos Depositarlos en New York. 
6 en poder de sus agentes en la Habana, el 
Banco Español de la Isla de Cuba recibe de-
pósitos de Acciones Preferidas y Comunes de 
la Havana Electric Railway Company, y el 
Banco Nacional de Cuba recibe depósitos 
de Acciones de la Compaflfa de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. No se recibirá nin-
gún certificado á menos que sea en forma 
neg-oclable. Se emitirán Certificados de De-
pósito en canjeo de las acciones deposi-
tadas. 
Copias del Proyecto y Convenio pueden 
obtenerse en cualquiera de los Bancos 
arriba mencionados ó de los abajo sus-
criptos. 
Fechado, Marro 12 de 1912. 
S PE VER A C. 
Depositarios. 
24 y 26 Pine Street. 
C 967 alt. ;-14 
Compañía de Gas y 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
L,a Junta Direotiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada el día de hoy, con vis-
ta del acuerdo tomado por la Junta Gene-
ral extraordinaria de accionistas celebra-
da el día 8 del corriente mes de Marzo, so-
bre fusión ó consolidación de esta Compa-
ñía con la Havana Electric Railway Com-
pany. y con el fin de que no se entorpez-
ca la ejecución de dichos acuerdos, ha acor-
dado convocar para el día 25 del corriente 
mes de Marzo, á la una de la tarde, en 
Monte núm. 1, Junta General de Accionis-
tas, con los objetos siguientes: 
1».—Dar cuenta de las actas de toda-s lae 
Juntas generales anteriores, para su apro-
bación ó desaprobación; 
2».—Dar cuenta á los accionistas con la 
Memoria y Balance General de la Compa-
ñía, referentes á las operaciones realizadas 
en el curso del año anterior; 
3o.—Presentar el informe de glosa de 
cuentas redactado por la Comisión corres-
pondiente, y 
4o.—Tratar de los demás asuntos que fue-
ren pertinentes. 
Dicha Junta General se acuerda á virtud 
de las facultades que concede á la Direc-
tiva el Art. 33 de los Estatutos. Y de acuer-
do con lo que establece el Art. 37 de los 
Estatutos, los libros de transferencias se 
cerrarán el día 21 del corriente. 
Habana, Marzo 12 de 1912. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 96S 8-14 
Compañía de Gas y' Electricidad 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
La Comisión especial nombrada en la 
Junta tJeneral extraordinaria del día 8 del 
corriente mes para, llevar á efecto el acuer-
do tomado en dicha Junta sobre fusión ó 
consolidación de esta Compañía con la Ha-
vana Electric Railway Company, llama la 
atención de los señores accionistas de la 
Compañía de Gtis y Electricidad de la Ha-
bana acerca del anuncio que publican loa 
señores Speyer & Co., en su carácter de de-
positarios, y les previene que, á fin de que 
pueda realizarse el depósito de sus accio-
nes en el Banco Nacional de Cuba y recibir 
los certificados provisionales transferibles, 
deberán concurrir á la Secretarla de esta 
Empresa, Monte núm. 1, desde el día 25 de 
este mes, en horas hábiles, para realizar 
el traspaso de sus títulos á favor de los 
señoree Speyer & Co., como medio conveni-
do para llevar á efecto el cange por los 
nuevos valores correspondientes que se emi-
tirán en su oportunidad. 
Habana, Marzo 13 de 1918. 
C 969 
El Secretario, 
Dr. DomiBaro Méndez Capote. 
• 8-14 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D K L A I S L A D E C U B A 
SECRETAK1A 
Obligauiones del empréstito ilel 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500;O00. ampliado á $7.000,000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos eelf! orados en Io. de Mai'zo de 
1812, para su amortización en l ' . de 
Abril de 1912. 
P r i m e r T r i m e s t r e de 1912 
Núm. de j de las obligaciones com 
las bolas prendidas en las bolas 
52 


































































al 4 :6m 
al 51190 
al 53130 
AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
$pm. de 
as bolas 
^9 de las obligaciones com-






raón López Fernández 
rio, José A. del Cueto. 
C 915 
Del 66256 al 56260 
. . . 66326 al 66330 
. . . 68871 al 58S75 
de Marzo de 1912. 
E l Presidente p. s., Ra-
E l Sccre^.a-
S-3 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
SECRETARIA 
No habiéndose podido celebrar la Jun-
ta General que previene el artículo 18 de 
los Estatutos de esta Compañía, el día 28 
del pasado mes de Febrero, por falta de 
"quorum," de orden del señor Presidente, 
se convoca nuevamente para el día 18 del 
presente mes, á las 3 de la tarde, con el 
fin de celebrar dicha Junta, que tendrá 
lugar en las Oficinas de la misma. Lonja 
del Comercio, cuarto piso, Departamento 
núm. 416; debiendo advertir, que dicha 
Junta se celebrará con cualquier número 
de accionistas que concurra, por ser d̂  
segunda convocatoria. 
^ ORDEN DEL DIA 
Nombramiento de la Comisión de Glo-
sa, que previene el referido Art. 18. 
Habana, Marzo 11 d© 1912. 
C 949 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
3-12 
H I J A S M S l E T i M S 
l>a8 tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con t o á o s los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para «ruardar valores de todas 
clases, b a j ó l a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana . Agosto 8 de 1940. 
Á G U Í A R N. 108 
W G E L A T S r C O M P 
903 
£A¿í<¿*JlfiKOS 
L A N C H A 
S« vende una. «•oinpletamente nueva 
bada de construir, de majagrua, caoba •ÍlC*' 
dro, remaches de metal, de 20 Vi pies d J ^ 
go, 5^ de ancho y 3 do puntal. Motor*"*N 
rro" do dos cilindros y 8 caballos, p̂ ,. 
solina. Es una elegante embarcaciflr̂  Sa" 
personas de sport y buen gusto. pa Par* 
formes dirigirse A J. L. Concepción ^ iru 




6 . S á c n z d e C a l a h o r r a 
M a n d a t a r i o T i t u l a r Judicial 
Se hace oargo del cobro de toda cía 
cuentas del comercio, judicial ó *\XT»\ ^ 
cialmente, y admite poderes para renr 
tar A sus clientes ante los Tribunau<fen" 
Justicia. . es <!• 
Bufete: Tacfln nflm. 2, alto», de 1 4 , 
Teléfono A-8240. 
i M l F i l i f 
L a s a l q u i l a m o s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos, para 
g u a r d a r acc iones , documentos 
v p r e n d a s bajo l a p r o p i a cas 
t o d i a de los interesados . 
P a r a m á s informes diríjan-
se á n u e s t r a a t i c i n a A m a r ^ u . 
r a n ú m . 1. 
m a n n Qc L a . 
BANQUEROS 
/ 78-14 F. 904 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 36.000,000-00 
" L A C u e n t a d e A H O R R O S , , 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO " L . 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
i 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
845 Mz.-l 
" E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Valor responsable $52.S75,3r).5.00 
Siniestros pagados $ 1.670,746.57 
Sobrante de 1909 que se reparte $ 41,764.16 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo $ 66,878.68 
Sobrante de 1911 para repartid <m 1913 i $ 58;402.'l2 
Importa el Fondo Especial de Reserva $ 285,97Í.32 
Cuotas de seguros las más económicas y sin competencia. 
O F I C I N A S E N SU E D I F I C I O PROPIO: E M P E D R A D O NUMERO 34. 
Habana, Febrero 29 de 1912. 
E l Consejero Director, 
JOAQUIN D E L G A D O D E GRAMAS. 
1 , 894 Mz.-l 
B E L E T S Á 
Z A L D 0 Y C 0 M F . 
Hacen pagos por el cable, giran letraa & 
corta y larga vista y d&ix cartae de crédito 
sobre New Yoik, Filadelña, New Orieaii», 
San Francisco, Ixmdrds, Parla, Madrid, 
Barceiona' y üemíus capitales y ciudades 
importantes de ! -s Estados Unidos, Méjico 
y Europa., así como sobn» todos loa pue-
blos de España . capital y puertoá de 
Mé.iico. 
En coínbmactón con los señores F. B. 
Hollin and Co., de New Tork. reciben Cr-
denos para la compra y venta de colares 
6 acciones cotlaabJe* en la Boina de dicha 
ciudad, cuy:^ cotizaciones se reciben por j 
cable diariamente. 
C 140 78-1 E . 
g . l i i « í c m . i i í . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Cssa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á. la vista sobre todos ¡os 
Bancos Nacionales de los Estados Unigoa. 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1 E. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana curnta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
apegurfin por yj amplio r^pit^i 
j directiva bier cooocids. Abr* 
cuentas corrientes, coapra y 
veaide htrafi ybade traasferenciiá 
por csble. 
B a n o o 1$ H a b a n a | 
,T . A . B A i S C E S T G O M P 
banqüi :kos 
Teléfono A-1740.—Obispo númsro 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Desójenlos, Hgnoraoio.ies. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y papos por cable sobre 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Ir.ílaterr^, Alemania, Francia, Ife-
IU y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de Effpaiía. Islas Baleares y Canarias, aaí 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ¡SLA DE CUBA 
C 142 78-1 E. 
J . B A L O E L L S Y C 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pagos por «l cabie y giran letrM 
á corta y larga vista, sobre Naw York. 
L/ondres, París, y sobre todas las carlt*!*-
y pueblos de España é Islas Baleares 1 
O.narías. 
Agente* de la Compañía de Seguros coa-
tra Incendios 
C 143 156-1 B. 
H i j o s de R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana . 
Teléfors núm. 7a—Cable: "Rarr.oneryQ** 
Depósitos y Cutntac Corrientes. Depó-
sitos do valores, haciéndose rarso del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos r Pignoraciones óe v*-oTT, 
y frutos. Compra y venta de valores Pú-
blicos é Induatrialea. Compra y vent» «• 
letras de cambio. Cobro de letras, cupe 
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre l»* 
principales plazas y también sobre los Pp** 
blos de España, Islas Baleares y Canaria» 
PaKos por Cables y Cartas de Crédito 
C 302G 156- i_J^ 
N . © E L A T S y c e H i P -
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos p,-r el cabio, fscilitaa 
cartas d» crédito y giran letra* 
i corta y ¡arua vista 
sobre Nueva Tork, Nueva Orleans. V*.1"*. 
cniz, Méjico, Smí Juan de Puerto 
Londres, París, Bárdeos, L.yon, Baŷ ** 
Hamburgo Roma. Ñipóles. Milán. Géno** 
Marsella. Havre. Lálla. Nantea, Saint 
tfn, Dieppe. Tolouse, Venecla, Florenci 
Turln, Maslno. eio.: así romr» sobre ôCM̂  
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
002 156-14 F. 
B A N S O E S P A S O L B E U 1 S U D i C O B A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S 81 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E S I R O S -
S a c © paaros j^or e l cable- Fao-ilifc» c a r t a s de crer i l to 
r p i r o » de l e t r a 
an í>x.asaa,? y srrsndae oantiflacjeí. cobre ilídrld. OApllAlw le pr^lrcia* f WMf 
z T-.OS de Zepaña é islas nt'PJfjM1 «orno «obre Voa EstAtos Uniáo* & * 
H8 H***1 Jnplatf/••a. rra: 
DIARIO D E L A MARINA—Adición de la mañana.—Marzo 14 de 1912. 
i 
D 
U l l U L i 
ra en ultimar ese convenio, si es que 
se quiere llegar realmente á €< 
ta rio. 
r-
Desde primero del mes 4e Febre-
ro último presentaron las corpora-
ciones económicas al señor Presiden-
te de la República su informe favo-
ble al proyectado '"modus vivendi" 
con España, en el cual, después d€ 
indicar las observaciones que debían 
hacerse á las proposiciones del Go-
bierno de Madrid, pedían que el de 
la Habana ultimase el convenio "que 
tanto bien pnede reportar á la pro-
ducción y manufactura de tabaco, 
porque las dilaciones en estos asun-
| tos de interés vital para dicha in-
dustria no pueden ser de peores con-
secuencias, ya que cada día encuen-
tra el tabaco mayor competencia en 
los mercados consumidores, y se le 
k imponen por todos los gobiernos nue-
| vas exacciones que dificultan la ven-
ta del mismo, porque se considera co-
mo artículo de lujo ó como' un vicio." 
Hasta la fecha nada se ha dicho ó 
publicado por la Secretaría de Esta-
do sobre la situación en que se en-
! -cuentran las negociaciones, y si 
por fin se decide ó no nuestro gobierno 
á realizar el referido arreglo comer-
cial, ó si sp han pedid) al 'le Es-
paña las rectificaciones y aclaracio-
nes indicadas por nuestros elementos 
productores en €l mencionado infor-
me para llegar á un acuerdo defini-
tivo sobre ese asunto, ó si debe aban-
donarse por los mencionados orga-
nismos, representantes del comercio, 
de la industria y de la agricultura 
cubana toda esperanza de que el re-
ferido concierto comercial llegue al 
fin á concertaráe. 
E l concierto del "modus vivendi," 
lo hemos dicho repetidas veces, inte-
resa indudabJemente á Cuba más que 
á la Península, ^ s i lo r^onocen en 
su razonadísimo inforra« las eorpora-
• clones económicas, las que, por otra 
parte, demuestran, de manera con-
cluyente, que con él en nada se per-
judican las relaciones comerciales de 
Cuba con los Estados Unidos, baluar-
te en que se han parapetado para sus 
ataques los escasos y apasionados 
impugnadores del proyectado con-
cierto. 
Dado el extremo á que han llegado 
las cosas es preciso que se adopte 
una resolución definitiva y rápida 
sobre el asento. Caso de que se esti-
me que el convenid debe, celebrarse, 
procede que se diga si el Gobierno 
cubano considera aceptables las ob-
servaciones formuladas por las cor-
poraciones económicas, para entonces 
trasmitirlas al Gobierno español, y si 
no se estima conveniente la celebra-
ción del convenio, que se declare 
también de una manera franca, para 
no volver á insistir sobre el particu-
lar, ni seguir concibiendo esperanzas 
sobre lo que no llegará á ser nunca 
una realidad. 
Las corporaciones económicas, y 
cuantos nos interesamos por el bien-
estar de Cuba, hem<js procurado, an-
4te todo, obtener para su producción 
ventajas en el mercado español; que 
ese es el propósito que á las corpora-
ciones y á nosotros nos ha guiado en 
este asunto, se demuestra con el 
hecho de que sin el "modus vivendi" 
los productores españoles seguirán 
vendiendo en nuestro mercado las 
mercancías que hasta ahora nos han 
venido enviando, y que son de mayor 
gusto de los consumidores, y tienen, 
por consiguiente, mayor demanda que 
sus similares del extranjero, mientras 
que nuestro tabaco, dulces, aguar-
dientes y licores, por no disfrutar ^e 
las ventajas que España estaba—y 
está—dispuesta á concederles, que-
darán poco menos que excluidos del 
mercado español. 
E l Gobierno de Madrid ha demos-
trado que le guiaban buenos propósi-
,tos en ese asunto, como lo demues-
tran las proposiciones que ha formu-
lado, deseando llegar á ama solución 
satisfactoria para ambas naciones, 
proposiciones que .nuestras corpora-
ciones económicas han considerado 
aceptables, en principio, y <POT consi-
guiente preciso es reconocer que no 
hay razones que justifiquen la demo-
DESDE W A S H I N G T O N 
Marzo 8. 
i Tendremos que rectificar, reoouo-
cieudo que en el asunto de la supre-
sión del derecho de importación so-
bre todos los azúcares, Mr. L uder-
wood: Presidente de la Comisión le 
Hacienda de la Cámara de Represen-
tantes y autor del proyecto, no ha he-
cho política electoral, sino que S3 ha 
visto obligado á ceder á la presión de 
la mayoría democrática de aqutlia 
Cámara? Se nos dice qu? su plan pri-
mitivo era reducir el derecho, á un 
centavo, eliminar la escala holaa f 
sa y suprimir el diferencial á favor 
del refino; pero pronto descubrió ¡ue 
los representantes democráticos—ex-
-cepto los remolael>eros, los de la Lni-
siana y algunos otros, que suman de 
veinticinco á trenta,—no se conten-
taban con eso y exigían una me Ikta 
radical; fundándose en que su parti-
do tenía que haeer algo que fuesí so-
nado para quedar bien con el pa's y 
•destruir el irtal efecto de haber esta-
blecido deludios sobre ciertos vpro-
dnctos químicos que antes no lo p-i-
gaban y no haber echado abajo el que 
hay sobre las lanas. 
Esta versión—si es cierta—deja á 
salvo el buen juicio de Mr. rudoL-
wodd, pero no su firmeza. E l proyec-
to primitivo era razonable, ó siquie-
ra menos imperfecto que el adopta-
do; si Mr. Underwood ha patroc j.a-
do éste ha sido porque ha pensado co-
mo aquel republicano francés dol año 
cuarenta y ocho, que dijo: ''Como yo 
era su jefe, tuve que seguirles." ¡Qué 
pocos políticos resisten al miido do 
quedarse solos! 
Pudiera suceder que Mr. Under-
wood, que ha "hecho" literatura, en 
este caso, poniéndose á ahullar con 
los lobos y saliéndose de sus habitua-
les moderación y buen senti lo. hvibie-
so procedido con mucha previsión y 
profunda habilidad ; porque exioten 
ciertas probabilidades de que en el 
Senado prevalezca una solución^ más 
próxima al proyecto primitivo que á 
la medida radical apoyada por la ma-
yoría do la Cámara Baja. E n e«t& 
Asamblea, donde los demócratas tie-
nen una mayoría de ancho marcea, 
el Vlrill" será aprobado; pero p a n 
que pase en el Senado habrá que con-
tar con los republicanos izquierdis-
tas ó "progresivos" y hacerles conce-
siones importantes; y esto será '•anto 
má,s necesario cuanto que habrá se-
nadores democráticos que votarán en 
contra, como los de'Luisiana, Mr. Bai-
ly de Tejas, y algún otro. 
Esas concesiones consistirían en 
conservar el derecho sobre el izúoar, 
pero rebajándc'lo, y en descartar tó 
proposición de hacer extensiva k Jo'-. 
individuos y á las razones socia'as $ 
impuesto especiad que pagah hoy laá 
sociedades anónimas; proposició/i 
ideada por Mr. Undemvood para en-
jugar el déficit que originaría en los 
ingresos aduaneros la supresión del 
derecho sobre el azúcar. O se recarga-
ría el impuesto sobre las socisdades 
anónimas, ó se establecería un dere-
cho sobre el caucho y algunos otros 
artículos. S i aún con estas modui^a-
eiones sancionaría el Presidente ToTt, 
nadie puede asegurarlo; no estar'a 
obligado á hacerlo, por no ser una rt-
; forma republicana y sí democrática, 
y que ni su partido ha prometido ni él 
ha recomendado. 
Los republicanos de la dereclia y 
los remolacherws y cañeros, para com-
batir el "bil í ." dicen que los d-mó-
craias están de acuerdo con el Lra-.t 
de refinadores, único que ganaría con 
i lavsupresión del derecho y "al cual— 
añaden—se sacrifica la produr nóii 
'nacional." Como prueba de ese aej .r-
¡do aducen el hecho de que la mayoría 
¡democrática de la Cámara de Repre-
sentantes votó, hace pocas semanas. 
' la supresión del derecho sobre ei ne-
jgro animal, substancia que sólo se 
emplea en la refinación del'azúcar. 
I Mr. Pordney. miembro de la mino-
ría republicana de la Comisión de 
Haeienda de la Cámara Baja y qu-; 
tiene el honor—algo triste—de ser (.] 
más "ultra",, de los protecciomsl.ns. 
pues opina que no sólo no .se debe re-
bajar los derechos, sino que con '- ene 
aumentarlos, ha sido encargado de re-
dactar el voto particular de esa mi-
noría sobre el "'bilí" azucarerj; en 
éste ve Mr. Pordney la pósibilidai de 
la anexión de Cuba á los Estados üní-
dos. 
Según el, con el "free sugar" y 
desaparecida la situación do ventaja 
.que tjene aquí el azúcar cubano, iia-
brá desórdenes en esa isla, que obli-
garán á los Estados Unidos á inter-
venir en ella y á anexársela. Y añj b : 
—¿Está el partido democrático dis-
puesto á apoyar esa anexión? E n nin-
gún país se han mezclado tanto las 
razas como en Cuba, donde existe una 
eondición social aborrecible para to-
do demócrata del Sur. Y a tenemos 
aquí bastante problema de razas para 
que admitamos una isla cuyos habi-
tantes han violado por generaciones 
la ley más importante que nosotros 
respetadnos, para conservar la pure-
za de la raza anglo-sajona. 
Así se expresa Mr. Joseph W. PovJ-
ney, de MichigaTi, Estado remoUcbc-
ro. ¿Será buen profeta cuando ari iu-
cia que en esa isla habrá disturbios si 
el azúcar cubano queda igualado aquí 
á todos los extranjeros, y libre de lo-
do derecho? A los peritos toca jijear-
nos si con ese régimen conservaría ó 
perdería Cuba el mercado americaoc; 
j pero la casa no urge, al parecer, por-
que, según todas las probabilidad-s, 
el "b i l í" de los demócratas no pros-
perará. 
X . Y . Z. 
I m p o r t a n t e s m a n i f e s t a c i o n e s 
d e M r . T a f t 
Las relaciones de los Estados Unidos 
con Cuba.—Fantásticas versiones. 
—No se piensa en la interven-
ción. 
E l Ministro de Cuba en Washing-
ton, licenciado Antonio Martín Rive-
m. envió ayer á la Secretaría, de Es-
tado el siguiente cable en que comu-
nica el texto completo de lo que le 
manifestó el honorable Presidente de 
los Estados Unidos: 
"No se puede esperar del G-obier-
no de los Estados Unidos que se tome 
la molestia de negar todos los vanos 
chismes que desgraciadamente se 
propalan respecto á sus relacioneíj 
exteriores. Debiera entenderse en la 
Habana que siempre que los Estados 
T'hidos tienen que decir algo sobre 
sus relaciones con Cuba, habrá de ser 
dicho por el Presidente ó por la Se-
cretaría de Estado. Entonces y sólo 
entonces será auténtico. Estoy asom-
brado de saber por usted las necias 
y fantásticas historias que dice se es-
tán circulando en algunos círculos 
de la Habana al efecto de que se es-
tá estudiando la Intervención. Estas 
historias son pura invención y care-
cen absolutamente de fundamento. 
Estoy dispuesto, á petición de ostéo, 
á tomarme el trabajo de desmentir-
las en esta ocasión: pero, verdadera-
mente., señor Ministro, no puedo es-
tablecer la costumbre de desmentir 
cada uno de esos necios cientos es-
pecialmente porque constituye un he. 
eho derlorable la costumbre que hay 
en ciertos círculos de la Habana de 
estar constantemente propalando, con 
fines ulteriores, rumores de esta cla-
se. Esta costumbre perjudicial es 
tanto más sorprendente y reprobable 
en vista de la diáfana política de los 
Estados Unidos. E l Gobierno de los 
Fstados Unidos, como nn acto di 
^amistad, ha indicado al Gobierno di 
| Cuba d'mde están los peligros y ha 
adoptad-' la aue ha sido bien califl-
•.ida do "política pr^eutiva" es d--
(dr: una política nue consiste en ha-
cer todo lo que á su alcance está 
por inducir á Ouba á evitar toda ra-
zón que haga posible la intervención 
en cualquier tiempo. Y finalmente, 
lo repito, no se piensa en el tema de 
la intervención.— (F) Antonio .Mar-
tín Rivero." 
E l Secretario de Estado estuvo 
anoche en Palacio, dándole cuenta al 
señor Presidente de-la República del 
precedente cablegrama, el cual facili-
tó el señor Sanguily pocos momentos 
después á la prensa. 
L A P R E N S A 
• Sabemos que María Tomasewich lle-
gó á la Habana cansada de su viaje. 
Sabemos que muchos admiradores 
fueron á esperarla á la estación, donde 
se tomaron varias fotografías de la 
vengadora de su honor, las cuales ador-
nan las páginas de algunos colegas. 
Sabemos que se hospeda en el hotel 
"Pasaje" donde es asediada de conti-
nuas visitas. 
Sabemos que va á publicar memo-
rias de su vida que se esperan con in-
tensa ansiedad. 
Sabemos que el Ayuntamiento le da-
rá un puesto, donde pueda vivir de-
corosamente. 
Y sabemos que Josefa Gil la que 
mató á un rufián por defender su per-
dido honor llora todavía en la cárcel. 
* 
* * 
Dice á este propósito " L a Unión Es-
pañola": 
lía Tomasewich es "hoy la actaali-
dad para cierta prensa y para cierto 
público. Los periódicos que la deifica-
ron la saludan con afecto y simpatías, 
y l.is gentes que admiraron su hazaña 
sienten la curiosidad de verla de cer-
ca, imagiándola un ser superior, tal 
vez sobrehumano... 
Por contraste, ningún periódico se 
ocupa ni preocupa de la suerte de la 
infeliz Josefa Gil ¡ ninguno apoya la so-
licitud de indulto de esa esposa honra-
da, de esa mujer virtuosa que es ma-
dre y que mató sin querer matar, sola-
mente por guardar su honor, por no 
mancharse. 
Josefa Gil, sigue en prisión, olvi-
dada de la sociedad, que no se ha con-
movido por su desgracia, y, en cambio 
María Tomasewich está en libertad y 
goza de la vida y triunfa y hasta tie-
ne asegurado, según dicen, un puesto 
en el Ayuntamiento de la Habana. . . 
¡Así estamos, así vamos! 
Xo conocemos á Josefa GIL Quizás 
el cielo no haya sido tan generoso con 
ella en sus dones, en sus gracias, como 
con Alaría Tomasewich, 
Xo sabemos si esto será un delito en 
Josefa Oil. 
Pero ¿quién duda que la belleza, la 
donosura, el misterio sombrío de unos 
ojos, dan indiscutible mérito á una ha-
zaña y son gran parte para poetizar y 
endiosar á la autora? 
E l heroismo de la leyenda está mu-
chas veces en un gesto melancólico, 
en una sonrisa amarga y desdeñosa, en 
una mirada vaga y soñadora. 
Pero no filosofemos. 
Ma na Tomasewich está, con nues-
tros plácemes en el hotel "Pasaje." 
Josefa Gil sigue con hondo pesar 
nuestro en la cárcel. 
Cicerón arrojó al rostro del senador 
Catilina su tremenda acusación. Cati-
lina salió del Senado avergonzado, 
confuso, anodadadOj Catilina huyó ds 
Roma. 
Pero Cicerón antes de acusar vigi-
ló los pasos, acechó los actos, escu-
driñó hasta los pensamientos del l i-
bertino y revoltoso senador. 
Y cargado de datos seguros, feha-
cientes, irrebatibles, los disparó no en 
vagas declamaciones sino en tiros cer^ 
teros contra el lieencioso é inquieto 
enemigo. 7 
Cuatro palabras más ó menos vio-
lentas y malsonantes, media docena 
de tópicos moralizadores no bastan 
para acusar. 
E l papel de acusador no se repre-
senta; se practica cívica y valerosa-
mente señalando, fijando, penetrando 
derechos en las entrañas de la acusa-
ción. 
Escribe " E i Comercio:" 
Venga, pues, la obra de regenera-
ción tan decantada. Pero venga de 
una vez, no con declamaciones en 
asambleas y periódicos, sino con actos 
de verdadero civismo. 'No piense na-
die que cumple con su deber y que 
realiza una obra buena, limitándose á 
proclamar día tras días, que nuestros 
gobernantes son corrompidos y que la 
administración es inmoral. Ese es el. 
efectismo de la honradez. Xo la hon-
radez misma. Así se declama; pero no 
se regenera. Lo práctico es que quien 
conozca á los responsables, los seña-
le; que quien tenga pruebas las 
aduzca. 
Creemos que el Congreso nombrará 
;.ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GLICEROFOSFATOL 
"MOURET," poderoso recor.stituyeníe del 
sistema nervioso on general. De venta eto 
Droguerías y farmacias. 
Sou Mz.-l 
P A R A R E L O J E S Y J O Y A S L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O e s q u i n a a A G U A C A T E 
• • 857 Mz.-l 
£ \ K T V T • B A A T ? T f o t o g r a f í a d e G o i o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r l O O d e r e b a j a e n 
H i T ] X w ^ L J í J ^ i J ^ J j , o s P r e c ¡ o s , 6 I m p e r i a l e s , c í e - , u n p e s o - 6 p o s t a l e s , c í e - , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
• » a» ^ c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s ^ r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
R U D O S 
E N O B J E T O S D E G O S T O P R O P I O S P A R A R E G A L O S . 
S E A C A B A N D E R E C I B I R E N L A J O Y E R I A 
1 2 
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I F " O T «TH T X IST 2g 
B O Y 
POK KL PADKK 
L U I S C O L O M A , S . J . 
DE LA 
Real Academia Española 
(Se encuentra de venta en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(ContlnOa) 
varias sora'bras de mujeres encubier-
4 th .̂ en aetitud espantada; abrió una de 
I ellas los cristales, inclinándose hacia 
' fuera, como para escuchar mejor, y sen-
i tí al mismo tiempo que alguien corría 
I por el jardín hacia la casa y se detenía 
í al pie de la ventana, diciendo con voz 
ahogada y comprimida: 
—í Que l laman!. . . i Ahí e s t á n ! . . . 
I ¡ Y a vienen L . . 
Redoblé impaciente mis aldabona-
zos; agitáronse las sombras espantadas. 
I apagóse la luz de un golpe y lodo que-
dó «umido por aquella parte en la obs-
curidad y el silencio... 
Furioso yo, porque interpreté toda 
aquella maniobra como señal inequívo-
ca de que no querían abrirme, mandé á 
Olest ín que continuase - pI ivpique 
I mientrás yo atisbalm ansiosamente por 
el postiguillo 
.Me había engañado, sin embargo: vi 
á poco adelantarse por el jardín, hacia 
la puerta, un' extraño grupo que alum-
braba un farolillo: venía delante una 
mujer chica y regordeta, envuelta de 
pies á cabeza en una especie de manto 
rojizo; traía en una mano el farol y en 
la otra un manojo de llaves muy gran-; 
des: seguíanla, muy pegaditas, otras 
dos mujeres más altas, cubiertas tam-
bién con amplios mantos obscuros, v 
cerraba la marcha, como escoltándolas, 
un nejo con una escopeta al hombro y 
un hermdso perro de Terranova que, 
lejos que husmear inquieto, meneaba 
mansamente la cola. 
Guando estuvieron al habla," gríteles 
por el postiguillo: 
—Abran . . . , abran. . . pronto..., 
soy yo.. . Burunda.. . 
Detúvose la del farol á dos pasos de 
la puerta y oon reposada voz contestó-
me imperiosamente: 
—Acerque la cara al postigo... 
Al momento metí por él las narices, 
y la luz del farol, deslumhrándome los 
ojos, vino á probarme que 1» encubier-
ta verificaba; en efecto, aquel previo y 
prudente reconocimiento. 
—Paco es—dijo lacónicamente; y co-
mo atisbase también á Celestín, tornó á 
preguntar: 
— Y ese otro, ¿quién e s? . . . 
— E s mi criado, y allí fuera tengo la 
perlina para que se veñgan ustedes á 
casa L . . V 
Escapóse una exclamación de gozo á 
las encapuchadas obscuras, comprimida 
instantáneamente por una breve oosci-
lación del farol y por una mirada, que 
debió ser terrible, de la encapuchada 
roja. Abrióse entonces la puerta, cerra-
da con llave y cerrojo, y pude al fin re-
conocer á mis interlocutores. 
Era la del farol la Jueza en persona, 
DV Añibrosxa, envuelta en una vieja ca-
chemira de fondo rojo, que prestaba á 
su morano rostro los trásricos vislum-
bres de aquella gitana. Azucen», ma-
dre del Trovador de la ópera, cantando 
la espeluznante cavatina stridr lo ütmí 
pa. Las otras dos encapuchadas obscu-
ras echáronse atrás'los pardos manto-
nes no bien abrieron la puerta, y pude 
reconocer á la luz del farol las caritas 
de pulga y las airosas cabezas de la ma-
yor y la menor de las hijas de don Cé-
sar, Olga y Cimodocea. 
E n cuanto al viejo de la escopeta, 
era sencillamente el alguacil del Juzga-
do, única fuerza beligerante que podía 
montar en pie de guerra, á su voluntad, 
el nunca vencido y jamás atacado don 
César Fernández del Roble. 
E n cuatro palabras concisas y elo-
cuentes expresé entonces á Da. Ambro-
sía mi deseo de ponerlas en salvo á ellas 
y á don César, y los medios con que pa-
ra ella contaba. Olga, al oírme, daba 
grititos siacaffos de gozo, y sin acabar 
de escucharme corrió hacia la casa, pa-
ra anunciar, sin duda, á los sitiados, 
la llegada del salvador. Doña Ambrosía, 
por el contrario daba muestras de im-
paciencia y contrariedad, y sin soltar 
su farol, que tenía siempre muy empu-
ñado, contestóme al cabo con su acos-
tumbrada vehemencia: 
—•¡Muchas gracias, Paquito, muchas 
gracias!... ¡Te digo que muchas gra-
cias ! . . . Pero Fernández del Roble no 
puede salir de aquí; y no pudiéndolo él, 
tampoco pueden su mujer y sus hijas 
abandonarle. 
—'i Que no puede?—exclamé yo cán-
didamente.—¿Y por qué no puede?... 
¡ L a cosa es tan sencilla!... 
Detúvose ella para dar más fuerza á 
sus palabras, y agitando el farol con 
enérgica fuerza, dióme esta respuesta 
digna de una espartana: 
— Xo puede porque no dche. 
Híceme atrás de un salto para evitar 
la rociada de aceite que del farol se es-
capaba, y más sosegada ella, pero no 
mepos fiera, añadió muy bajito: 
—Fernández y del Roble no debe sa-
lir de aquí sin entregar antes al Gober-
nador militar el sumario de esa dicho-
sa causa que tiene la culpa de todo. 
. —Pero ¿va á inhibirse don César?— 
pregunté desalentado al ver desvane-
cerse la esperanza que en la influencia 
del Juez había yo puesto. 
—iPreciso!... Baza es marino, y su 
crimen pertenece, por lo tanto, á la ju-
risdicción militar.. . Esta es la única 
callejuela que le queda á Fernández y 
del Roble para salirse de este berenje-
nal en que nos ha metido tu dichoso 
amiguito... 
, —Pero ¿ qué está usted diciendo, seño-
ra?—le interrumpí yo con tanta ener-
gía como Da, Ambrosía misma.—Baza 
no ha cometido crimen ninguno, y yo 
se lo probaré á don César si me entera 
de lo que dice el sumario... 
—¡ Imposible, Paquito, imposible 1. . . 
¡ E l secreto del sumario es cosa sagra-
da!. . . Y ten cuidado con lo que Races 
y dices, porque te puedes coger los de-
dos con el quicio de la puerta.. . Te lo 
digo, Paquito, te lo digo... Baza no es 
lo que tú crees... 
Durante todo este tiempo no había 
Cimodocea desplegado los labios: cami-
naba en silencio, dando el brazo á su 
madre, y sentía yo sobre mí el peso, por 
decirlo así, de sus ojitos de muñeca de 
palo, que parecían ver en la obscuridad, 
como los de los gatos: podría jurar que 
aquel inteligente diablejo no sólo adivi-
nó mis angustias, sino también el moti-
vo de ellas. 
Antes de entrar asióme Da. Ajnbrosw 
por un trazo, manchándome de aceite 
toda la manga, y reteniéndome aparte, 
díjorae al oído: 
Por Dios, que no insistas mucho con 
mi marido para que huya, porque será 
muy capaz de hacerlo... Está muerto 
de miedo, y yo sola soy quien le anima 
y le mantiene en su puesto. 
Y con una mezcla de encubierto des-
dén y despreciativa lástima, añadió in-
flexible espartana: 
— E l pobre tiene más de Fe rnández 
que de César. 
E n lo alto de la escalera encontra-
mos al coro de niñas de don César, sa-
ludándome todas á un tiempo con sus 
chillonas vocecitas, cual si entonasen un 
himno al libertador, que recordaba los 
discordiantes pitidos que salen de un ni-
do de uracas cuando aparecen el padre 
ó la madre trayendo el sustento á los 
polluelos. 
E n medio aparecía don César Fer-
nández y del Robledo, inquieto, sobre-
saltado, volviendo el rostro hacia la 
puerta á cualquier ruido, siempre in ac-
tu primo próximo de echar á correr. 
Su majestad curialesca aparecía tam-
bién harto deteriorada; cierto que ves-
tía su entallada levita larga, y en vez 
de la monumental chistera, cubría su 
cabeza un artístico gorro griego de ter-
ciopelo azul bordado de oro; mas sus 
engomados bigotes, que se erguían de 
ordinario, cual dos rabos de ratones, 
paralelos á los ojos, caían ahora lacios, 
despeinados, desteñidos, erizados y re-
beldes como la multitud que mugía á 
dos pâ sos de allí en la plaza del Cla-
vera 
(Cont inuará) 
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ia Comisión investigadora como se 
|}ide; pero á ella deben acudir en pri-
mer término los veteranos á-concre-
tar sus acusaciones. 
<!» * « 
En ( ama^üey, se reunieron 50 ge-
nerales. 4f) jeies y un número igual 
de oficiales. 
Veremos si de tantos machetes sur-
gr* el acero necesario para una pluma 
valiente como la de Zola. 
Y la pluma de Zola tenía que ha-
bérselas con. los aceros de jefes y ofi-
ciales del ejército francés. 
Aquí los aceros están en las manos 
de los acusadores. 
Las togas no se oponen á sus tajos 
sanea dores. 
Vengan pues las acusaciones so-
brias en ia forma, sustanciosas y pe-
netrantes en el fondo. 
.Mas téngase cuidado de que al em-
puñar la espada acusadora, nadie se 
"hiera á sí mismo. 
Aunque los Independientes de color 
dirigieron sus miradas á Washington 
para resolver lo de la. Ley Morúa . y 
aunque en la Asamblea de Camagüey 
salió al palenque una moción inter-
ventora, aqui nadie quiere más go-
bierno qne ei cubano, ni más sobera-
nía que la de la República. 
Así discurre " L a Lucha." 
Y agrega: 
Ivo que se persigue, lo que se quie-
re, lo que desea Cuba entera, todos 
los cubanos menos la docena de pre-
bendados que explotan la República, 
poniéndola á cada paso en trance de 
muerte, es que exista un poder mole-
rador, algo que con su benéfica in-
fluencia contenga la inmoderada am-
bición y ía concupiscencia guberna-
mentales, algo que con sólo saber que 
existe, influya poderosamente en los 
hombres de conciencia acomodaticia 
para hacerlos reflexionar, algo que 
haga bueno, imponiéndolo, el sentir 
popular frente á concesiones ruinosas 
para el país, frente á combinaciones 
político-mercantñes que dan pábulo ó 
la» más acerbas críticas, y algunas do 
•las cuales son materia para que sobre 
ella actuaran dos tribunales de justi-
cia, algo que apoyándose en la opi-
nión general del país sea la mejor y 
primera salvaguardia de la la Repú-
blica, 'la más poderosa garantía de 
nuestra independencia, algo, final-
mente, que sea como la esencia del 
res}>eto á las ieyes y de la protección 
í\ los intereses de todos. 
¡Up poder moderador norteameri-
cano ! 
AI lto menos flfCe eso indicó hace años 
(1 ÍDUÍriO de i..v Marina. 
Qttérfo colameníte que se definiese 
y aclarase :1a Enmienda Platt. Que se 
di-slindasen práctica y positivamente 
los derechos y responsabilidades del 
Gobierno de Washington respecto á 
Cuba y de Cuba respecto al gobierno 
de AVashington. 
Mas lleváronse las manos á la cabe-
za los puritanos de la independencia 
y de la soberanía de la República y 
pusieron al Diario de anexionista y 
de enemigo de Cuba hasta los topes. 
Ahora • hasta algunos caudillos do 
la revolución piensan como hace años 
pensaba el Diario de la Makixa. 
E L C O N G R E S O 
CAMARA DE R E P R E S E H T A K T E S 
13-111-1912 
Tampoco ayer pudo celebrar se-
sión la Cámara de Representanlrs. 
Sólo concurrieron 35 señores. > 
Hasta mañana, viernes. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L a sesión de ayer. 
Ayer larde celebró sesión la Cáma-
rfl Municipal. 
Presidió d señor A7,piazo. actuan-
do de Secretario el señor Suárez. 
Se leyó el acta. 
Los restos del "Maine." 
E l Alcalde en -un mensaje partici-
pa á la Cámara que los restos de Las 
víctimas del ''Maine" serás traslada-
dos mañana á las nueve de 'ia noche, 
al Ayuntamiento para exponerlos en 
capilla ardiente en el salón de sesio-
nes donde permanecerán hasta el sá-
bado, á las die;* de la mañana, que se 
verificará el acto oficial de su con-
ducción hasta el muelle de CabaÜe-
ría. en cuyo lugar serán entregados 
al Comisionado del Gobierno america-
no designado a'l efecto para ser lle-
vados en un buque de guerra á los Es-
tados Unidos, donde reposarán eter-
namente. 
A los funerales de las víctimas que-
dan invitados por dicho mensaje los 
concejales y los empleados, á cuyo 
efecto no habrá trabajo el sábado en 
•ninguna dependencia del Municipio. 
E n nombre del gobierno cubano se-
rá el Alcalde de la Habana el encar-
gado de hacer la entrega de los res-
tos en el muelle á la marineTÍa ame-
ricana. 
L a sesión del viernes no se celebra-
r-á en señal de respeto. 
Recurso 
•Se acordó establecer recurso con-
teneioso-administrativo contra la r.'-
solución del AleaUlc. por la cual s» 
>i¡-¡>en.lió el acuerdo relativo á la 
creación de una plaza de topógrafo y 
y á elevar la categoría al encargado 
de la finca " L a Rosa" y al auxiliar 
del Interventor de la recaudación de 
plumas de aguas dei Banco Español. 
E l Matadero Industrial. . 
A estudio de. una comisión especial 
compuesta de los señores Suárez, Vei-
ga y León, pasó el decreto del Alcal-
ae, vetando el acuerdo de adquisición, 
del Matadero Industrial. 
Dicha comisión deberá informar á 
la Cámara á la mayor brevedad. 
Suspensión aceptada. 
Por haber transcurrido el término 
•para apelar pero sin aceptar los fun-
iainentos de la suspensiión, se acor-
dó archivar el decreto del Alcakl1, 
por el cual s? suspendía el acuerdo de 
2') de Septembre último en la parie 
en que tuvo por separados de los des-
tinos que ocupaban á los empleados 
temporeros del Impuesto Territorial. 
E l espigón le Paula 
E l señor Ara'iijo solicita arrendar 
por cinco años, pagando 24 mil pesos 
anuales, el espigón de Paula. 
La Cámara, por mayoría, desechó 
esa proposición. 
Comisión del alcantarillado 
E l Marqués d^ Esteban informa á 
la Cámara que el Centro de la Pro-
piedad Crbana ha designado á los sj-
! ñores Francisco Cabrera Saavedra y 
Vicente González Xotte para que lo 
representen en la Comisión encarga-
da de señalar las irregularidades que 
observen en la construcción del a.l-
! cantarillado con arreglo al contrato ó 
'concesión otorgada á la Compañía 
que lo ejecuta. 
Ahora sólo falta para completar di-
cha comisión que designe su repres-.m-
tante la Asociación de la Prensa. 
Excusa 
E l señor Pruna excasa su asisten-
cia á la sesión por encontrarse en-
fermo. 
L a Cámara se conduele y le des-a 
un pronto restablecimiento. 
" E l tíetiro" 
Pasó á informe de la Comisión de 
Fomento el proyecto de urbaniza-
\c\ún de la estancia " E l Retiro." 
, Exención de cierre 
Los señores Gorgas y Ca., solicita.! 
: por un escrito que se exima del cie-
rre á las seis á su fábrica de calzado 
; establecida en Falguerns número 5, 
' por -ser una industria que requiere el 
1 trabajo continuo. 
Dicha solicitud quedó sobre la 
•mesa. 
Prescripción de adeudos 
i A propuesta del señor Bagner se 
i convino en mantener la interpreta-
! ción qne la Cámara ha dado al artícu-
lo 184 de la Ley que trata de la pr?a-
cripción de las deudas por impuestos 
; municipales, es decir (pie el plazo de 
j tres años que fija dicha ley para ia 
i prescripción de esas demias deberá 
¡empezarse á contar desde el día que 
se hace el cargo de los rccibos^l Te-
' sorei'o. 
Muchos contribuyentes y los AIm-
j gados Consuiíores del Ayuntamiento 
señores Freixas y A-costa Baró, sostic-
ínen que esa interpretación que acuer-
da ahora mantener la Cámara Muni-
cipal es errónea y capriclioc,a. puesto 
que 'la ley estatuye que empezarán á 
¡ contarse los tres años desde el venci-
! miento del año económico á que co-
I rrespoudan esas deudas, sean cuales 
i fueren los procedimientos inicíalos 
[ para su cobranza, salvo cuancU) hubie-
iv embargo •de bienes. 
Es este un problema interesantísi-
! mo que dará mucho juego y que pro-
i bablemente tendrán que resolver lt>>, 
Tribunales de Justicia ante los cuales 
apelarán los interesados. 
S i se resuelve como justamente se 
i espera de acuerdo con la opinión de 
los contribuyentes y Abogados Con-
sultores del Municipio, el Ayunla-
Las Medallas 
Se convino que la sesión solemne 
acordada ce'corar en honor del doctor 
José Antonio López del Valle para 
entregarle el diploma y la medalla de 
oro con que el Ayuntamiento acordó 
premiar sus trabajos científicos en el 
extranjero, so verifique por la noche. 
E l doctor López del Valle designara 
la fecha. 
E l discurso homenaje estará á car-
go del doctor Oscar llorstmann. 
L a entrega de la medalla y diplo-
ma al joven Raúl Capablanca, 
Campeón cubano de ajedrez, se efec-
1 miento resultará perjudicado en una j tnará por la tarde, á las 3, en el salón 
i fabulosa suma, pues son muchas las | de sesiones de la Cámara Municipal, 
el día que designe dicho joven. 
Los ómnibus. 
E l señor Suárez propuso se acorda-
ra rogar al Alcalde que ordene á la 
"Havana Electric Raihvay Co.." que 
mantenga los ómnibus de su propio 
y que si la reienda Empi 
hace caso á esa orden disponga qne 
¡sean retirados de la circulación y 11-'-
! vados á los Fosos todos los ómnibus 
I que se eneuentren en mal estado. 
! Así se acordó. 
Y no hubo más, por 
"quorum." 
La sesión terminó á 
dia de la tarde. 
Final. 
haberse hoto el 
las cinco y nv-
j contribuciones que ya han prescrito 
1 por no ihaberse realizado los embar-
gos en tiempo oportuno. 
i Y serán obligados indudableimniie 
; á peintegrar al tesoro del Municipio 
•'las cantidades dejadas do cobrar, los 
que resulten responsables, por aban-
! dono ó negli-eneia. de esa falta bi-n |dad en blien estado de conservación y 
! el Jefe de la Sección de Impuestos, ' ase0 -v fi 
bien los concejales del Ayuntamiento. 
Solicitud desestimada. 
Por no tener el Ayuntamiento Ju-
risdicción ninguna sobre la. policía 
Xacional aunque la paga casi en su to-
ta'lidad, se desestimó una instancia 
del señor Octavio Valdés. por la ípie 
solicitaba la creación de una plaza de 
Quiropedista para dicho Cuerpo. 
Sobre un mercado 
i E l señor F . Guillen solicita por una 
instancia qui se construya un mérca-
; do de abastos donde estuvo emplazado 
j el demolido de Cristina. 
La Cámara acordó desestimar di- P r o g r a m a de las ceremonias que 
cha solicitud, por haberse construido | se r e a l i z a r á n con motivo del 
ya un parque público en aquel lugar.: 
Los restos de Quintín Banderas i 
Kl doctor Oscar llorstmann propu-i 
; so y así se acordó, que estando ter- j 
minodo ya el mausoleo del general | 
i Quintín Banderas, se entreviste con I 
! el Presidente de la República la eo-i 
i misión especial designada por el ! 
I Ayuntamiemo para entender en todo ^ nueve de la no he, abriéndose al 
lo relacionado con la construcción do público el salón principal de la Casa, 
dicho mausoleo, con objeto de desig- Ayuntamiento de la Habana á las dos 
nar el día y la hora en que habrá de ele la tarde del viernes 15 del mes en 
verificarse el acto oficial de la inhu-1 curso. 
mación y traslación de los restos del; E l cortejo saldrá del. Ayuntamien-
sus remólcalo-
H o n o r e s p o s t u m o s 
tras lado de los restos de las 
v í c t i m a s de l ' •Maine" á los E s -
tados U n i d o s y de l ac ta de ía 
i n m e r s i ó n de l casco de ese 
buque f u e r a de nues tra b a h i a . 
Trasladar los restos el jueves 1-í ;1 
! de los señores concejales, el proveció 
i de apertura de la calle de San Luís, 
' en Jesús del Monte. 
Los adoquines 
Un concejal denunció que la mayo-
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
mencionado íreneral al nuevo panteón.; lo á las diez a. m. del .sábado 16, pre-
Sobre la mesa I codi^dole un piquete de Policía y á 
A ; >,„ . , continuación, Banda Municipal—ma-
Quedo sobre la mesa, para estudio i riüOS arnericanos—cajas con los restos 
de dos en des, llevadas cada una. por 
ocho hombres del Ejército. Inmediata-
mente detrás de los restos irán: 
Presidente de la República, Vicepre-
sidente. Ministro amcrieano y miem-
bros de la Leíración. General Bixby, 
ría de los adoquines de . ^ « ^ [ S ^ ^ de üespadio. Cuerpo J)i-
pavimentac, .n. son lavados de-noche, ; lomñti Gobernador; Alealfie Mnni-
sigilosamente a una fabrica de asfai-d Comisi6n de in?euieros america-
tó, de propiedad particular. i 'enca^ados ^ la extracción del 
Otro edil, el señor Quintana, di.io! í(Mahie,, _ 0fi(.iai(1, (i0 ]n Marina 
(pie con parte de esos adoquines «9 j Americana Cónsul General de los Es-
; está pavimentando un reparto. | ta.do. Unid<»3 v personal del Consula-
Ambas denuncias pasaron á la Co-1 da pmsidente v Fiscal del Supremo, 
'misión desismada para investigar ( d ^ ^ j , , v g ^ a ^ j fe Repre-entanl ••. 
destino qíie se está dando á los ado- !.('uerp0 Confiar . Presidente Ayuata-
quiues que son arrancados al reali- j mir-nto y Consejos Provinciales. Con-
! zar la nueva pavimentación de ia £ej^rqs y Concejales/Magistrados del 
| ciudad. ¡ Supremo y de la Audiencia, Juens y 
j demás miembros del. Poder Jud; • 
Jefes y Oficiales del 'Ejército. H u r ^ 
¡Marina, Veteranos de la Guerra I r ' 
: pano-Americana, Veteranas de la e ^ 
I rra de Independencia de Cuba, Jcf 
• Oft-dales de la Policía Nacional, Cl- í 
tro rniver-dtario. Funcionarios n,-/^ 
. <. C($egÍ0 de Abogados, Academia ju 
Ciencias, A-ocia.dón de ia Prensa 
ciedad Económica de Amigos del p 
Cámara de Comercio y Corporación^ 
Sociedades y demás instituciones s*' 
ciedad cubana, y pueblo. 
Al llegar los restos al Muelle de O 
ballería, el Alcalde de la Ciudad ríe f' 
Habana, en nombiv del Gobierno 
baño- hará entrega de (dios al Comisi 
na lo Oficial del Gobierno Amerieai» 
j Genei-al Bixby, encargándose la 
na de Guerra de los Estados I'uícl,,' 
de trasbordarlos á bordo del ''AfnJn! 
Carolina." 
L a carrera q ne seguirá desde el 
Ayuntamiento al Muelle de Caballería 
!será la siguiente: Obispo, Baratiljr, \. 
O'Reilly. y estará cubierta con fuerzas 
del Ejército. 
A las dos de la tarde del sábado 1G 
se iniciará el remolque del "Maine" 
hai ia alta mar. observándose en dio}̂  




I 2.°—Bunue de guerra de los Estados 
i,Unidos "'North Carolina." 
d."—Buque de guerra de los Esta-
dos Cnidos ^Birminhara." 
4.°—Cañonero cubano ^Hatuey." 
5.8—Cañonero cubano "Yara."' 
6. °—Cañonero cubano " E Villnen 
das." 
7. "—Cañonero cubano "10 de Oetu 
bre." 
8. °—Draga de los Estados Unidos 
"Barnard." 
9. '—Buque con los veteranos de la 
guerra Hispano-Americana. 
10. —Otros buques, formando una so-
la línea. 
Al llegar al punto designado para la 
! inmersión del "Maine." se darán tres 
pita/os por el •' Xortb Carolina" y ph-
tonces los buques Hrisf-entes se coloe*-
rán en la forma siguiente: Al centro 
| el "Maine." á su derecha y á una dis-
tancia de un cuarto de milla el "Xorrli 
Carolina" y el "Birminham;" á la 
izonierda y á igual distancia, los bu-
ques de la Marina Xacional Cubana; 
al frente y detrás, guardando igual dis-
tañida, los otros buques asistentes. 
Xingún buque se atravesará entre 
los buques de guerra y el "Maine." 
Los buques que deseen entrar en d 
orden arriba indicado, deberán infor-
marlo al Capitán del Puerto antes de 
las diez a. m. del sábado 16, y allí re-
cibirán el número que indique su lugar 
en la procesión. 
Para el servicio de policía y hacer 
guardar el orden acordado en est» 
prorrrama. se dispondrán de lanchas 
del Gobierno eubano y de los buque.? 
d" 'jfuerra' americanos. E n ambas irán 
policías del puerto de la Habana, La 
jm i-dicción de la Marina Nacional dr 
Cuba, e-ará á las tres millas de \v 
cestas cubanas. 
Las niitoridndes. funcionarios, eof 
poracione- y demás invitados irán i 
bordo del buque se les designe. 
E M U L S I Ó N 
D E C A S T E L L S G R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en ia última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
8(55 Mz.-l 
R e s M a í a l f i t n d 
<ie loe Hombreo. 
Garantizólo. 
F>roeio,?l lOplata 
Siempre & la venta en Jft 
Farmacia del Dr. Hnnutl 
Johnson. Ha curado á 




Personas hay que abandonan la vpta de tal modo, que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unos piedras de mala materia ó mal fabri-
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestras piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola pieza.) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, ni los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le paree© î fual á otro que ba visto marcado en $2.50; pero no lo es. ¿Da-
ría ustel una parte de su vista por los 60 centavos? 
Nuestros ópticos (los majores de .Cuba) examinan la vista gratis 4 
íertora*, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
esté dotado de aparatos Modernos. 
Somos los únioo? fabrioantes *m Cubs te las legítiroas piedras de dos 
vistas Con un solo espejuelo ve usted á corta y Larga distancia. 
I & A L H E N D A R E S , Obispo número 54. antiguo, o 1̂2 moderno, entre 
Habana y Composiela, casi esquina á Compostela. 
S77 Mz i 
M A R C A A G U I L A 
Especialmente para loa niños nacidos 
en las ciudades y abatidos por los ali-
mentos contaminados. El uso de esta le-
che se considera un método sin peligro 
para restituirles á las mejillas el color y 
la robustez de que carecen, si la leche de 
la madre es insuficiente y carece de prin-
cipios nutritivos. . 
RtflMiiiiiinmi!!uium<!iimiMu^^^ 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Gknn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cátis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n Solfaroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
jw f̂c- a ^ -j<r -Jit a A j a ^ a ^ y 
« D I A R R E A S \ 
E» único remedio que cura las 
* diarreas de los niños, incluso en 
}̂ la época del destete, hasta el punto 
^ de restituir á la <nda á enfermos 
irremisiblemente perdidos, es el ^ 
4 E L I X I R E S T O M A C A L j 
\ S A 1 Z D E C A R L O S \ 
«j (STOATALIX). ^ 
^ ven los adultossuprimc !os cólicos. |r 
j quita la fetidex de las deposicio- h 
1 nes. el malestar y loi gases, es \L 
1 antiséptico y cura las diarreas jr jf 
*{ disenterias croaicas de los países f 
J cálidos, que tanto atacan á sóida- ̂  
» dos. marinos y colonos, agravando il 
* su situación y obligándoles á vece» J 
á emigrar. W 
^ VIOOñIZÁ lo mistno el estómago • 
M que e! intestino poniendo al orga- ̂  
^ nismo en condiciones de resistencia ̂  
* y cura !a anemia y clorosis cuando 
4 van acompañadas dt OISPEPSIt W 
lk •.tntt nt its princtptU$ ftrinteiiu W 
M 4«i - •' v Serrase. 30. MADfUr ^ 
_ Se n"'tí pÑ ww f«llit« I wien lo t i* 
J RATECAB. Ofcrapu i?. Onice 
•«liante y depoíit«Jlo de l*P "P*1.."'^» 
dee de í n z de C»r3oí, Bllxlv, 
D)n«noreno, tánico, reconstiuyen^ TTi.y 
neivioeo, Pulmoío»/oi eonu» le to» ? f?! i 
del peche» 
e oti'i ^eumi'o', contra, el rrJ^ 
C 9ül 
tfoiM.' P ĵrffantíñjir"contris ef «xtreflln5,'?"^ 
Dép6$jtes genérale? 3arr4. jotfítoa-
•laa.i catalogo». M-.l 
O i A R I O D E L A M A R I N A — * . ? i ñ 6 T i áé la m a ñ a n a . — M n r / ^ 14 i n i 2 . 
Biblioteca Internacional Interesa 
á todos los miembros de la familia 
L a B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L D E 
O B R A S F A M O S A S o f r e c e e n s u s 14,000 g r a n d e s 
p á g i n a s ta l v a r i e d a d de a s u n t o s , d i s t r i b u i d o s c o n tan-
ta p e r i c i a e n los 27 m a g n í f i c o s v o l ú m e n e s , q u e des-
p i e r t a e l i n t e r é s y c a u t i v a la a t e n c i ó n , l o m i s m o d e l 
h o m b r e de c i e n c i a ó d e l e s tad i s ta , s o b r e q u i e n e s pe-
s a n g r a v e s o c u p a c i o n e s , q u e d e l n i ñ o c a s i i n c a p a z 
de d a r s e c a b a l c u e n t a de lo q u e lee . 
V e r d a d e r o t e s o r o d e l h o g a r , i n a g o t a b l e fuente 
de c u l t u r a p a r a los j ó v e n e s , y de a m e n o é i n s t r u c t i v o 
e n t r e t e n i m i e n t o p a r a los m a y o r e s , t o d o s y c a d a u n o 
de l o s m i e m b r o s de la f a m i l i a p u e d e p a r t i c i p a r de la 
i n m e n s a r i q u e z a l i t e r a r i a q u e c o n t i e n e . 
A l l í e s t á n los e s c r i t o s m á s n o t a b l e s q u e h a p r o -
d u c i d o la h u m a n i d a d , d e s d e los c o m i e n z o s d e l arte 
de l a e s c r i t u r a has ta n u e s t r o s d í a s . 
E L P A D R E 
Sea cual fuere su profesión, ó la posición social que ocupe, encontrará en la 
B I B L I O T E C A una obra á la cual podrá acudir en todo momento, ya en solicitud 
de alivio de las tareas y afanes cotidianos, ya en busca de un rato de ameno 
entretenimiento, ya con propósito de amplificar su cultura. Aun cuando poseyera 
una numerosa colección de volúmenes, este libro vendría á servirle de valioso com-
plemento, pues, con toda seguridad, ninguna biblioteca particular en la República 
cuenta ni siquiera con la mitad de los autores que la BIBLIOTECA INTERNACIO-
NAL presenta en castellano, ofreciendo de cada uno lo mejor que ha escrito, y en 
forma que pueda encontrarse rápidamente lo que se desee. 
L a excelente distribución de los materiales, que pone de manifiesto lo más 
selecto de la literatura universal en el orden más adecuado: los artículos escritos 
especialmente por insignes literatos, las biografías que figuran en la obra y el gran 
Indice seneral de la misma, que contiene más de cinco mil entradas, facilitan al 
lector el halíar casi todos los datos que quiera conocer acerca de libros y autores. 
Item más, al contrario de lo que sucede con las enciclopedias y obras de consultas 
corrientes, la BIBLIOTECA, no sólo da todo género de Información acerca de cua-
lesquiera escritor, discurso, poesía, acontecimiento histórico, etc., á que se haya 
hecho referencia en la conversación, en los periódicos 6 en cualquiera circunstan-
cia, sino que, además despierta el interés del que acude á ella, y le induce á con-
tinuar leyendo. Allí profundos filósofos, sabios investigadores, eruditos historiógra-
fos, eminentes hombres de ciencias, hábiles estadistas, elocuentes oradores, ilustres 
sociólogos, experimentados economistas, pensadores y publicistas de todo género, 
políticos, militares. Jurisconsultos, cronistas, críticos, dramaturgos y poetas, están 
siempre prestos á deleitar, instruyendo. 
Sócrates. Platón. Aristóteles. Tales, Solón. Cilón. Anaxágoras, Antístenes, Dió-
genes. Cínico. Zonón. Pitágoras. Herácllto, Demócrito, Timón, Epicuro, Plinio el 
Viejo, Santo Tomás de Aquino, Buffón, DIderot, Kant. Volney, Humboldt, Lamen-
nals. Arago, Miller, Darwin, Mili, Balmes, Huxley, Bilbao. Spencer, Varona,. Vaz 
Ferreira. Flammarión, etc.. etc., representan la Filosofía y la Ciencia. 
L a Historia, la Oratoria, la Novela, la Poesía, el Arte dramático y todos los 
I demás géneros literarios, tienen digno» representantes procedentes de todas las na-
1 ciones del globo: desde Herodoto, Tácito, Alfonso X, Hurtado de Mendoza. Ma-
I riano "Michelet, Guizot, Gibson, Carlyle, Prescott. Bancroft, Von Ranke y Momm-
BtfA, hasta Lafuente, Fernández Guerra, Castelar, Pí y Margall, Montero. Cabrera. 
I Sanguily, Deán Funes, Errázuriz, Sarmiento, Bello, Garmendía, Bulnes, etc.; des-
de Demóstenes y Cicerón, hasta los doctores Sánchez Bustamante y Fernando Or-
riz; desde Boccácio. Cervantes y Lesage, hasta Castellanos. Isaacs, César Dnaypn. 
Ocantos y Miguel de Cardón: desde Homero. Eurípides. Tereucio. Virgilio, Sha-
kespeare, Moliere, Goethe. Schiller, Dante, Goldoni, Bjornson. Maeterllnk, Long-
fcliow y todo lo más selecto de la producción poética y dramática de España 
1 y América, desde Gonzalo de Berceo y Juan de la Encina, hasta Salvador Rne-
1 da. Francisco Villaespesa y Jacinto Benavente; desde Plácido y la Avellaneda 
I hasta los hermanos Carbonell y Uhrbach; desde Manuel J . de Labardén y Fran-
cisco Acuña de Figueroa, hasta Carlos Guido y Spano, Rafael Obligado, Pedro 
B. Palacios, Leopoldo Lugones, Juan Zorrilla de San Martín. David Peña, Floren-
cio Sánchez, etc., etc. 
L O S N I Ñ O S 
Todo el que tiene niños ó niñas sabe que son aficionados á la lectura, que 
sus gustos y hábitos, así como sus ideas acerca de la vida se forman principal-
mente, según lo que leen, y con frecuencia llegan á fijarse en ello antes de que 
los padres adviertan que sus hijos son ya de bastante edad para tener nociones 
que le pertenezcan única y exclusivamente. ¿Cómo se podrá guiarlos en sus lec-
turas? ¿Cómo podrá saboree que no se dedican á leer libros poco recomendables 
que pervertirán su pura imaginación infantil, envenenándole* la inteligencia? No 
es preciso que un libro »©a depravado para ser dañino: no es menester que sea 
inmoral para corromper los espíritus juveniles: basta que no sea verdadero, en 
el más amplio sentido de la palabra verdad, para que dé al niño esos falsos con-
ceptos con que tantos emprenden el viaje de la vida. 
No es suficiente indicarles á los niños lo que es bueno, y decirles que lo lean. 
Si aconteciera que lo recomendado no satisfaciese sus gustos y no lo leerán, y el 
que hizo la recomendación perderá mucho en la estima que de su criterio tuvie-
ran formada. Debe colocárseles delante una vasta selección de lo mejor, y hacerlo 
en forma atractiva y asequible. Entonces se les verá hojear las página* haata 
que encuentren algo que les agrade. Y lo leerán. Seguirán buscando algo más, y 
Tolverán á leer. De esa manfera quedarán echados los cimientos de sus lecturas 
futuras. 
Ellos razonarán sin duda de este modo: "Si en estos libros hemos hallado 
tina ó dos cosas buenas, es más que probable que hayan también otras que nos gus-
ten." Y escudriñarán los volúmenes en cuidadosa rebusca. Entretanto todo ese 
tiempo han estado sus inclinaciones experimentando un sutil cambio, del cual son 
ellos los últimos en darse cuenta. En breve (pues el efecto es rápido) toman des-
apego á los libros fútiles., y apartan de sí con disgusto aquellas obras dañinas que 
les alabaran los compañeros. Acaso no puedan decir qué es lo que hay de malo 
en ellas, pero saben que algo hay, y su instinto será cien veces más vivo y más 
certero que el discernimiento de quien tratase de demostrarlo con razones. 
LA BIBLIOTECA no ha sido parca en las páginas dedicadas á los niños, á lo» 
cuales ha tenido muy en cuenta. Ha dado valía á cuantos escritores de valía se 
consagraron á temas agradables para los que aun se encuentran en las primeras 
etapas de la vida. 
Hans Cristián Andersen, escritor danés de fama mundial, incomparable urdi-
dor de cuentos maravillosos, delicia de los niños y adolescentes de todos los paí-
ses del mundo, refiere en "Una pareja de enamorados," las peripecias que pasó 
un trompo enamorado locamente de una pelota, la cual á su vez se había pren-
dado de una golondrina. 
Fenimore Cooper, el predilecto de los mnchachoB inpie&CK y americanos con-
tribuye con varios de sus más emocionantes episodios de indios selvajes y piratas 
feroces. 
Otate favorito de Iop jóvenes, el capitán Mairyat. rueata vario* joQOBos inH-
^ i " ^ en los Que figura como protagonista el Euard'a ajjifinf T'edro Súnple. di-
venido personaje a suiíp sun compafieros haeea ¿fel^te de todo linaje d« broma? 
Loé viajes d# Gulíivar. per Jcnatán S^-ift. por fea^sffliHes Dé ^iief g« ̂ 4 tb* 
rríd^ Gulliver en el paít de lól hiiputienECÉ." 
E l grac nóvsíistí ffaac'és o'ie t̂ r. bébiltnea»? puré iw^^lar l í t reiwiniieBt^F 
clentlfieof ée todo género de n^rracioDes de ?bforbeat^ ¿oteré» vulgarizando la? 
ciencia* por rnedio del relato de inptruetivaF v seductoras aveatures qye suponía 
acaecidas eu todap partes del globo; Julio Verse, cuyo Hombre es fanailiar 4 to-
dos, figura con una de sus más atractivas producciones. 
Tomás Bailey Aldrich hace relación de las "Aventuras de un chico travieso;" 
Luisa M. Alcott cuenta los "Experimentos de las mujercitas en el manejo de la 
casa:" Juan Rodolfo Wyss suministra su "Robinson Suizo." y muchos otros escri-
toras por el estilo proporcionan ;i la j;ente menuda solaz y útiles enseñanzas. 
raí -at 5f 
L A M A D R E 
Sobre ella pesan las más arduas y delicadas atenciones del hogar. Constante 
y amable modelo, sus actos y consejos influyen en la mente y en el corazón de 
los hijos; su acción educadora es la más eficaz de todas, y cuanto más cultivada 
esté su inteligencia, cuanto má» amplio sea su horizonte mental, con tanta ma-
yor facilidad y eficacia le será dado cumplir su noble misión. 
Para poder guiar á los niños y niñas en sus lecturas, para proceder con 
acierto á la elección de los libros y autores que los eduquen á la par que los cau-
tiven por el interés que inspiren, nada hay de mayor valor que la BIBLIOTE-
CA, donde los más distinguidos escritores de todas las épocas y países ofrecen 
asimismo á la digna guardiana de la felicidad y el bienestar de la familia, múlti-
ples recursos de agradable diversión y honesto recreo. 
Allí le hablan de religión autores místicos como Manuel Swedenberg, Lnis de 
León, Pedro Malón de Chaide, San Juan de la Cruz, Luis de León, Luis de Gra-
nada, Mariano Soler, etc., etc. 
Exponen su personal experiencia de la vida, diaristas como Amiel, Bvelyn, Flo-
rencio Várela, etc. 
Entretiénenla con sus festivas y placenteras composiciones comediógrafos co-
mo Lope de Vega, Tirso de Molina y Mor^to, preséntale las vidas de los grandes 
hombres, biógrafos como Plutarco, Otendhal, Macaulay, Constantino Becchi, Ju-
lio Herrera y Obes, etc. 
En la BIBLIOTECA abundan también, los tópicos concernientes á las mujeres 
que han tenido figuración histórica, á saber, Elena, Lucrecia. Cleopatra, Julia. Jua-
na de Arco, Isabel la Católica. María Estuardo, Carlota Corday, María Antonicta, 
Madama Roland, etc. 
Asimismo se encuentran las que se han distinguido por su talento literario: 
Santa Teresa de Jesús. Beatriz. Condesa de Día. Madamas de Maintenón, de Se-
vigné, D Arblay y de Stael, Fernán Caballero. Jorge Eliot, María H. Sabb;á y 
Oribe. María Eugenia Vaz Ferreira. T u l i de Avellaneda, Concepción Arenal, Gui-
da, Juana Borrero, Delmlra Agustini, etc., etc. 
L O S J O V E N E S 
L a juventud cubana, tan entusiasta y patriótica en todas sus manifestaciones, 
está llamada á disfrutar, como la que más. de los inmensos beneficios culturales 
que la BIBLIOTECA INTERNACIONAL ofrece, tanto á los hombres como á las 
mujeres del futui'o. 
Son los jóvenes la más florida y la más bella esperanza de la patria; á sus es-
fuerzos está confiada la empresa de continuar el engrandecimiento de su país, lle-
vando á feliz término las magnas iniciativas de los que durante una centuria han 
labrado afanosos para colocar á la República en el preeminente lugar que hoy ocu-
pa entre las naciones latinas. 
De lo que sean en la nctualidad los jóvenes y las señoritas, y de la prepa-
ración que hayan recibido, depende en un porvenir próximo el bienestar y engran-
decimiento de toda la nación. 
L a cultura es la base de todo buen suceso, tanto en la vida individual como 
en la colectiva. Tanto más preparados intelectualmente se encuentran un indivi-
duo 6 un pueblo, tanta mayor probabilidad tienen de alcanzar el logro de sus an-
helos. Por eso no vacilamos en recomendar con toda eficacia á los jóvenes de am-
bos sexos la lectura de la B I B L I O T E C A , pues en ella encontrarán las más saluda-
bles fuentes de amena y sólida cultura, en todos los ramos de la alta intelectuali-
dad humana. 
En la B I B L I O T E C A INTERNACIONAL los más grandes hombres y mujeres 
del mundo les entretendrán en variada é instructiva conversación, templando sus 
alientos juveniles para la lucha. Allí los grandes historiadores, los filósofos, los 
hombres de ciencias, los oradores, los viajeros, los geógrafos, los estadistas, los 
guerreros, las testas coronadas, se les reunirán en torno, para en agradable char-
la hacerles partícipes en su profundo seber y dilatada experiencia. Y los poetas, 
novelistas, dramaturgos y demás cultores de las bellas letras, les harán oir sus 
inspiradas producciones, desde lo» himnos egipcios, himnos entonados en loor de 
deidades ya fenecidas, hasta las vibrantes notas de amor, de victoria, de duelo, 
que resonaron en las composiciones producidas en más de 5,000 años de vida ci-
vilizada, contemplando, estudiando, copiando á la naturaleza y dirigiendo á la 
humanidad. 
A l r ec ibo de l a d j u n t o c u p ó n e n v i a r e m o s , grat i s y porte pago , 
n u e s t r o folleto d e s c r i p t i v o , p o r e l c u a l se t e n d r á n m á s deta l l es a c e r c a 
de l a " B i b l i o t e c a , " y s e v e r á , por l a s m u e s t r a s q u e cont iene , c ó m o 
s o n el texto y las i l u s t r a c i o n e s . 
L o s q u e q u i e r a n obtener u n a de las B i b l i o t e c a s de la e d i c i ó n 
l i m i í a d a d e b e r á n ^pre^uraj-se. 
E L D I A R I O D E U M A R I N A \ L A D I S C U S I O N 
E x p o s i c i ó n : Zulueta 9 , al lado del Hotel PLAZA 
C o r r e s p o n d e n c i a : A P A R T A D O 1330, H A B A N A 
L O Q U E E S L A B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L 
En cuanto al tiempo, esta BIBLIOTECA de los mejores libros se extiende des-
de el más temprano albor de la civilización, desde hace 6,000 años, hasta el ac-
tual, animado y bullicioso siglo XX. Geográficamente abarca todo el globo. 
De la Grecia y Roma antiguas obtenemos lo más escogido de los clásicos qu« 
han formado la médula y substancia dé la educación universitaria por espacio do 
muchos siglos; del primitivo Egipto, do Babilonia y Asiría recibimos los escri-
los místicos que han llegado á nosotros procedentes de edades anteriores á cuanto 
registra la Historia; y de los países orientales—de China, Persia, India y el Jli-
pón—nos vienen las extrañas flloaofías y los poéticos sueños que todavía sirven de inspiración á ciertas escuelas de pensadores. De la Europa medioeval se des-
tacan la fuerte y viril literatura, en medio de la cual escuchamos el famoso eíi-
trechocar de las armas, mezclado con el canto de loa trovadores, los coros de loa 
peregrinos, el turbulento fervor de los cruzados y la piadosa salmodia de los claus-
tros. Dante, Ercilla, Tasso y otros grandes espíritus están ahí . 
Kmonees el mundo literario se ensancha gradualmente, hasta llegar á la 
plenitud del período histórico en que Cervantes, Lope de Vega y Quevedo, en Es-
paña; Shakespeare, Bacón, Ben Johnson y Milton, en Inglaterra; Meliére, Boileau 
y Hacine, en Francia, y otros escritores célebre* de todas las demás naciones pro-
ducían grandes obras. 
así sucesivamente, hasta la nueva literatura nacida de este lado del Océano 
apenas 101 ¡niñada la lucha por la independencia política. Los hombres de letras EnéricQ aportan nuevas formas, nuevo ingenio, nuevos aentimientos, gráficas 
y típicas pinturas de nuevos géneros de vida. 
.\o cabe dudar de la vastedad, riqueza y belleza de ese prodigioso conjunto 
de los mejores libros. 
La BIBLIOTECA contiene cuentos, poemas, ensayos, historias, biografías. In-
genio, humorismo, ciencia, filosofía, dramas, viajes, aventuras, ante-fábulas, critl-
cas, memorias, leyendas, oratoria, mitología, sátira, etc. 
L O S E M I N E N T E S C O M P I L A D O R E S 
L a BIBLIOTECA se ha editado bajo la dirección de: 
Don Marcelino Menéndez y Pelayo, miembro de laS Reales Academias de h| 
Lengua y de la Historia, Director de la Biblioteca Nacional do Madrid. 
Don Enrique José Varona, profesor de la Universidad d© la Habana, ftl6flO<«|| 
orador, poeta, crítico y publiciata. 
Don Justo Sierra, ex-Ministro de Instrucción PÚMioa y Bellas Artes de MáxK 
co, historiador, poeta, orador y maestro. 
Don José Enrique Rodó, ex-Director de la Biblioteca Nacional Fmgnaya. 
Don José Toriblo Medina, secretario de la Facultad de Humanidades de la ükI> 
versidad de Santiago de Chile. 
Don Ricardo Palma. Miembro correspondiente de las Reales Academias Es-
pañola y de la Historia, Director de la Biblioteca Nacional de Lima. 
El doctor David Peña, profesor de las Universidades de Buenos Airee 7 14 
Plata. 
El doctor Ricardo Carnet, bibliotecario del Museo Británico, de Londres, pot( 
espacio de 50 años. 
El doctor León Vallée, Bibliotecario de la Biblioteca Nacional de Francia» lai 
mejor del mundo, que contiene más de 3.000,0(M) de libros impresos. 
El doctor Alols Brandl, Profesor de literatura en la Universidad de Berlín, la 
más grande que existe; y 
El doctor Ainaworth R. Spoftord, Bibliotecario por más de 40 años de la 
blioteca del Congreso de "Washington. 
U N F O L L E T O G R A T I S 
Al recibo del adjunto cupón, enviare-
mos, gratis, un folleto ilustrado, con 
la descripción de la BIBLIOTECA ^ 
INTERNACIONAL y conteniendo 
páginas de muestra exacta- y q 
mente iguales á las de la y / ^ < / 
obra. Mande el cupón 
en un sobre abierto, y ^ 
con franqueo de 
un centavo. 
E! Diar io 
de la Marina 
y La Discus ión 
DEPARTAMENTO DE LITERATURA 
APARTADO Í330-HABANA 
Sirrans* «nviarma. flrati* y fr-snep «U 
perte, «! «"Meto ilustrado ê̂ pielivc» de \% 
BISUOTECA IfjTfi9»fACiONAL . ©rsnlenlendo 
Bé&'na? da mueafraa Igusías á 'aa ds !a ab!'? y 
oon dataüea del aiatama ds pago par menayaMdâ as. 
Nombre 
Dirección 
[ | c i e r r e d e l C o n g r e s o 
¿ Es •constitucional el decreto del Pro-
sidfrte suspendiendo las sej-ones del 
Congreso 9 
E n la modchta opinión del que escri-
be, si la letra de la constitución favore-
ce á la Cámara, el espíritu de ella está 
por el Presidente. 
E n efecto: No quisieron otra cosa los 
legisladores de la constituyente al tra-
tar del asunto, que evitar lo que está 
sucediendo: que funcione el Congreso 
contra la voluntad de uno de los dos 
cuerpos legisladores. L a ingerencia del 
Ejecutivo debe ser eficaz en este caso: 
la dificultad es insoluble si no existe y 
falta un tercero en discordia. 
De lo contrario, nada más fácil al 
Senado qne tomarse la revancha en la 
próxima ocasión, trayendo al retortero 
á su colega y obligándole á funcionar. 
Le bastará hacerse el sueco y no res-
ponder. . . Esto es lo que prevé y pro-
vee la Constitución en su artículo 68, 
inciso 3o.: Que no pueda prolongarse 
una legislatura contra la voluntad de 
uno de los cuerpos del Congreso. 
Pero, vamos á la letra : Dice el citado 
inciso que está en atribuciones del Eje -
cutivo ' * suspender las sesiones del Con-
greso, cuando tratánd-ose en éste de sn 
suspensión, no hubiere acuerdo acerca 
de ella entre los Cuerpos legisladores." 
"Tra t ándose , en el Congreso," "no 
Jvuhiere acuerdo.'' 
Tratándose en el Congreso (Cámara 
y Senado) E n nuestro caso se ha trata-
do en ambos: E n el Senado definitiva-
mente; puesto que ha enviado su dictá-
men á la Cámara. Esta, dice el señor 
Cancio ^no ha tratado la cuestión defi-
nitivamente sino que se limitó, después 
de algunas declaraciones, á que pasara 
el proyecto del cierre del Senado, á 
tres comisiones, una de ellas, la de Jus-
ticia y Códigos, que ni siquiera se ha 
reunido para informar, es decir: ni si-
quiera ha llegado á tratar del asunto." 
Sin embargo de esta erplicación, en 
la Cámara se ha tratado el asunto desde 
que lo remite á las comisiones, sean dos 
ó tres ó más. Tratándose "en el Con-
greso": el cual no es tal ó cualrcomisión 
de cualquiera de sus dos cuerpos. 
"Tra t á tvdose , " dice la Carta, sin ha-
cer al caso que sea provisional ó defini-
tivamente. Tratar definitivamente un 
asunto es resolverlo, pero esto no exige 
la letra de la Carta: sólo exige que se 
trate de ello, es decir-: que se tome en 
Consideración y se discuta ó estudie; 
V tomado en consideración meramente 
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se entume. Al que pregunte por el tal 
proyecto, puede respondérsele: Está en 
estudio. Y 'esto es tratar, en su obvia 
significación parlamentaria. 
¿Pero cómo puede haber desacuerdo 
entre los dos cuerpos si uno de ellos 
no ha tratado el asunto definitivamen-
te1! ¿si no se ha resuelto aún? 
Responderé en primer^ lugar que la 
Constitución no dice, "cuando hubiese 
desacuerdo," sino cuando no hubiese 
acuerdo : que no es lo mismo. Puede 
muy hien no fmber acuerdo sin que ha-
ya "desacuerdo categórico" y verbal. 
E l caso puede "figurarse" de tres 
modas: Puede no haber acuerdo, Io. Por 
dictámenes expresos y opuestos de am-
bos cuerpos. 
2o. Por dictamen expreso de uno y 
omisión del otro, 
3o. Por omisión de ambos. 
E n los tres casos debe intervenir el 
Ejecutivo. E n el primer caso habrá, si 
se quiere llamar así, "desacuerdo cate-
górico;'' pero en el segundo y tercero, 
háyalo ó no, sin embargo tampoco hay 
acuerdo, no hay acuerdo; y esto es lo 
que la Constitución consigna literal-
me nte. 
Basta que no haya habido acuerdo 
cuando debe haberlo, para acreditar la 
ingerencia del Ejecutivo. 
(Mumdv debe haberlo: No hay duda 
que el tiempo en que pueda haber 
jh iicrdo ó desacuerdo no sólo está limi-
tado por la iConstitlición (puesto que 
señala fecha para la próxima^ legislatu-
ra) sino que, dentro de ese límite pue-
de aún limitarse más, y el hecho se li-
mita por voluntad de cualquiera de los 
dos cuerpos. 
Y en esto e^.riba la especial dificul-
tad del caso en cuestión. 
Otro aspecto presentaría éste, si dura-
ra aún ese plazo concordable entre am-
bos cuerpos. Pero una vez que lo limitó 
el Senado en uso de su derecho ( puesto 
que la cámara, no puede obligarlo á 
funcionar tanto ó cuanto tiempo: este 
sólo puede ser apoyado por el ejecutivo 
en cuanto que éste falle en su favor) : 
una vez transcurrido el 28 de Febrero, 
fecha señalada por él. para cesar, por 
su parte, en las tareas legislativas, ha 
cesado el tiempo concordable, puesto 
que la Cámara no interpuso á tiempo 
su derecho á prorrogarlo. 
Desde esa fecha, no solo no hay 
acuerdo sinó que hay de hecho "desa-
cuerdo categórico," y lo pruebo: Pues 
qne la comisión mixta que se reuniera 
ahora, tendría por base una injusticia, 
una inconstitucionalidad: la necesaria 
la obligada rectificación del dictámen 
del Senado para poder llegar á un 
acuerdo , con violación de la libertad de 
éste. 
Y en cuanto á la otra razón ¡ á saber: 
Que el Senado modificó de hecJio, su 
dictamen, desde el punto que, sin res-
p a s ? ^ P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn substitnto InofensiTO del Elixir Paregórico Cordiales y Jarabes Calmantes. l)e grnsto agradable. Ko contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruyo las Lombrices y qmta la Fiebro. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. AliTia ios Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-riza el Estómago y los Intestinos, y produee un sueño natural y salu-dable. Es la Panacea de los ííiños y el Amigo de las Madres. 
€ Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con graii satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.p 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón alpúblicosu 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. L o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.Waggonek, Chicago(IlIs.) 
L o s n i ñ o s I S o r a n p o r i a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THS CKXTAÜB COSPlífT, 11 HUERA t STREET, Ht jCTA TOBE, E. V. A. 
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Si esto no es de hecho un desacuerdo' puesta de la Cámara. siguió celebrando 
categórico y expreso, no sé qué pueda' sesiones después del 28 de Febrero; res-
serlo. | penderé. 
Los cuerpos colegisladores deben ir á Io. Qne obligación de cada cuerpo es 
la comisión mixta con igual probabili- continuar fwneionundo mientras no se 
dad de hacer predominar su dictamen. ! resuelva, cualquiera que sea su opinión 
E n segundo lugar, responderé que • emitida. E l Senado debió seguir en fun-
sin expresarse verbal y categóricamen-! cienes hasta que, ó la 'Cámara respon-
i te, puede muy bien el caso de estar j diera, ó callando ésta lo hiciera el Eje-
resuelto dofimtivam-ente, como sucede eutivo. 
| aquí por el detalle ya apuntado de ha-1 2o. Que si vale como rectificación sú-
ber transcurrido el lapso de tiempo en I .va el hecho de seguir funcionando, de-
que pudo haber acuerdo ó d-esacuerdo. j be valer como desaprobación de la Cá-
Al presente no sólo no hay acuerdo si- mará el seguir ésta haciéndolo de hecho 
no que no puede haberlo. Para acordar,! contra el dictamen del Senado. S i aquel 
es preciso que el Senado rectifique: no'hecho anula el dictamen emitido, éste 
hay otro remedio. I hecho lo contraría igualmente. 
Y siendo así qué, una vez enviado á! 3o. E l Senado ni de hecho ni áe-dicho 
la Cámara por el Senado el proyecto ¡ puede rectificar un dictamen, comuni-
del cierre, no puede el Senado réctifi- cado oficialmente á la Cámara, mien-
car su dictamen m-ienras la Cámara no ! tras ésta no responda á él. y responda 
dictamine en contra, se sigue que si es | negativamente de modo que dé lugar á 
menester una manifestación verbal y i la comisión mixta. E n ésta es donde ca-
eategórica para que haya desacuerdo, • !ben rectificaciones y no antes, 
es preciso que la Cámara formule su E n resumidas cuentas, y con el res-
respueasta haciendo constar (el 13 de I peto que se merece la Cámara de Re-
Marzo v. g.) que no está conforme ' presentantes, ps de opinión el que escri-
H o r i z o M a t e M e 1 t MI 5 8 c a M I o s # 
M A Q U I N A S d e V A P O R , C a l d e r a s I 
y T U R B I N A S L E F F E L % 
F I L T R O S " D E L P H I N " ! 
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F I L T R O S C O N D E P O S I T O P A R A . H I K I O 
H L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S 
de co locar e n c i m a del mostrador y p a r a conectarlos directa-
mente con l a c a ñ e r í a de l agua . 
B O M B A S P A R A R i e g o 
y P A R A p o z o s P R O F U N D O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S EN G E N E R A L 
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que se cierre el 28 de Pebre-
Risible que la comisión mixta se reú-
na para dd i lx rar sobre ambos extremos 
be, que si la ingerencia del Ejecutivo 
antes del 28 de Febrero hubiera sido 
prematura, pasada esta fecha y callan-
do la Cámara, cuando debía haber cum-
(28 de Febrero y 15 de Marzo v g.) I pUdo constitucionalmente con el Sena-
cuando de ellos no pi'iede ser. i ̂  ^ acción del Presidente es obligato-
Risible que el Senado se obstine en P ^ a dar fin a una legislatura que 
su opinión, y risible que la Cámara se ^sde el día S no tiene vida legal ni sus 
avenga á ella 
Y sobre todo no risible, sino deplora-
ble que se prolongue una legislatura 
por voluntad exclusiva y unilateral de 
un cuerpo Coleorislador á vueltas de 
traer al retortero á r.n colega, sin más 
esfuerzo que no responder á tiempo... 
E n cuanto á que reconocer en el Pre-
sidente este derecho como lo ha ejercita-
do, sea facultarlo para " disolver las cá-
maras." no se ve la paridad, ni menos 
el peligro de que pueda hacerlo cuando 
quiera y con fines políticos: E n pri-mer 
lugar porque consignando la constitu 
acuerdos validez ninguna constitucio-
nal. 
E . A. B. 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
Familias inmigrantes 
Se ha autorizado al señor Elpidio 
Cosío para traer de España treinta fu-
milias de la raza blanca que le son 
ción el número'menor de sesionet que ha; necesarias para emplearlas en las fa-e-
de tener cada legislatura, poco tiempo'ñas agríeolas de la finca " E l Conde/' 
sería el que podría ganar el Presidente que posee en San Antonio d¿l Río 
para cumplir esos fines políticos á es-
paldas del Congreso, dado el caso de 
que tuviese de su parte á todo uno de 
los cuerpos. 
Pero de todos modos, tiene el otro. 
Blanco, Jarueo, corriendo de s u e n t a 
de dicho señor todos los gastos de ex-
pedición hasta el lugar de los traba-
jos, con sujeción á lo prevenido en la 
Orden Militar número 155, de 15 de 
v. g., la Cámara, el remedio de ese mal i Mayo de lí>02, y á la Ley de inmigra-
con sólo responder y dicta mi)) a >• á ííém- ción de 11 de Julio de 1906, á cuyo 
po, cerrando la puerta á la acción del 
Ejecutivo, 
efecto recibirá las instruccion.ís ie la 
Secretaría de Sanidad y Beneficen^.a. 
y n % 
W l - D I S P r t l É 0 1 1 * 1 
f/ementoó s/rti'tHXxíe/aá <&mic'ufa¿j^£s^duati/Jíi naturvl 
^acíe^íie MM'^íru Ja o rac ión ¿de .¿o<^ 
ESTOMAGO-HIGADO-ÍNTESTIKOS 
Siendo' na&T^me'//te £asMmcw medicina auedkjede 
Jfímediaidme/it^Mira^y^&id^^eótíffneé, Wrniíc ,̂ <SaA¿ri¿Ü, 
¿fáuiáeaA, $tf¿tfw/bia4,3í¿a^*í^Á,'^mtimiefitóiJn^cc¿one4 
^OSQ ¿táieatraj dáó^ediccú,yMj/>íTa£M ^ £ 0 * 
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Para seguir en 
buena salud : 
R e g e n e r a d 
V U E S T R A ^ S A N G R E 
con eí 
T o d o s i o s q u e s o n c u i d a d o s o s d o s u S a l u d , 
a u n q u e n o p a d e c i e n d o n i n g u n a e n f e r m e d a d , 
d e b e n d e t o m a r l o s ó t r e s v e c e s p o r a ñ o , 
e l t r a t a m i e n t o d e l D e p u r a t i v o R i c h e l e t . 
BSTE PRECEPTE NO SE DEBE fíDNCA PONER £M QUIDO 
D E P O S I T O S : 
D r o g u e r í a s d e S a r r á y J o h n s o n 
De venta en todas las buena» farmacias de la Isla 
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SECRETARIA DE GOBERNACION 
Acuerdo suspendido 
E l Gobernador ProTÍncial de Ha 
tanzas ha comunicado á la Secretaría 
de Gobernación haber suspendido d 
acuerdo del Ayuntamiento de a p c ! 
I término, de fecha 23 de Febrero úl 
i timo, por ei cual se declaraban falli-
Idos los recibos de contribución pen 
| dientes de pago, correspondientes á 
la casa que figura á nombre .le don 
Genaro Pérez. 
Circular 
La Secretaría de Gobemacr'n ha 
dirigido una circular á los Goberna-
dores Provinciales, recomendándoles 
que estén al tanto de que sean cum-
plidos por los Ayuntamientos los re-
quisitos del artículo 196 de la l ey 
Municipal, dentro de la presentí! 
quincena, á fin de evitar las dénwíias 
en la tramitación de los pres ipaes-
tos. 
En el mismo documento se a lvierte 
también que se tenga presente por los 
.iefes de las administraciones munici-
pales de cada provincia, de qii" las 
consignaciones de créditos para s.itÍM-
facer obligaciones de car¿ícter pinna-
nente dispuestas por leyes espálales 
y la orgánica de los Municipios, «d-
mo son gastos de las Juntas Munici-
pales Electorales, 10% de reiníeírro» 
al Estado por servicios sanitarios, 
20% para gastos de la Comisión '!< 1 
Servicio Civil, premios de fianzas de 
los Tesoreros municipales, etc., te. 
Que se tenga presente asimismo, al 
determinar los ingresos del presu-
puesto, la \e\ del Congreso de 27 de 
Enero último, que suprimió el concep-
to de "Quirománticos y adi vina lo-
res," que aparece en la relasión de 
profesiones de la Ley de impuestos 
municipales. 
Dicha circular dice, por último, que 
la Secretaría tiene especial inerós e.n 
recomendar que los Alcaldes no «lejch 
ranscurrir los términos legales lu '.ili-
te la tramitación del proyecto de pre-
supuesto, evitándose toda interrup-
ción injustificada, pudiendo consultar 
en todo caso al citado centro ^obre 
cualquier duda ó dificultad que «'.ur-
ja para la aplicación de los pra.'cpios 
legales. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l viaje de Mr. Knox 
Lista de las personas que acompa-
ñarán al Secretario de Estado de los-
Estados Unidos, Mr. Knox, en su v' 
je á Cuba: ** 
Señora Knox. 
Sr. P. C. Knox, hijo y señora. 
E l capitán Powell Clayton, ayul-a 
te militar. 
E l teniente J . L . Stycht, ayu 
naval. 
E l Sr. W. T. S. Doyle, de la S e J 
taría de Estado. 
E l Sr. W. L . Coombs, secretario ')ap 
ticular. 
E l Sr. R. L . Heinl, corresponsal j 
"Leslie's Woekly.'" 
E l Sr. W. B. Hale, corresponsal di»! 
••World's Work." 
E l Sr. Dudley llarmon. corr35p0ri> 
sal del •'Sun," de Nueva York. 
E l señor Edward Me Kernon, o0. 
rresponsal de la Prensa Asocia la. 
E l Sr. Ariel Vergez, coresponsol ^ 
la Asociación Internacional de X0jj 
cias. 
S Z O R E T A R I A D E JUSTICIA 
Nombramientos 
Se han hecho los siguientes nom. 
bramienlos dé Jnoces Municipales: 
Primer suplente de Naquero, señor 
Alfonso Aliaga. 
Segundo suplente de Niquero, fe-
ñor Godcfredo Lemes. 
Primer suplente de Calicito, saüof 
Evangelista Santiesteban. 
Primer suplente de Yara, señor Al-
berto Yara Rosabal. 
Primer suplente, de Santa Rita, se-
ñor José Carmona. 
Primer suplente de Jaguaní, seiio? 
Manuel Pérez Oconor. 
Mandatario Judicial 
Se ha expedido título de Mandata-
rio Judicial á favor del Sr. Leopoldo 
Madera y Alvarez, para ejercer oo 
Bejucal. ' 
S E C R E T A R I A D E AGRICULTURA 
Precio de los árboles públicos 
Según nota del Dr. Arístides Agü(V 
ro. Ministro de Cuba en la Argenti-i 
na, al señor Secretario de Estado, imi 
el Congreso Forestal y Frutal cele-
brado en dicha república y qti?. ruí 
clausurado en 28 de Noviembre í-Ui-
mo, se acordó determinar el precio de 
los árboles de los caminos, paseos y 
sitios públicos, á los efectos de l a apli- . 
cación de las penalidades señaladas 
por la ley y por los daños que se can-
sen á dichos árboles, conform a á lifc 
siguientes prescripciones: 
p . — E l valor venal de un árbol eo-
I n a p e t e n c i a . 
Jamás el sér viviente deja de nutrirse y de consumir. Mientras hay sa-
lud, el sistema absorbe lo suficiente para nutrirse, y además un sobrante del, 
cual hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de sen-
tirse, no significa que el sistema deja de alimentarse, bien ó mal, sino que lo 
hace á. expensas del sobrante acumulado durante lo.s períodos saludables. De 
aquí que la persona se debilite al comer po-.o y desfallezca al no comer ex-
teriormente. A no ser por el consumo ua|eridf; el esta lo de inap tenda ?e-
ría un estado ideal de economía reduciendo á Ínfimas proporciones el arduo 
problema de la lucha por la vida. Desgraciadamente, hay que dar com-
bustible á la máquina. Hay que promover (d a palito cuando ê te falte, no 
forzánuolo ni creándolo artificial por medio de aperitivos.- sino por estímulo 
natural que lo haga permanente, como sucede cuando se toman las Pastillas 
del Dr. Richards. 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e u a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a i o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos sratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las o irás. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A * 
A M E R f l G A t y S T E E L G O M P A N Y O F C U B A 
E M P E D R A D O Núm. 17. 
INGENIEROS Y FAEKIC ANT US 
H A B A N A . 
901 
A P A R T A D O Núm. 654. 
Mz.-l 
OEALTB Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus cosseraas] 
Jaqueca, Malestar, Pesadez G á s t r i c a , ote. 
Exy ase los V fcKU A U t t f l f ó U n A N U o de O A L U y de; I 
P U R G A T í V O S , D E P U R A T í V O S y A N T I S E P T I C O S 
T« 3LíSK.O"\r, 96, Ruó d'Ajantordam, PARIS y todas las Farmacia*. 
mi b e r o i n a y a l t í i - O T i i o f o r m o | • a l h e r o i i i a y A l a S t o v a i n a 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a . Coque luche , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza. Estreñimiento, Calambres de Estómago, cto. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, on Courbevoie, cerca de Paris, y er toda» farmacia*. 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLENURA, GASES VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A S BILIOSIDAft 
DEBILIDAD.NERVIOSA&&. T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA D E V I V I R 
G ü I A c ^ i 
P E P S I N A 
X RVIBARBO 
B 0 5 Q y E 
W C E QUE EL ENFERMO DIGiERA. NUTRA U t CURE RADICALMENTE 
835 
M A R I O DE LA M A R I N A . — ^ i c i ^ n 
— i -* . . i . • \' 
de la mañana.—Marzo 14 de 1912. 
Bneado en plazas, caminos ó sitios p;';-
Iblieos. á los efectos de la apU'a ¿ i 
L e los art ículos 220 y 221 del Có.liíro 
Ipenal en vigor, deberá e s t i m a n en 
ga snma ¿e diez pesos moneda nacio-
t a l como mínimo. Agregándose la BU-
húa á« ieinco peste más por oáda ipió 
|e los años que tenga, cuando ios s -
lietos pasen de la edad do eiue j años. 
I -yo—Por analogía se valoran .ni la 
Uiisma forma los árboles de las pvo-
Ljedades privadas, cuya destrucción 
IDO prevé el Código especialmente 
I 30—La apreciación de la eda l se 
Ihará siempre contando los ciccbloá 
lraseular?s internos del tronco rtn loa 
Dicotiledóneos, y por los anihos <> 
eírcnlos externos en las palméis 1 y 
demás monocotiledóneos. 
4o. Los peritos llamados á ¡nferVfe-
Inir en ôs i1"0^08 valuarán los perini-
L-ios de acuerdo con la escala ante-
rior, para los árboles muertos lutcn-
Lionalmentf. considorándolos ;T.rao 
Mies ;í todos acjiiellos sujetos cuyas 
i mutilaciones los hatran inútiles pajra 
i]a vida fisiológica perfecta. 
SBCRETAEIA DE 
INSTRUCCION' PJBLICA 
El señor Mendoza Guerra 
A ver. al medio día, se hi/o carg:» 
del despacho de la Subsecrelurúi " i 
Sr. Pedro ^Icudoza Gnerrá, Su'Ds • 
tario del *ramo. íjU" regresó de la Biu-
dad ra iuagüoy. donde i-cp:-'". ¡ntó 
al Sr. Secretario en los fest-ejos 'ie^e-
brados con motivo de la ereccióa qe 
¡una estatua a] Mayor General k'na-
cio Agramonte. 
El Dr. José Nicolás Ferrer, [Pe 
desempeñó el cargo mientras .luró la 
licencia del Sr. Mendoza Guerra, s 
ha posesionado nuevamente de la Je-
f.i'ura de la Sección de Knsefiuua SÜ-
perior. 
Oyentes de Kindergarten 
Han sido autorizadas las seño-it;i.-. 
Otilia Castro Vaidés. Carmen Vallé y 
Chomat y María Gaulier Mai-iño, pa-
ra que. en ralidá'd de oyentes, as'ila'. 
á los Kindergarten números o y |.-J 
v al C|UA dirige la señoriia Anais U-n 
•turión. en esta capitel 1. 
Reglamento aprobado 
Se ha comunicado al Presidente áe 
la Junta de Educación de Los Pala-
cios, que esta Secretaría ha impani-
do su aprobación al Reglamento acor-
dado por dicha Junta para su goVicr-
no interior. 
Créditos concedidos 
l i an sido con< c lidos los siguientes 
c réd i tos : $^0.00 á la Junta do EStaeV 
ción de.Placetas, para abonar d.!c-
rencias de sueldos á la señora Emilia 
F o r t ú n , directora de la esencia nume-
ro l d«} dicho distrito. 
^12.00 á la propia Junta y poí H 
mismo concepto, para la ma-'sir.i Je. 
la directora señora Petrona Lava-
lette. 
Y $4.00 á la propia Junta y por el 
mismo concepto, para el maestro s«-
ñor José O, Poveda. 
" A S U N T O S v l l R ! 0 S ~ 
Reintegro 
Los doctores •Líaquín L . Jacobsen y 
Luis Ortega han devuelto la cantida 1 
de enatro mil posos, dos mil ca la 
i iro, eme recibieron para représenl a 
á [ti Bepiíblica de Cuba en el C'on-
grf¿$o de Tuberculosis que debía cele-
b ;;-so en Roma en Dirdembre próxi-
mo pasado, y que ha sido pospuesto 
par?. Abr i l , por impedirles sus ocu-
páéionasi xr •fesionaies abandonar la 
Habana en esa Fecha. 
" e l t i i m p o 
O B S E R V A T O R i Q N A C I O N A L 
Marzo 13. 
Observaciones á l»s 8 a. m. de', meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en rnilfmetroe-: Pinar del Río, 
7tí2,87: Habana, 763'40; Matanzas, 762,8o: 
Isabela, 763,23; Camasüey, 763'22; Son-
go, 762,60. 
Temperatura: IMnar del Río, del mo-
mento, 2,T4. máxima 29'0, mínima 22'8; 
Habana, del momento, 23'0, máxima 28'0, 
mínima 20'8: ílafanzas, del momento, 20'4. 
máxima 30*6. mínima ]!>'2; Isabela, de) 
momento. 23'0. máxima 83'5, mínima IVh: 
Camagüoy, de] momento, máxima 
i SVÍ, mínima 22'7; Songo, del momento, 
2o'U, máxima 27'7. mínima 21"0. 
ZONA F I S C A L DE LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas % 5,478-89 
Por Impuestos. . . . . . 4,311-77 
Por F. Epidemias 387-00 
Total $ 10,177-tíO 
Habana. Marzo 13 de 1912. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Sentencia casada 
Ha sido an. lada la sentencia de la 
Audiencia de Santa Clara, por la 
cual se co4idenó á Bernabé Cha vez y 
Juan Santamaría á cuatro meses de 
arresto y 60 días le prisión, respec-
tivamente, por lesiones. 
El Supremo condena a Cha vez á 
dos años cuatro meses y un dí& de 
prisión, y á Santamaríp á das meses 
de arresto. 
Fallo confirmado 
El Supremo ha confirmado el fallo 
de la Audiencia por el cual se decla-
ró bien denelada por el Alcrlde de 
la Habana Ifl ivsanlía de¡ Contador 
del Municipio, don Enrique García. 
Alzada con lugar 
Ha sido declarada con lugar la al 
zada qre interpuso la Compañía de 
los puertos de Cuba conlr.-i la reso-
lución del Inifi-venior General del 
Estado, por la cual se la obliíraba á 
rendir un informe semanal de las 
obtaa que realizaba. 
EN L A AUDIENCIA 
De la fiscalía 
El .señor Fiscal ha formulado CMI-
ch siones provisionales solicitando la 
imposición de las siguientes pena^ ¡ 
Para don Pedro González Llórente 
y Torra.lo. por disparo de arma de 
fnciro. un afn, ocho meses y veintiún 
días de prisión. 
—Para Ramón Morales Díaz, por 
tenlativa de robo, multa de 730 pe-
setas. 
—Para José Careía Qaesacfc y pa-
ra Manuel Alemán, por rapto, á un 
E L D E S A R R O L L O 
O E L O S N I Ñ O S 
depende de su propia nu t r i -
c i ó n ; de la clase y calidad 
de alimentos que se den y 
el valor de él ios para nu t r i r 
ei sistema completo. H a y 
alimentos que c r í a n carne y 
carecen de substancias para 
alimentar los huesos y faci-
l i t a r el desarrollo. 
s 
año. ocho meses y veintiún días de 
prisión correccional á cada uno. 
Sentencias 
Se han dictad-j las siguientes: 
Absolviendo á José Calvo Matien-
zo .en causa por tentativa de viola, j 
eión. 
Condenando á Nicolás Jacoho 
í,lifona, por rapto, á un año. o^ho-
meses y veintiún días de prisión co-
rreccional. 
—Absolviendo á Charles Winter. 
en . ansa por robo. 
FALLOS CIVILES 
Incidente sobre oposición 
En el incidente promovido en el 
.Juzgado de Primera Instancia de 
San Antonio de los Baños por el co-
Tnerciante don Pablo Canales y Peñd. 
«obre oposición al ar.t.i i*)r el que 
fué declarado en quiebra, en cuyo in-
cidente fueron partes don Manuel 
V.'iñez Castro, don Anastasio Cutié-
nez García, don Ramiro Pulido y 
don Cipriano Lorenzo y Alonso, la 
s.ila de lo Civ i l , ha fallado abste-
niéniose de dictar resolución sobre 
la inconstituciunalidad del inciso se-
gundo del art ículo 1.044 del Código 
¡le ro-incr.-h de 1820. y confirmando 
la sentencia apelada é imponiendo 
la^ costas de la segunda instancia al 
apelante. ^ 
En el inferior triunfaron los seño-
res Castro. Gutiérrez. Pulido y Lo-
renzo. 
Recurso contencioso 
En el recurso contencioso-adminis-
trativo promovido por el comerciante 
'on Leandro Valdés y Alvarez. como 
gerente de la Sociedad de "Va ldés . 
Alvarez y Compañía , " contra la Ad-
ministración del Estado, en solicinní 
•de que se revoque una resolución de 
la Secretaría de Hacienda, por la 
• me se declaró sin lugar- el recurso 
de alzada establecido contra una l i -
quidación de derechos reales practi-
eada^por la Zona Fiscal de la Habr,-
nn. la Sala de lo Contenciosa ha fa-
llado declarando sin lugar la ;leman-
da. sin hacer especial condenaciór. d< 
costas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
t ansa contra Antonio Sánchez Ar-
cilla y Angel Larrinaga, (acusados) 
por perjurio y estafa. 
Sala Segunda 
Contra Arturo García, por rapto. 
—Conrra Esteban Ponce Villalba y 
tres más, por robo. 
—Contra Jesús Conde y otro, por 
lesiones. • 
—Contra Gabriel Gutiérrez, por 
amenazas. 
Sala Tercera 
Contra Marcos Pinar, por faki f i a. 
ción de marca industrial. 
Sala de lo Civil 
Las viatas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-Administrati-
vo de esta Audiencia para el día de 
hoy, son: 
Jaruco.—Miguel Rodríguez López, 
contra José León Fuentes. Re-
tracto. 
Ponente: Valle. 
Letrados: La Torre y Gutiérrez 
Bueno. 
Procuradores: Rodríguez f- Apari-
cio. 
F.-te.—Francisco Valle é Iznaga 





Audiencia. — Compañía interna-
cional Limitada Ferrocarriles Cuido-; 
Je la Habana y Almacenes de Regla 
(ontra resoluciones de la Alcaldía 
Municipal de la Habana.—Conteneio-
so-administrativo. 
Ponente: Trefes. 
Letrados: Bustamante y Frcyre. 
Procuradores: Granados y Zayas. 
Sur.—Victoriano López Argando. 
ña contra César V. Maza, sobre pe-
sos. Menor cuantía . 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Valdés y Morán. 
Procurador: Daumy. 
El señor Antonio Bcrges 
Al letrado señor Antonio Borgea lo 
solicita la Sala Segunda de lo Cri-
minal para hacerle entrega de unos 
documentos. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien. 
cia. en el día de hoy. los siguientes 
señores : 
Letrados.—José R. Villaverde. Ma-
riano Caracuel, Xieomedes Adam, 
Luis F. Xúñez. Carlos de Armas, 
Juan J. Maza y Artnla. Alberto Jar-
dines y Felipe España . 
Procuradores.—Llama. Zayas. Re-
1 güera. Sterling. Granados Barreal. 
( astro. Tejera. Rodríguez y Hlarmsa. 
! Partes y Mandatarios. — Manuel 
(íran.ie Ricardo Dávila. César V. Ma. 
! za. Joa<piín G. Saenz. Antonio Roca. 
Rafael Candas. Manuel Torriente. 
• Gumersindo Díaz Valdepares. Adolfo 
S;;s:re. José Fernández. Félix Anmis. 
Oscar le'Z^ya^. Evaristo GouxáW. 
Pío Pestaña. Joaquín González Saenz. 
Gabino Cayon. Miguel y Francisco 
Martínez Juan. -losó A. Ferrer. José 
R. Díaz. Rafael S. J;>rrín y Ramón 
Il la . 
Una torcetlura dsl pie 6 tobillo paed"» 
resultar muy serla. Una tercedura ee más 
dolorosa que una rotura. Lo mejor que 
puede usarse para torceduras. cortes, «in -̂
madurag, contusiones y escaldaduras • % 
eJ ACEITE MAGICO "RBNNE'S" MATA-
DOLORES. Alivia el dolor, reduce la in-
chazón, es tm antiséptico perfecto y cura 
rápidamente. Es asimismo aficaz tomíln-
dose para el cólera morbo, calambres y 
diBenterla. 
De venta en todas las Droguerías y Far-
macias. 
L A 
D E S G Ú T T 
es un a l i m e n t o , el m á s 
concentrado de los que se 
conocen, y c u y o s efectos 
nutri t ivos son g e n e r a l e s — 
alimenta los h u e s o s para 
que és tos se d e s a r r o l l e n 
propiamente, fort if ica l o s 
múscu lo s para que ejerzan 
su trabajo diario y forma 
carnes macizas y s a n g r e 
pura y rojiza que represen-
t a n la buena salud. 
es m una m m m m n m m \ m 
PARA FACILITAR EL PRONTO REPARTO DE 
ESTE O B S E Q U I O , EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 TARJETiCAS DE LAS QUE 
CON ESE OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
L A F A B R I C A , C A R L O S ¡ ! I N U M E R O 1 9 3 
B A R K I G E S Y PiNTURA ESMALTE 
AGUILA 
T r a b a j a con m u c h a s u a v i -
d a d y es de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
M a s e en l o i a s M F e r r e d l a s 
H e r m o s o C u t i s 
Tan suave 
y liso ]TJMS 
como el 
de nn nene 
" N i e v e ' H a z e l i n e ' " 
(Marcic tic htibrim i 
'•'HAZEMME' SNOW' 
Alivia las inflamaciones c irrita-
ciones. Calma, cura y hermosea 
Em todA* lis Farmacia» 
BlKROLGHS WlTM.LOMF. Y CÍA 
LONnRF.S 
Mz.-l J2i 
l o ; B E S F R I A D 0 8 , i a s B I I O N Q y i T I S , l o s C A T A R R O S C R Q N I S O S 
son curados por loa Médicos TO&S eminentes con Jas 
C A P S U L A S C O G N E T 
Ftmmadio immpJmr.*bim contra, todas I«« 
F E R K Í E D A D & S D E L . P E O H FABI8.43, Ru* do Salntonga, Y r* TODAS rABKACMg T DROCCMIAS. 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , ^ 
t o m e ' S B r a n d r c t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la 
sangre, activan la digrestion, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. F.s una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Biliosidad. Dolor de Cabeza, Vahído*, Aliento Fétido» 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, ictericia, y losdes-
mrreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, ¿flff i t tsVttfa*^} 
Acérque el grabado 
4 los ojos y \eíá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
Fundada JS47. A "W m • . 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e j ^ l I C O C l V 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto 
é 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Í IruJano Or Mnjcro» del Hrspitnl Nfimero 1 
Partos: Cirugía: Enfermedades de la sau-
pre y de señoras. Gratis, lunes y jueves. 
Consultas de 12 & 2. Campanario núm. 112. 
2983 20-14 M. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
m m ALONSO BET&HGOÜRI 
A l i O O A UOS 
Estudio: Sau lernacio JiO. de 1 ; l ¿5 
T»lefpnp A-799S 
A JL 1J 
bk. mtrm imi 
cspecialiata del Centro da Dependiantes 
É,tfer:nGda<]es del cerebro y de lo» na-
vios. Consultas en Belascoaln '.OŜ i pró-
ximo á Reina, de 12 A 2. Teléfono A-TD02. 
812 U%A 
GONZALO 6. PÜMARiEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha i 
Teléfono A-1221 Apartadc 990 ! 
667 26 F-Í5 I 
D R . C - O H Z A L D A E O S T E a U l D O C T O R D E H O G U E S 
PELAYO GARCÍA Y SAflTIA30 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y 6RESTES FERRARA 
AEOQADQS 
CUBA 50. VtLEFONO R153 
DE 3 A i1 A. M. Y DE 1 A 5 F. ^1 
802 Mr.-l 
Médico de ¡a Ca«a de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en !a.s eiiiermedades 
loe niños. mCdu-aa y quinirpican. 
Consulta» de 12 A Z. 
Apuiar iM'/a. Teléíono A-309C 
822 . Mz.-l 
(. IRVJANO-D1 t iT&rk 
X X r » > ^ > a b ^ T I . , l i o 
reí 
OCl L I 8 T A 
Consultas y elección de lentes de 2 i . 5. 
\iriinn II(SIII. JH. Teléfono A-3!)40. 
-''•."9 25-7 M. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Ca frdraííco por opo«lcl«Sn de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del lioepit&l 
Nújn. i.—Consultas: de 1 <V 3. 
Amistad 8̂ . Telérono A-4544. 
832 Mz.-l 
D R P e r d o m o 
\ las urinarias. Sstrocnez de ia orlnev. 
Venéreo, Hldroeele, Sífile* tratada por la 
Inyección del 60«. Teléfono A-1322. De 13 
t ?. .Tefu'is María nfuncro 32. 
815 Mz.-l 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
C'rn.iano de! '.OFpltkl Númerc- Vv.o. Es-
jíéclaUsta del Dlspsnsarlo "Taniayo." Vlr-
tudes 13?. Teléfono A-5176, CinriUas de 
4 & 5 y do 7 4 9 P. M-
OI RUJIA.—VIAS URINARIAS 
811 . ' Mt.-l 
I S I D O R O C O R Z O 
A UOG \ JiO 
Lonja del Comercio, número 533. 
De 2 á 5 
G 78-8 F. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCX 1,1 ST A 
Prado núm. 105 
Conmiltaa y operaclone» de í> á 11 ? de 1 ft S 
814 Mz.-l 
D R . M. M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO-rint.TAXO 
COXJCLTAS DE 12 A 2 
Mmmt* 92 (106 nuevo) Telf. A-4»:U. 
2722 26-9 M. 
mmm Dti 1 1 mm 
Vius uruiHriiis, -Ñifíii ,̂ veuéreo . lu -
pus, herpes, tratamiencos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4.' 
C 6̂ 0 26-22 F. 
A M A I C G l ' K A irúniero .>'.> 
Telefono A-3150. 
C 7-16 . 2C-1 M. -
D R . A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A A L E M A N 
C O N S U L T A S : D E D O S A S E I S 
P R A D O n ú m . 9 8 
2545 26-6 M, 
D R . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
Partos, Enfermedades de Sefiorn» j NUloa 
Consultas de 12 á 3. 
*** Fraaeiaco 12. Vlhora. Telf. A-Í!OI1. 
2389 * 26̂ 1 
Polvo» denlrlfieon. elixir, «•cpllloa. Cou-
kitltaa: de 7 A 5. 
19 J 7 * 2 ü -17 F. 
S u e r o a n í i a t c o h ó l i c o 
'Cure ol vicie aiconólico) 
SUERO ANTITKTANICO. Suerc aoti 
• rititlco '•• ip lucrr'hionianla. i i o siPm 
paran y vo.den en él Laboratorio ))act« 
rol6glco do la CrOnica Médico Qulrúridca. 
Prudo 106. 
890 Mz.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
T^Stablcciinteuto dedicado al rratamlen» 
lo y curación rte .as enf*rmednAes msmaiai 
Y nor/iosas. (Unico ea «u clafe. 
Cristina 38. Telafone A-28Í». 
825 ^Ta.-l 
J O S E PÜIG Y V E N T U R A 
ABOGADO 
Se ha trasladado A Cwlia 17. altos. esq;j;. 
na A. Kmpedrado. Telefono A-2n64. 
De 1 « 4. Hahaua. 
C 596 2';-15 r. 
CLÍN ICO - Q 0IMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compoataia Núm. 101 
antre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anAllals de orina, eoputoak 
aa.r.gre. leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materiae, grasas, aaúcares, ste 
Análisis de orines (completa), ««• 
putos, sangre ó teche, dos pasoa (Z.) 
TELEi-ONO A-3344, 
H I L A R B O P O R T U O M B O 
Abogado 
Enna núm. L Priiuií'al 10 y 11. De 1 A 5. 
TELEFONO A-7008. 
810 • Mz.-l 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
j Gni-Kaüta, Nari* jr Oidos,—ilapjciallsta del 
Centro Aetunanc.—Consultas, de 3 A 4. 
' CnmpoKteln 23. modernu. Teléfono K-4i:\:.. 
j 825 Mz.-l 
D r . K . ( I i o r n a t 
Tratamiw.td especial de Sífilis y enfer-
cnedíuiaB venéreas. Curación rftplda. C.>»-
' sullas de 12 & 3. Telífero A-134t. 
LUZ NUMERO 40 
833 Mz.-l 
821 M7..-1 
D R . J O S E A . T A B G A D E L A 
MKDICO-CIRl JANO 
Enfermedades de la boca, médicas y tiui-
rúr^icas. Knfermedades del aparato di?' s-
t'vo. Consultas de 2 á 4. 
>aii Mlsuel 40. raqutna S Sau .\U>OIAM 
1402 2C-1 M. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades ds la Garganta. NSHK y 
O'dot. Consultas ds 1 A 3. Consulado 114. 
JS3? UMA 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Siisrmedades de niAos. sefteras y ctra-
wm «B r»»«ral—COKSULTAS i» 12 A. t 
^•»ro 61«. Ysléfftno A-3715. 
DR. GUSTAVO B. DOPLBStíi 
Director de la Casa de Salud ds ia 
Asociación Canaria. 
CIRirJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad ndanero 36 Teléfono A-44H. 
820 Mz.-l 
O R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA* 
del Hospital de Pauli*. áe las escuelas dt 
¿arls y Berlín. Consultaf de 1 4 C. Pobres 
de S & 4, un pe«o al snes. 
Induiitrla IVúni. 130. 
S0.1 Mz.-1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujíj)» df la F«cuix«d as PsM». 
EsneclaUst<r< ea enteii&edades aei sstó 
majro # tateptinM sejrtr «5 nrocedioijejuí 
4e los prar.soMe doctore' Hayeaa y Wln-
' ter de París, por el as&lisis daí juga ete-
trico Cor»u»tas (V 1 < S. "rsáf 76, bajos 
$S4 M?-l 
G . B R I S T O L 
FZxqalroperilata dr la K«>fll Familia K^paTinln I 
IVdfí-iíro por opnufclAn 
del C'eatro Asturiano de la Habana. 
Clínica: Villegas 16, bsjos. 
Garantiza curar radicalmente y .̂ ¡n .-lolor I 
; ni molestia, todas las enfermedades 0' loa 
piés; Callos, ojos de i^allo. uña1* t&bon&ámi 
y Juanete:'. Xo deja:-" oi aafiar V"~ átrtit** 
, cío* pomposos. Si sufrís, act}did ú BtristoL 
seguro de que tendréis Inmediato y raJical 
i temedio. 
ilnra- de ' ur-.-ulta: de S á 12 a. m. y -ie 
• | 5 p. m. 
Los dtas fosfivos, de 8 4 l p. TI. 
Villegas núm. 16, bajos, 
(4 dos cuadras .Ir U Manzana de Gdmer..) 
Se 6ir\r ñ domicilio. 
T i ; 1, E F O N O A - 7 1 ? > 
[ Ó Ull > F. 
D o c t o r M a n u e l D e i f i i T 
Viéd'- ie Niñeo 
I Coasujtae de i : & i.—Charon 31. «sseusos 
\ \trua-ite —TfJéfono §14. 
D r . P a l a c i o . 
Lu.'srrnedades fie Señora».- Vías Urina-
rias.—Clrujla en ereneral.—Consultas dfr i l 
v a.--3an UUaro M6. -Telérono; F25M y 
A42ir. 
-it e á ios oofarsa. 
MB.-I 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
D R . R O B E L I N 
P I K L . ^ i r i L K S . S A N G K K 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por sigserans 
1 O O m W L I A Z DE l?. A % 
POBRES « R A T Í S 
JBSÜS MAETA NITICS^O M 
Tl íLF,FONO N U M . A. 1332 
807 
é I g n a c i o B . P i a s e n c i a 
D r ; J o a n P a b l o G a r c í a ! a m t o n i o j , de a r a z o ^ ^ ^ 
Cirujano del hosy.ui nOm. 1. 
Espetlaiisia en Enfermeaades d« Líuie. 
rea. Partos y Círujía en *acerai. C*ü¡m£ 
A Empedrkao ío. TeJé/ono n i . 
Sjg Mz.-l 
DE, ADOLFO Ü E T S B 
Cníarmecisdea del cstomaes 
* íniso^inos, SXCIUM.arr.^nta 
(,- .*f r 1 ^ ' " <}*i r i f tm t l Harem 
HMVMtl 4* gan ^^toris d« Parts, y ror 3 
«¿ftflMfe fe ortw. sangre y asícroecópioa 
>* Teléfcoo 374. á » 3 S C í 
CO A•0ftS¿ 
«14 Mj j 
^*PE&?AUDAD VIAS URINARIAS ABOGADO 
Ceiitultas: Lux 15. d") 12 á 3 i Reina 9b. alto*. Teléfnaa SS16 
*• Mz.-l i ^ . F. i 
ABOGADO. HABANA 7x 
TELEFONO 7*6 
RS1 M»..1 
Fjw^iaiiars ert m m , Hernias, tapot^». 
«ia > ^nJiÓAd,-Habana número 
r ** n 1 y ás • á S. 
Mí. 1 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobre» gratis. 
Electricidad ilí-dica, corrientes de alta 
frecuencia, corriente» galvAnicis, Faridl-
cae, Masaja vibratorio, duchas de airo 
cASimte, et«^ 
Teléfono A Z^AA—Compestsl* 101 fhoy 108) 
*01 Mü-J 
B E R N A R D O C A S m L O 
CORREOOJÍ ><5TAlLro tÓJi&mViJU, 
S« hae* ta-fe de tod* atuat* re^ jan» . 
4o «r, ÍU prsfssién, y iul«rait d» la r.oirpr» 
y venta dt propieiade» rtíUea» y urbanas 
Aparrndo ¡999. 
í K. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela di Medicina 
MASA GE VIBRATOKIO 
Consulta"s de 1 á. 2, N'»ptuno número 4&, 
6a.1o«. l'eKfono 1450. Gríltis s61o lunes y 
miércoles. 
824 " Mz.-l 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmologi* 
Especialista en Enfermedades de los Ojo* 
y de loe Oídos, 
j 
DH. J. M. PENICHET 
Ecpeciali«t« en Enfermedades de los Ojs* 
Oídos, Nsr>r y Garganta. 
GABINETE: Gal ¡ano 50. TeL A-4ÍI11. 
Conaultas: De 11 á 12 y de 2 á, 5. 
Domicilio ^«! lír. C. E. Flnliy, 17 y J, 
Venado. Teléfono F - l l l l . 
819 Mz.-l . '• -
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista a-: Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis. EnCermecaiea ds 
señoras.—De 1 & 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO ia 
_828 Mz.-l 
WL ? u m m i n r s L i s a o 
Enformedadfls del CorasOn. Pulmoras. 
Nerviosas, riel y Venéreo-ainuticaa Coc-
aultai» fl«» 12 k 2. Días festivoa, de 12 a L 
Trn^adero 14, anticuo. Teléfono A-.-/418. 
82} . M«-f 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medinna v'e'ierai. Oonsulras tie L'¿ a i 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
808 Mz.-l 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A h l i A m ÍARIZ Y OIDOS 
Neptuno 105, de 12 á 3 toefua loa días ex-
cdp<o los dovnintos. Consuitaa y operaolo-
nt»s «ti el Hospital Mrwwiee, linee, ralér« 
eolof y viernees A las í la maftana. 
m M r l 
Antlfti© Mélico -Je! í):fj>»Bíar:í i * T-J-
bertulójoí, y actúa! H i t ¿s H Clléfai é» 
í-bveulosoj 4el Híspítn Vím-ro Ofté 
Céneulte? robre, ?ubcreu!otM$ Pulmonar y 
Medicina Interna. Mírtes. íljé' l | - ?4bs-
dos, .< | 5 
^OLT^LIXICA OÍ ra loe pobres: los demás 
diíiR ^2-00 al m**. • 
R27 Mz.-l 
DIARIO DE L A MARINA.—wdicij» la mañana.—Marzo 14 de 1912. 
P A R A L A M U J E R 
L A D A M A D E L A S V I O L E T A S 
Un oininonte poriodista francés, 
A r t m o Mover., director del "'Gau-
lois ." hombre de mundo y hábil po-
lemista, acaba de dar á la estampa 
nn volumen de memorias que t i tula 
' •Lo que puedo contar." Son las re-
miniM-cm-ias de un hombre que ha vi-
vid;) en un medio 'donde palpita siem-
pre el interés y que ha 'tratado la 
erema intelectna! y social de su épo-
ea. e-scritas por uno que sal>e ver, 
juzgar y contar. 
Dueño de un fuerte órgano políti-
co, defensor del partirlo monárquico 
íeamprón del Principé Imperial, de 
Boulanger y del Duone de Orleans, 
sucesiva m cu le") fué Meyer. en los 
años que siguiera á la guerra franeo-
nrUiSÍaiíá. un personaje con el e-cal 
había une contar en l'̂ s altos círcu-
los parisiense^. 
Dónde nació, qué edad tiene, cuá-
les han sido sus antepasados, son 
euestiones envueltas en brumas. F r i -
sa en los sesenta y confiesa que, si 
Ba familia vino le Oriente, no fué 
con los cruzados. Sq tipo y sus pre-
tensiones encendieron la ira del fu-
ribundo anti-semita Eduardo Dru-
mont, el cual se ha anlaeado después 
de un duelo en nue Meyer empleó su 
florete á guisa de asador para tras-
pasar á su antagonista sin matarlo. 
Sea su extracción m m fuere, Me-
yer es un católico practicante que 
h*a sabido aiSesrurar su posición en la 
aristocracia francesa cacándose con 
la hija del Vizconde de Touraine. 
dama de sangre azulísima. Su ta-
lento y su fortuna han hecho d resto. 
Pero en el libro que acaba de sa-
l i r , lo que sobre todo nos interesa es 
una fiprura de mrjer. alrededor de la 
cual giran lo^ nersonaies oue nasan 
ante nuestra vista á t ravés de sus 
páerinas. 
Esa mujer CÑ- la Condesa de 
Loynes, cuyo salón era el "rendez 
vons*' ordinarifi de onq ^enevaeián 
de lite'-a>os. subio^. políticos y mun-
danos. 
Xos causa trahafn norsuadirnos que 
la Condesa de T bynes lia muerto só-
lo e-iratro años ha; parecía pertene-
cer 'á otra época : ha'bían sobrevivido 
en ella aquellas cualidades felices 
nue earacterizaban á las grandes da-
mas de antaño, reinas de aquellos sa-
lones faniiosos nue aún irradian su 
luz á siglos de distaneia, Era hermo-
sa, s impát ica y buena, y tenía, ade-
más, ttalento, ambición, astucia. Pro-
fesaba la amistad OTmo nn culto y 
su mayor satisfacción era servir á los 
nue quería hacer resaltar srí valer, 
darlos á conocer si eran jóv 
conquistar secuaces para nuevas qnc-
trinas, despertar entusiasmos, des-
encadenar aplausos, buseftr influen-
eias; trabajar por el bien a.ie"^, ñor 
las causas de sús amigos /pie enn las 
suyas propias desde .el momen'O ayp, 
estaban piie^tas bajo su adv^-nci MI 
Alejandro Dumas, hii'v, le miso 
por apodo " L a Dami de l i s V; • 
tas." y así se complacieron en lrs • 
marla hasta el f in. los que g^Tflron 
de su dulce trnt-o, y a^'^iraron hl fra-
gancia del a;abiente di-tinnruilo en 
donde se movía, del sineero y desinte-
resado cariño qíie se eomnlacía e;) 
dispensar á sus tertulianos. 
Sainte Beuve la conoció niña y di-
rigió su mentalidad adolescente. Fué 
Tiara ella siempre el maestro vene-
rado. Con él vinieron luego Flau-
bert. Gautier. Taine. Arsene Tíoussa-
ye (cuyas fiestas hicieron las deli-
cias de los últimos años del segundo 
imperio) y el brillante periodista 
Emilio de Girardin, 
'Sobre todos estos. Arturo Meyer 
tiene alfljo que decir, alguna anécdo-
ta iuédita,^frase chistosa ó aguda 
observación. 
Entre los que frecuentaban el sa-
lón de la Dama de las Violetas es-
taba un tal Bravais nue había sur-
;-ri lo del país de las mil y una noches 
con una inmensa fortuna. " E n aque-
lla época., dice Meyer, Par ís no co-
nocía á los millonarios americanos; 
estaba un tanto aburrida de los ba-
yardos rusos y de los lores imsrle-
ses." Bravai^ tuvo un éxito loco 
y fné.eni 'arn«do. mis tarde, en las le-
tras, por Alfonso Daudct, como el 
Protagonista de su libro " E l Xa-
b í ib . " 
Cuentan que Bravais debía gran 
parte de sus rinuezas al Virrcv de 
Ecript.). Ismael Pacha, que fué un 
día huésped sino en su magnífico 
ehateau de Relian en el mediodía 
de la Franela. . 
La esplcodidez del anfitrión fué 
tal oue el Virrey se encantó, al punto 
de desear adquirir la bella propie-
dad. 
"Pero. Monseñer. decía Bravais. 
Bellau no se" vende." 
—"'Por eso mismo lo quiero. ¿Cnan-
to vale?" 
Bravais. sigiñendo la broma, le 
dijo r iéndose : " A h , si Vuestra A l -
te/a me ofreciera dos m i l l o n e s . . . " 
—Son suyos, interrumpió el Prín-
eipe, y el en j i l l o PS mío. 
No se habló inás del asnnto. El 
•precio pra muy superior a lo que va-
lía la quinta y Bravnis no tomó en 
<r>rio la t ransacción. Pero al despp-
dirse del Vi r rev en la estación dH fe-
rrocarril le dno é^te, con el c^sto 
nne corresponde á un potentado de 
falml^sa rinueza ¡ 
• •Mi rpierido Bravais. nunca olvi-
do mis promesas. Aqní tiene su che-
que por dos millones. En cuanto al 
castillo, se lo regado." 
En el círculo de madame de Loy-
nes, modelo de fieles amigas, la 
muerte le arrebato algunos de \6s 
más caros " h a b i t ú e s , " y siluetas jó-
venes vinieron á sustituir las som-
bras desaparecidas. 
Maupassant. A i \ t o l e France y .Tu-
les Lemaitre. suceNeron á la gene-
ración primera y encontraron un de-
licioso oasis en el hospitalario salón 
de la Condesa, cuyo lema era: 
"Temo sólo á lo^ que quiero." 
En los veinte años después nada 
sensacional ocurrió en el -simpático, 
grupo: pero la hoguera de " L ' A f f a i -
re."-,la -arta famosa de Zola, el 
"J'accuse" de marras, la protesta 
del ejército lo' encendieron como á 
toda la Francia. 
A r t f r o Meyer, " m á s realista que 
el rey ," tomó, por supuesto, el par-
tido que le imponía su pasión por el 
ejército y capitaneó las huestes de 
la corte de la Condesa. 
La campaña contra Dreyfus se 
formó en el aristocrático salón. Ju-
les Lamaitre. el más asiduo de sus 
fieles, f i é nombrado porta-fanal de 
la oposición. 
Poco después, en Enero de 1899, 
L a d e g e n e r a c i ó n 
d e l a e t i q u e t a 
En los últimos años se nots 3n to-
dos los países marcada tendencia á 
luchar contra la etiqueta y á aflojar 
sus formas. De ello resulta mayor liber-
tad en el trato de todos, mayor fran-
queza en la converzación. pero tam-
bién una marcada disminución de la 
llamada galanter ía por parte del hom-
bre. 
En los salones se habla actualmente 
de asunfos en los que nadie se atrevía 
á pensar estando en sociedad. La mu-
jer casada, lo mismo que la solí en , 
que hoy se muestran exentas de todo 
perjuicio, hubieran sido objeto do 
acerbas críticas, de haberlo siquiera 
intentado unos decenios atrás , y el 
hombre, que hubiera osado, sacar á 
relucir en , la conversación ciertos 
asuntos, de que actualmente suce 
hablar con la mayor franqueza, se 
habría expuesto á que le prohibiesen 
la entrada en la casa. Esto (pie hoy 
ocurre no puede menos de influir 
grandemente en nuestra vida i de.so-
cidad y de etiqueta, tanto que cale 
hablar ya de una degeneración de 
ésta, en la seguridad de que los s igbá 
futuros considerarán el hecho como 
el característ ico de nuestra épo?a. 
Desde luego puede observarse este 
rciajamiento en muchos detalles. Los 
bailes se convierten en "sautenes": 
las reuniones en noches familiares; 
los banqueros que siempre habían 
tenido un carác ter más ó menos so 
lemne. lo van perdiendo gracias á 
toda clase de innovaciones. No se 
efeha d<' lóenos ciertas formas preten-
ciosas de otros tiempos: pero hay que 
confesar que en el afán de lihartad se 
ha ido demasiado lejos. 
Hasta en Inglaterra, país en donde 
se halla má-s desarrollada la vida de 
soi-i edad, va aflojando la etiqnM a. 
En Londres se permite ahora que en 
noches de baile ó de reunión los ami-
gos de la casa lleven sus conocidos 
sin previa presentación, lo cual no ŝ  
consentía antes. Es un hecho muy 
significante dado el exclusivismo de 
la sociedad inglesa. 
Más sorprendente todavía es la no-
vísima manera de pasar invitaciones 
á los amigos. Ante todo, la señora 
de la casa publica en un periódico la 
feeha en que piensa dar su baila ó I 
reunión. A esta comunicación gene-
ral sigue la invitación particular, en 
la siguiente forma: La dama envío 
á sus invitados una simple tarjeta 
suya, en la que escribe las palabras 
" b a i l e " ó " m ú s i c a , " sin añadir acla-
ración alguna, n i siquiera la fecha en 
que la fiesta ha de tenei; lugar. 
La parisiense suele invitar a sus 
amigos por teléfono, cuando no se 
trata de fiestas de gran solemnidad. 
De este modo la invitación adquiere 
ca rác te r más familiar. 
Tampoco es raro que las señoras 
dispongan su " f ive ó elock tea ' en 
uno de lo-s cafés de moda. Esto le 
permite ensanchar el círculo de sus 
relaciones del modo más natural y 
evitar todo compromiso que pudiera 
imponerles la antigua etiqueta. 
Por otra parte, un "arbifcer ele-
gant iarum" de París, ha decretauo 
recientemente que el caballero -IO ha 
de ofrecer el brazo á la señora que le 
toca acompañar á la mesa, cuando 
menos t ra tándose de álmuerzos. Es 
probable que de ello sea responsable 
el inmenso sombrero que lleva la se-
ñora, cuya ala echa k perder el peina-
do de su pareja. No se puede negar 
que el traje de calle, decretado por 
la moda para el almuerzo, es muy 
prác t ico ; sin embargo, el capricho de 
sentarse las damas á la mesa con el 
sombrero puesto, quita á la comida 
mucho de su intimidad. 
se fundó en casa de madame do 
Loynes una sociedad llamada " L a 
Patrie Francaise." Presidente, Ju-
l'es Lamaitre; Secretario, Louis Daus-
set, j tesorero, Gabriel Syveton. E l 
objeta de la asociación era sostener 
el honor del ejército y declaró que 
lo único que importaba era la gloria 
de la patria. 
M. Meyer explica este movimien-
to e x á l t a l o que pone el amor patrio 
por' encima de la justicia y de la 
verdad, dicendo que "no es posible, 
sin cometer un crimen, defender, en 
contra suya, ningún acto, n ingún ' 
sentimiento, aun después de estar 
convencido de su excelencia." 
Entonces siguieron los días acia-
aros: Lamaitre y Anatole France. je-
fes de partidos opuestos, no podrían 
encontrarse en lo srcesivo en el mis-
mo terreno. France se retiró. Cop-
pée. vino con menos frecuencia, y el 
suicidio de Syveton fué un golpe fa-
tal que pusó fin á la saciedad de 
" L a patria francesa" y á las ambi-
ciones políticas de madame de Loy-
nes. 
En el salón de la "Duina de las 
Violetas" aun se conspiraba y se 
conversaba: hubo nn movimiento fa-
vorable á Víctor Napoleón, o t n al 
Duque de Orleans. pero su dueña, 
e n v e j e c í a . . . ¡Todo pasa en este va-
lle de láfirrimas! 
Un resfriada mal cuidado, oculto, 
por no m-ortificar á s>us amigos, pu-
so f in á «u existencia tras corta en-
fermedad. Y Meyer nos dice nue si 
algún trartseante. al ver «1 séquito 
de hombres distinguidos que acom-
pañaron al féretro, hubiese pregun-
tado quién era la que se llevaba, 
así rodeada, pediera responderle: 
"¿Quién era? ¡El Encanto!" 
Su nombre poco importa. 
D E B A R A L T . 
D E K E M P i S 
Tome usted HERBINA para la indiges-
tión. Alivia el dolor en pocos minutos y 
fuerza la materia fermemtada que causa j 
el malestar dentro los intestinos donde 
M expelida. 
De venta en todas las Droguerías y i 
Farmaoiae. 
Entre las rarezas de la moda cuéntase el curioso abanico que aparece en el 
grabado. Estos abanicos son de flores naturales y pueden variarse á voluntad. 
El abanico es de tela corriente, pues el paisaje no tiene otra misión que el de 
sostener las flores que se le coloquen. Viene dispuesto de manera tal, que sea 
fácil el i r colocando aquéllas cuidadosamente, dependiendo el éxito de estos 
abanicos más que de las flores, del gusto artístico que preside en su colocación. 
Este abanico tiene la ventaja de que puede adaptarse a l carácter de ¡a perso-
na que lo lleva y a l sitio que concurra. 
Por la mañana pegan divinamente los claveles y clavellinas: por la tarde luci-
rían muy bien las rosas y sería de un gusto muy delicadísimo un abanico todo de 
violetas. 
Los grabados dan una idea de lo que son y hasta donde llega la inventiva de 
los hombres para dar variantes á las modas de la mujer. 
N i los niños escapan á tales exigencias. Véanse los dos clichés que presenta-
mos, en los que aparecen los últimos modelos de Jeanne Laxvin. Con ellos, es-
tán los niños grac o tlsimos. 
En el centra, un magnifico traje para soirée ó teatro, modelo de la casa 
Drecoll. » 
Emprende sólo aquello para lo cual, 
después de examinarte, humildemen-
t-, hallase gracia suficiente en tí. 
Confía en el tiempo y en la prá'e-
tica, que dan habilidad y experien-
cia, pues así se vencen machas cosa** 
Lee á" menudo en el libro de tu 
conciencia para que puedas calcular 
si' aumentas ó disminuyes. 
Todo hombre debe viv i r como si 
cada día debiera morir. 
Xo te empeñes obstinadamente en 
mantener tus opiniones preconebidas, 
y no hagas fácilmente un propósito 
irrevocable, aún en cualquier cosa 
secunlaria, si no te hallas convenci-
do en absoluto y ante Dios de que 
no es un delier para tí. 
Cuando más alejado se cree uno 
de la perfección, tanto más próximo 
está de ella. 
Mientras el hombre reconoce que 
su interior encierra algo que debe 
d,saparecer y mejorarse, va por buen 
camino. 
Temor excesivo y exceso de con-
fianza en sí mismo son dos males que 
diariamente te sirven de obstáculo. 
Esméra te en agradar y temer solo 
á Aqrel que penetra en tí y en todas 
tus acciones. 
Una acción encaminada únicamen-
te al último f in . vale más que las 
obras sin f in de los necios. 
Si quieres que tu obra agrade á 
Dios, ejecútala con corazón sumiso y 
placentero, no con repugnancia y 
amargura. 
A tí mismo te debes vigilancia, á 
U\ hermano justicia, amor y buen 
ejemplo, y á Dios fidelidad cons-
tante. , 
En toda empresa buena ten el f i r-
me propósito de agradar únicamente 
á Dios que lee en tu corazón y ama á 
los sinceros y puros; 
"WESIS. 
L o q u e s e c r e e de \ § 
Los ojos son grandes ¡ 
que por sus dimensiones 
presión nos lo revelan ¿ d 
En tesis general, l()s (• 0-
son mucho más expresivo 8 
ojos claros. Las emocioi» 
del alma* se reflejan en ^ i: 
san los sentimientos máF ,0s,v-
diversos. Cuanta má.s náH?Pl̂  
color del iris, el espojo es ^ 
P lenguaje popular los J l j N 
diciendo: "Ojos qne no d i e ^ 
Son ojos en que parece rm 11 
está ausente. 
Los ojos se clasifican p0 
del iris, en negros, azules r 
verdes. A cada una de esta r 
r ías pertenecen los defectS " 
cualidades del temperanentí -
pertenecen. 
Propiamente hablando ii0 v 
negros; el negro abosbio n 
son ojos más ó menos s o n ¿ ? 
Cuanto más obscuros, niás ? 
sentimientos vivos, de nasio I 
tes, de ardor, cólera, hrayura^ ^ 
goces y crueldad. 
Los ojos claros expresan senti 
tos dulces; los azules seDciliez,1::. 
dad: si son muy claros, debili/1 
p í r i tu irresoluto, tímido v v** 
E l azul ópalo. g0 
El azul ópalo, mala salud 
Los ojos grises significan ' 
cia, constancia en el trabajo f j 
moral y malicia. Pertenecen frJ 
temente á los sabios y á los 
Cuando están estriados de rojo 
den su amable significación. 
Los ojos verdes revelan la 
la falsedad y la perversidad. 
Se necesita también tener pn 
ta la forma del ojo. la disposwM 
los párpados y la dirección de 3 
rada. 
Los ojos pequeños y vivos tm 
un espíritu alerta y profundo; 
nados, penetración y finura; \ 
dos en la órbita, espíritu positiv 
sentido práct ica é intrigante, á 
de cara, poesía é imaginación. 
El pá rpado superior caído in 
cinismo é indolencia; párpados 
nosos, franqueza; transparentes, 
gaño y malicia. 
La mirada dormida revela \m 
dez de esp í r i tu : fija, energía; V: 
rada dulce, ternura de corazón 
bondad; inquieta, timidez; err¡i 
ligereza. 
Las cejas influyen del mô lo 
guíente S 
Si se juntan en el nacimipnt-
la nariz denuncian pntendimi::( 
suseentibilidad y á veces celos, 
paradas, dulzura de carácter. Fbr 
de un arco delicado, sentido ajÉn 
Abundanr-ia de cejas indieart-
dad de esoíriln y equilibrio iÍKti| 
de las facultades. 
L O S C L A V E L E S , 
Como la de aquél rey, mi alma esj 
más noble que el acero refulgente 
del paladín de York, mi plectro siente! 
temblar las cuerdas de una lira loo. 
Tristes acentos mi canción invoca, 
como una carga en la batalla ardienUj 
de los claveles blancos de mi frente 
contra claveles rojos de tu boca. 
Yo también quiero, como el rey bntt 
esquivar la traición de mi destino, 
y enderezo las rayas de mi mano 
—trocando así las pautas de mi * 
con la punta de un hierro toledano 
engastado en un pomo florentino. 
Enrique L O P E Z ALARCO^ 
U N A E S T A D I S T I C A 
Tenemos á la vista-una curiosa ̂  
dística de los progresos del cawfij 
mo en el mundo. Y es prccisameDi 
los .países protestantes donde va M 
riendo mayor desarrollo. 
He aquí las cifras niuclio \ 
cuentes que las .palabras. . 1 
Durante el espacio de un sl° , j 
es, de 1.800 á 1.900, el número <i«f1 
lieos iba subido en Inglaterra, ^ . . l 
tar la irlanda, de 120.000 ind1*0. 
á LM 80.O00. En Alemania de b "Jl 
nes á 20.321,441. En los EstadosJ 
dos de 40.000 á 22.587,070. Kn J 
nadá de 160.000 á 2.240.000. ^ 
América latina, se cuentan acw 
te más de 40 millones de catól i^ J 
La Australia q.ue apenas ten'|Li« 
lieos en 1800, cuenta 'hoy con l*r"J 
»E1 Arehipiélaigo del Patcífic0' ^ 2 
solo en 1800, contiene albora ¿f'J 
La Holanda de 300.000 que P » * ^ 
ga en la actualidad á 1.820.000. * | 
áe 420.000 á 1.820.000. Ruma% 
15.000 á 150.000. Bosnia Herzotf" 
de 25,000 á 398.000 J 
Bulgana, de 1300 á 23000. ^ 
6.000 á 20.000 y Grecia, de 15.<W 
mil . 
Hay, además. 4.600 > católi^J 
Asia, cuando en 1800 no bal>i«^ ;, • 
algunos railes. Y en Africa. s | 
En cuento á Rusia, las notas J 
23.000 conversiones ai ^ 1 * ^ i« 
período de -cuatro años de 
y 24.855 para la Turquía J 
_ Es indudable que este f » ^ , 
cimiento de católicos en * ^ \ 
debádo en parte al aumento d * . 
ción, pero la estadístiea prueba 
principalmente las eonversio11 
producen anualmente este *aB 
católicos. 
D I A R I O D E L A M A R E N A - r E ^ c i ó n de la mañana .—Marzo 14 de 1912. 
CORREO DE ESPAÑA 
F E B R E R O 
Malhechores en Ortigueira 
Llegan á esta redaec-ión oartas de 
saseriptoies dé l U I A K I O . inciuiriendo 
noticias sobro las partidas do malho-
chores «•i"*'- sosrnn nuostro servicio te-
lefrráfifM) dp E s p a ñ a , han conn-tido 
repetidas tVi'horias <*n el partido j n -
(jii ial de Ortigneira, ( L a Coruña dfi 
enya enmart-a SP fiientan por milla-
rrs Ins hijos qup pn Pnba residen. 
L a s ú l t i m a s noticias que sobro . -p 
particular recibimos y q -p trasmiten 
^ ;;T.a Voz de O a l i e i a " dp L a Coru-
ña enrrPspon«alps suyos e.n las T?ibp-
ras d'el f^or. son las siernientes: 
"T'na numero-a partida de hando-
lor'is mer^-lpa se supone que por el j 
inmediato partido de Vivero, y ex-i 
tiende su acción á las parroquias de 
San Kstebau de Valle , San R ó m á n J 
San l\Iigupl de Xetrraia?. "Riberas del i 
Sor v otras. NVl ic puede asegurar! 
que ha vistn á l-QB ladronee, pero la j 
fantas ía popular nn tiene dudas del 
que existen. 
' • D í c e s e une la partida se ha l l a ! 
compuesta de gente maleante, une á 
pretexto de implorar la caridad pú-
blica recorre la comarca investigan-
do y o r i e n t á n d o s e para proceder en 
eon^cueiK-in. 
'"Después de haber sido asaltada 
la casa del cura de la parroquia de 
Tobas próx ima á Vivero, hecho del 
que ya Ins lectores tienen conocimien-
to, se atribuyen á la mencionada par-
tida las s ignentes f e c h o r í a s : 
" E l d ía seis del actual, entre nnce 
y doce de la noche. cincf> hombres 
intentaron penetrar en la casa del 
ilustrarlo maestrescuela de Mogor. 
no pudieml > l levar á cabo su propó-
sito, por haber sido oído por una ve-
cina 1̂ mido qne produjeron al pre-
tender descerrajar la puerta. 
" A l siguiente d ía . un indivíd.uo 
caríradi) de alforjas y f i n g i é n d o s e 
pobre de solemnidad, se detuvo en el 
estableeimiento que en Riberas del 
Sor posee don Santos López , con el 
pretexto de pedir por caridad pan. 
unto y sal. y como este industrial 
tratase de indagar la procedencia de 
dicho sujeto, desconfiando fuese uno 
"de la par t ida ," éste se inso lentó , 
confoslando que á él nadie lo pren-
día , y que si alguien lo haeía no se-
ría en vano, 
" D e s p u é s de proferir tal amenaza 
m a r c h ó con d irecc ión á la fábr ica de 
iün J o s é Balseiro. donde se peraona-
ron el Alcalde y el F i s c a l munici-
pal, quienes, d e s p u é s de interrogar-
le infructuosamente lo hicieron ca-
chear, e n - o a t r á n d o s e l e un revó lver 
cargado, ocho monedas de cinco du-
nis, y cuatro l ibras esterlinas. 15 
brillantes y otras alhajas como pul-
st :a>. anillos y pendientes. 
"Además le freron ocupadas unas 
cuarenta pesetas en monedas de pia-
la y cobro y varias redecillas de las 
qué estas gentes utilizan para enmas» 
c ararse. 
" H a y quien supone que dicho su-
jeto es uno de los que l ías atrás ro-
baron al párroco de Cobas, pues al-
írnnas de las pren l;is halladas en 
r riler se asemejan á las sus tra ídas á 
Ifl criada del cura. 
"También en la noche .leí 10 >] s 
desennocidois se r]]?? qwp trataron de 
asaltar la casa del vecino de Xegra-
1as. conocí 1,, por el ( aspiro, siendo 
dispersados á tiros. 
" Alarmado el vee indarh de estas 
parroquias, no descansan en la reali-
zación de las gestiones conducentes 
al estable.Minienío de nn puesto de 
la rjuardia Civi l en Riberas del S o r . " 
Estas noticias transcriptas confir-
man en un todo las do nuestro am-
plio servicio t e l egrá f i co de P^spaña. 
D E I B O R C I T Y 
Febrero 10. 
L a s i tuac ión permanece en el mis-
mo mal estado de mi auterior corres-
pondencia. A estas horas se encon-
t r a r á n ya en osa cipdad el s eñor Bar-
celó y otro cuyo nombre no recuer-
do, que van en nombre de la Asocia-
ción Cubana do Caridad, con objeto 
de recabar la mayor suma de auxilios 
con que quieran contribuir los. cuba-
nos de esa para romodiar las muchas 
necesidades de niimor isas familias 
cubanas residentes en ésta . Aquí 
conf íase en que el viajo no ,sorá in-
fructuoso y que los habaneros no ol-
v idarán á los que en tierra extran-
jera sufren miseria. 
E n la noche do ayer e fec tuóse la 
•Miión de dos familias respetables y 
bien queridas en esta ciudad ; el pun-
donoroso joven Gustavo Valdospino. 
hijo del correcto caballero cuyo ape-
llido lleva y que es bien conocido en 
esa capital, contrajo enlace matrimo-
nial con la bella y virtuosa señor i ta 
Rosa María Rev i í la , sobrina muy 
querida de la señora viuda de Ipefj 
madre amant í s ima del distinguido 
oaballero s e ñ o r Rafael IC. Ibor. Cón-
sul de esa Repúbl i ca en esta cindad 
de Ta-mpa. 
L a s espaciosas naves de la suntco-
sa Catedral v iévonse invadidas pol-
la numerosa concurrencia de invira-
dcs. que presenciaron la augusta ce-
remonia, en la que el sacerdote unió 
á dos seres con lazo de amor, oom-
plotanr^o así sus más dulces esperan-
zas, sus más bellas ilusiones. 
Poco d e s p u é s oran obsequiados 
con s r m a esplendidez en la morada 
del s e ñ o r Salvador íbor . hermano de 
nuestro Cónsul , todos 106 asistentes 
al voiituroso acto, con exquisitos vi-
nos dnlces. licores y el espumante 
c h a m p a ñ a . 
A las nueve. la venturosa pareja 
tomaba el tren de Jcksonvil le. en 
viaje placentero de luna de miel. 
Dios les dé ventura y felicidades 
eternas. 
B l Centro Español ce lebró en la 
noche de ayer e) anunciado haile de 
disfraz, en el sa lón del Círculo Cuba-
no: h a l l á b a s e éste adornado con ex-
quisito gusto, había bastantes mas-
caritas v se bai ló hasta ol alba. 
M. C , C O R R E S P O N S A L . 
R E S F R I A D O ^ C A U S A ^ DOLOR DE 
CABEZA. E! LAXATIVO BROMO-QUI-
XINA desvia la causa. Usado en todo P1 
mundo para curar un resfriado en un día. 
I>a Arma í e "F. W. GROVE" en cada 
cajita. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
VA. H E R W1X D A L E " 
Procedente de Xewport News. ?on-
dnciondo cargamento de carbón. íOn-
d e ó en puerto ayer el vapor ng lés 
"Borwinda le ." 
K L • ( . O V E H N O R C O B I C 
Ayer, á las seis y media de la tarüc. 
fondeó en puerto ol vapor amoncai o 
''Ciovornor Cobb." procodent-' de 
Koy West, trayendo 99-pasaj 'Vus. 
F A L T A S 
Ayer, al medio día. el vigilante le 
la Pol ic ía Xacionai n ú m e r o +19. j m -
seirtó en la e s tac ión del puerto á tres 
individuos de la raza blanca, nombra-
dos J o s é Gallego, vecino de Oficios 
56. J o s é Prado Otero, de San Pe I r j 
U . y Miguel P e r n á n d e z . dé Sol i 
Di jo el vigilante que encontrán- 'o -
se de servieio en la plazoleta de L a z . 
v ió que unos americanos que estab;!n 
en la lancha de gasolina " M a r i a / ' 
diseuiiV.n. por cuyo motivo se d i r ig ió 
hacia aq^ej lusrar. e n t e r á n d o s e que 
los aousados Cnllego y Prado les pe-
dían á los americanos un peso l y 1 
conducirlos al ••Maine." l l a m í n i .! «• 
entonces la a tenc ión de que la t i r ; r a 
só lo autorizaba cobrar 20 centave?. 
en cuyos momentos ol Gallego y a 
Prado 1« faltaron, presentándose des-
pnés ei F e r n á n d e z , q-ue t a m b i é n e 
fa l tó . 
D e s p u é s que el oficial de la pol ic ía 
del puerto a c t u ó en esto caso. A nom-
brado Gallego dijo que el vigilante lo 
había maltratado de obra. 
Reconocido Gallego en el Centro le 
socorro de Casa Blanca, presentab.. 
una pequeña escoriación leve en la re-
g ión mentonisna. sin necesidad de 
asistencia médica . 
E l oficial de guardia, s eñor Joa-
quín Cruz, l e v a n t ó acta, dando onon-
ta al Juez Correccional de la s e e - i ó n 
primera. 
I X F R A C C I O N 
E l vigilante n ú m e r o 11 del Depar-
lamento do Obras P ú b l i c a s donun- ió 
ante la po l ic ía del puerto á Francisco 
Méndez (a) ' -Cároara A m a r g a . " v.-
c i ñ o de Calixto García n ú m e r o 28. por 
estar patroneando el bote ' 'Ben'to ," 
folio 52. sin estar autorizado para 
ello, infringiendo de ese modo el ar-
t í cu lo 3Í del Manual del Puerto. 
M A Y A R I . 
Llegada del señor Arzobispo. 
13—m—11.30 a. m. 
Procedente de Santiago de Cuba 
l l e g ó á esta localidad el Arzobispo 
M o n s e ñ o r B a m a d a . Distintas coraisic. 
nes esperaron el vapor ' A n t ü l a . " 
E l ilustre prelado h o s p é d a s e en ca-
sa de la señora viuda de Grau. 
García. 
P E D R O B E T A N C O U R T . 
Llegada del Obispo de la Habana.— 
Kntusiasta recibimiento. — Banque-
te en honor del ilustre prelado. 
13—111—9 p. m 
E n visita pastoral ha llegado hoy el 
i l u s t r í s i m o señor Obispo de la Haba-
na. Las? autoridades locales, n iños de 
las escuelas particulares y el pueblo 
en masa acudieron á, la e s tac ión á re-
cibir aj ilustre prelado. 
E n la Colonia E s p a ñ o l a se s irv ió v.n 
banquete al que asistieron cincuenta 
| comensales, ocupando la presidencia 
| e l ilustre visitante, con el Alcalde y 
; el Juez Municipal. E l conocido doctor 
Lapuer ta d i r ig ió al señor Obispo un 
discurso de bienvenida en nombre de 
la Direct iva de l a Colonia, contes tán-
do lé M o n s e ñ o r Gronzáiez E s t r a d a con 
breves y sentidas frases. 
Tres días p e r m a n e c e r á en esta v ü h 
i el prelado diocesano, administrando 
' el sacramento de l a conf i rmac ión á 
los fieles. 
Vi l lar . 
T E L M R A M A S D E L A I S L A 
(De nuestros Corresponsale») 
L O S A R A B O S . 
Visita escolar. 
1 3 — m — 3 p. m. 
Se encuentra en este pueblo, ghan-
j do visita de inspecc ión , el Superinten 
' dente Provincial de Escuelas . Si*. Itu-
Irralde, a c o m p a ñ a d o del Inspector se-
i ñor Aedo. 
H a salido muy satisfecho del orden 
i y disciplina que observaron en los 
alumnos, asi como de su adelanto. 
E l Corresponsal. 
V I D A R E L I G I O S A 
C e n t e n a r i o 
E n el presente mes se celebra el 
s é p t i m o centenario de la f u n d a c i ó n 
de A s í s de la Orden de Santa Clara , 
á que pertenece el Monasterio de es-
te mismo nombre que aquí existe. 
L a s religiosas de esta capital lian 
acordado solemnizar tan fausto acon-
tecimiento con grandes fiestas reli-
giosas. 
S O C I E D A D E S E S P A K O L A S 
García, Ramón García Saravia. Celedonio 
Díaz Rodrígrucz* Laureano García ^fenén-
dez, José González Coto, Luis Alvarez y 
Alvarez, Enrique Martí Torres, Domingo 
Alvarez Méndez, Cirilo Oliva Micbelena. 
Alejandro Castrillfln Menéndez. José Fer-
nández Martínez, Manuel Solís López, Jo-
sé Muñiz Gutiérrez, Teófilo Alonso Fer-
nández, José Rodríguez Pernández. Xica-
sio Viña Fernández. Adolfo Fernánde* Ga-
rriga, Rubén Campo López, Mateo Gonzá-
lez Rodríguez, José Rodríguez Gómez, 
Emilio Díaz Sánchez y Agustín Suárez 
González. 
De alta: Feliciano Fernández Menéndez, 
Baldomero Pérez García, Francisco Gon-
zález Acosta, Pablo Quevedo Gutiérrez, 
Clemente González Loza, Jesús Alvarez 
Suárez, Rufino Alvarez Fidalgo, Francisco 
Méndez Barreraa, Fernando García Barna. 
Bernardo Pérez y Pérez, Cristóbal Alonso 
y Alonso, José Caldevilla Santos, Cándi-
do Aladro Huerta, Manuel González Gar-
cía y Cándido Fernández Redruello. 
EN "LA B E N E F I C A ' 
Ingresaron: Vicente Vázquez Rodrigue;?, 
Jesús Fuente Conde, Vicente Díaz San-
tiago, José Gregorio Galdó. Francisco Vi-
llar, José González Iglesias, Modesto Rl-
poso Couso, José Fernández Montero, S»-
verino Fernández Martínez, Francisco 
Vázquez Muiño, Rodrigo Luaces Peña, Va-
leriano García, Marcelino País Rial, Ma-
nuel López Abella, Manuel Blanco, Fran-
cisco Paleo, Vicente Rodríguez García. 
José González Prieto, José M. Revoredo 
Palmelr, Manuel Castro Pernas, Plácido 
Díaz López, Manuel Regó Rodríguez, Ma-
nuel Pereira Vázquez. Jesús Cruz Posada, 
Antonio Trasancos Cortinas. Jaime Do-
campo, Manuel Vázquez Miragaya. Manuel 
Barrera Rodríguez, Constantino Rey Gar-
cía, Manuel Suárez Miguez, Jesús Corti-
zas, Gabriel Camino Baños, Antonio Piñei-
ro Alvarlflo, José López Rodríguez, Pedro 
Rodríguez, Rogelio Bouza, Policarpio Vá-
rela y José López Miguez. 
De alta: Servando Domínguez. Manuel 
Blanco, Francisco Cebey García, Constan-
tino Reía Losada, Manuel Bareriro Mi-
guez. Colomé Ferraras, Enrique García 
Seoane, César Torres Fernández, José G. 
Galdó, Javier González Novoa, Antonio 
Caneda Lens, Antonio Hernández, Anto-
nio Gástelo Carballal, Manuel Buján Dié-
guez, Juan Rico Oseira, Manuel Salgueiro 
García y Matías Calvo Elvira. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: José Juan Torres, Catali-
na Vázquez, Concepción González, Angus-
tia Blanco y Vicente Escanden. 
De alta: Micaela Seoane, María Dolores 
Camaño, Dionisla Fernández. Antonio Se-
vero, Serafín Menduiña, Mercedes Gonzá-
lez y Antonia Morgate. 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Manuel Artidiello Fernán-
dez, Miguel Fernández Hernández, Igna-
cio Colao Alvarez, Plácido Martínez Mu-
cientes, José Cueto Mata, Enrique Alba | Farmacias 
Los niños que tienen lombrices estén, 
pálidos, son revoltosos, espantadizos y on-
fermlzos casi todo el tiempo. E l n ir.p-
dio aprobado para librar el cuerpecito c« 
estos parásitos es el VERMIFUGO D E 
CREMA "WHITF'S". Una vez extra idas 
las lombrices, el niño crece fuerte, robus-
to y lleno de salud. 
De venta en todas las Droguerías y 
V a p o r e s d e t r a v e s s a -
V A P 0 R E S C O R R E O S 
áe la C u p a í a s i H f l T r o ü M c a 
A N T E . S D E 
A N T O I T I O L O P E Z 7 Ca 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ed 1- clase íi8sle$148 Gy, ea adelants 
« r « « l í o « 
< f preíemíe « 3 3 ^ * 
orfliana « 35 
Grandes rebaja* en pasajes de I D A 
y V U E L T A , y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
D E L O S V A P O R E S D E G R A N V E -
L O C I D A D D E L A C O M P A Ñ I A 
T R A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A . 
A L F O N S O X I I I 
S a l d r á el 20 de Marzo para 
C Ó R Ü X A , O I J O X . S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el d ía 20 de Abril para 
C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día Io de Mayo para 
V I G O . C O R U Ñ A . G I J O N . 
S A N T A N D E R Y B I L B A O -
A L F O N S O X I I 
S a l d r á el día 20 de Mayo para 
C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
S a l d r á el d ía M] de Mayo para 
C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O . 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día 20 de Junio para 
C O R U Ñ A , GI-ION. S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
S a l d r á el d í a 2̂0 de .lulio para 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
P a r a informes, d ir í janse á su con-
signatario M A N U E L O T A D U Y . Ofi-
cios n ú m e r o 28, altos, f e l t f ó í t ó A.^i$f 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t a u A K T I C H 
ealdri para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
v"Weel «lía 17 de Mar/o llevando la <-<>rrr*-
poluleueii pAblíea. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firniarfm por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo •requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 15. 
Recibe carga ñ bordo hasta el día 16. 
B L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
ol 1S do Marzo, á las doce del día, llevando 
la correspondencia públicn. 
Admito cargs y pasajeros, á los que M 
ofrece «I buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Harrburgo. Brémen, Amsterdan. Rottcrdan, 
Amberes y demás puertos de Europs con 
conocimianio directo. 
Los billetes del passje sólo serán expe-
didos Hasta la víspera dei d-a de salida. 
'-as pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrías, ein cuya 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 16 y la carga á bordo hasta 
el día 16. 
L-. sorrespodencia tolo se reciba en la 
AdmTnistración de Corr^oe. 
E l , VAPOR 
A N T 0 N Í 0 L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C f í 
f-aldrA para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 29 de Mar/.o, á las doce del día ¡levando 
la coirespdiKk'iu'ia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se '< 
mi üs mis HAMBÜRG AMSRICAN U N E 
(Compalia flairarpesa Amerícaía) 
SERVICIO SEMUNAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA. ESPAÑA Y HAMBURGO i Ale-
mania i, tocando alternativamente en los puertos do P L Y M O Ü T H Inglaterra , 
HAVRE (Francia), A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM Holanda . 
V í A J K S A C A N A I I í A S 
*CORCOVADO 
ANTONINA. 
^KR, C E C I L I E 
'IPIRANGA 
FRANKENWALD 









• Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre^ 
l Hamburgo. 
| CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes y Ham-
l burgo. 
I Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham« 
(. burgo. 
f Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
I y Hamburgo. 
/ CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes, Ham-
l burgo. 
| Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Ha-
i vre, Hamburgo. 
Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilo». 
P R K C Í O S D E P A S A J K K * O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Zd^ fri» . 
Para nuerto'«apiñóle», deade...... f I 4 H (JílUb W 35 
Para los demás puertos, deede I 4 ' i u V2',i 35 
VAPORES CORREOS: 
Par* España, desde $ 1 3 » . $ 32 
los demás puercos, desde , , 1 3 3 , .32 
„ las Islas Canarias, desde , , l O O 16 
• L o s nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O ó I P I R A X G A tienen 
8' claae preferenU% al precio de 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
BoIetóF directo!» ha*ta RÍA de Janeiro y Buenop Aires, por los vapore* correo» 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo 
(Alemania.) á preejos módicofi. 
LU.ÍOEOÍ: departaHn<>ntos y camarote* en los vaperes rápidos, a preeloa convencio-
nales—Oran nómer?» de rajnarotea exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—-T>u'/. eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y ilmp'cM esmerada.—Sr-rvi^ió no eunerado y excclcntP trato los pasajeros de 
todas claseF. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Macbina. 
$ 8 3 C y . 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
S O B R E L O S DIAS 3, 18. 10 Y 27\ DC MARZO 
P R E C I O D E L P A S A J E 
1% pf. oa 
12-2-00 $10-00 
&0d $18-00 IS-OO ( 
42-00 -JO-OO AíM?WWM> 
Oro Para Progreso _.. Para Veracruz y Puerto MV»xico (direeio) 
Para Tarapico y Puerto ^I^xiro ivía Verarruz' 
I>os ****** F U E R S T BI3WARCK y KRONPR 1NZESSIN C E C I L I E tierer rrim* 
ra. seducía y tercera cU«é YPIRANOA y CORCOVAPQ, priPMra, tercera prefereTKia 
v teriera clase; los detRis v a p v ^ prtnsef» y fércera «olváe^te. 
S U I D A S Q O I N C E N i L E S D E S & N I l i O Q O E 0 1 I E 4 
pa-a New Yi^V;, las 1. 1 9 v 39 ^» Marren 
para KINGSTON. COLON. RUBRTO LIMON, los días 29 de Fah*9. y I 4 y 28 M?-»o 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, H4ITI y PUERTO RICO. 
Para informe* dirijirsa 4 los consignatarios: 
Heilbüt 4 R i s c h - H a b a f l a - S i n Ignacio náin, 61,--TeléIono A4878 
.Stiu M» i 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Eremen, Arnsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hgsia la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
XOTA.—Ke-ía Cumpafita tiene jna p<Mlxa 
flotante, asf.para ct+a linea como para to-
das las demias, bajo la cual pueden asosru-
rarse t990CÍ ios efectos que ao «raDajvuen 
en sus vapores. 
Lilamamos ¡a atenciftn de los sefiorea pa-
•ájeiros, hacia el pjtlculo 11 del Keg'anríen-
t.o de pasajern? y dei i>rden y r^simen in-
terior de los vapores de esta Compañía. «¡ 
cual üu-e VBI: 
"IXMJ pasajeros deberáj» escribir «obre to-
dos los bultos de su oquipaje, su nombra 
y el pu«ir*o de destino, con todas sus tetra» 
y coi, la mayor claridad." 
F"i:nd4r.óoí:e en esta disposición la Com-
pañra no nciralírá, bulto als^jn-j de oquipa)« 
que ri>-> li&é 'H&r8.mente estampado su nom-
bre y .-.^«llido de JII dueño, asf como ed dei 
fjwto de dastino. 
Rl equipaje lo recibe srratultamente la 
lancha ' Cladlator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta \aM 
diez de ¿a mañana. 
Todos los bultos de equipaje llersrAn 
etiqueta adherida, en la cuaJ constará ei 
ntlmero de billete de pa«aje y el runto 
donñe eexe fuó expe<lldo y no jerán reci-
bidos 'i bordo ios bultos MI los cuales fal-
tare esa etiaueta 
Para cumvllr «1 R. t). dei Gobierno d* 
España, fecha 2' de Aposto último, no se 
admltrá en el vapor más equipaje C'Je «4 
declarado por el pasaje»X' en el m o .Tiento de 
sacar su billete en la casa Consiímntarla 
Para informes diñadme A su oonsipuatarlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 144 78-1 E . 
Demás pormenores, dirigirse á BU con-
signatario en esta plaza 
E M E 8 T - G A T B 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 90, T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
871 Mz.l 
W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MA.L S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
y 
C c m p i e Ufaftalg t faa t tmüwe 
¡ s mm M W H \ L U UUÍ1 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O E I L S N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S , 
LINEA SAINT NAZAIRE. SANTANDER.-
CORUÑA. HABANA, VERACRUZ, 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán ROCH 
saldrá el día 15 de Marzo, á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
Y S t . K a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos, 
P R E C I O S M P A S A J E 
E n l? clase deede $14$. 00 L L «a t&Uitt 
I-ij 23 clase „ m . d 0 „ 
E n 3* ^refer^qt* aa.fc* M 
Tercer* (ÍIMB . $5$ era aagenfiana 
Rebaja eq pacaje (Je ida y vyeit^ 
Precios convencíonala? en camarotes de 
lujo. H 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na flolamente la víspera de cada eallda. 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados, 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00. 
Salen de la Habana para Nassau y New 
York quincenalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00, 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00: 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
OFICINA DE PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, 
Agente General. 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 3145 156-7 O. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia» 
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de MacorÍB, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
V a p o r e s c u t e r o s . 
C O M P A Ñ I A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Kste nuevo vapor sa ldrá de c«te 
pnerto, hasta nuevo aviao, lot diaa 
4, 14 y 24 de cada mea para 
Ing-enio " Gerardo ," Río Blanco, 
Berracos, R ío del Medio. Dimas. Arro-
yos, Ocean Beach y L a F é . 
P a r a informes el Presidenta de la 
Compañía S E . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . Revilla^igedo 8 y 30. 
864 Mz.-l 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S, en C ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Marzo Ide 1912 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 16, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe). Baracoa. Guantá-
namo (eólo 4 la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
M!*rcole* 30. i la# 5 d* !a Urde. 
T m >'ile^itae itftb i !a I J I ) . Gibaré, 
V\t% Bsulep. iMpil d? Tínwao. Btr*»?. , 
Guaatíjawno U la id» y al ret/jr^o) y 
$antia«o da Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sé,bado 2". á las 5 do la Urde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Chaparra, 
Gibara. Mayar! (Ñipe). Baracoa, Guaniá-
namo (á la ida v al retorno) y Santiago 
d» Culta. 
Sábado 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), aracoa, Guantánamo (á, la 
Ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga eu 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Is. oela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarda del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las £ de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 9, 20 y 30 atnt-
carán al Muflir de Boquerón, y los da 
los días 2, 16 y 23 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
Bignatarias á los embarcadoros que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embar-
que con otros 'ítnocimientos que no sean 
precisamente. 7os quj la Empresa facilita. 
E n los «onocimientoB oeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenioo, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de eá-
tos requlBitos. lo mismo que aquellos qua 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efoo 
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda vea 
que ^or las Aduanas se exige se ha?» 
constar la clase del contenido de cad% 
bullo 
Los señores embarcadores de bebid-H 
sujetas al Impuesto, deberán detallar -a 
loa conocimientos la clase y contenido d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 la» doa 
si el contenido del bulto 6 bultos rcuni»-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí» 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio do los Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señorea Co-
merciantes, que tan pronto estén los bU' 
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los cotí-
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riejgot 
consiguientes. 
Habana, Febrero 1°. d« 1913, 
Habana, Marzo l", de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, s. e« O. 
C 145 78-1 E . 
E L N U E V O V A P O R 
ALAVA 11 
feajdra 4« «ete pii*rto Jo$ isj^yóAléí, I 
Us cuafato dé la tar^e, pá-ra 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hermanos Zuluela y Gamiz, Cuba No, 20 
>!/. 1 
10 D I A R I O D E L A M A R I N A — A d i c i ó n de la n ia f iana .—Marzx) 14 de 11)12. 
U N A G i R G U U R 
D E L G E N E R A L N U Ü E Z 
E l g e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z d i r i g i ó 
a y e r á l a s D e l e g a c i o n e s de l a R e p ú -
b l i c a l a s i g u i e n t e c i r c u l a r : 
H a b a n a , 13 de M a r z o de 1912 . 
S e ñ o r P r e s i d e n t e de l a D e l e g a -
c i ó n de 
S e ñ o r : . 
C o m o s o n i n d i s p e n s a b l e s a l g u n o s 
d í a s p a r a h a c e r Tina m e m o r i a c o m -
p l e t a de los t r a b a j o s real iza-dos en l a 
A s a m b l e a de C a m a g ü e y . en l a q u e 
•debemos s e ñ a l a r l a s d i s t i n t a s t e n d e n . 
e i a s . y á n u e s t r o j u i c i o l a s c a u s a s que 
l a d e t e r m i n a n , no be q u e r i d o d e j a r 
de e n v i a r l e s , p r e v i a m e n t e , a l g u n a s 
i m p r e s i o n e s , c o n el f i n de que l a 
p r e n s a que n o s es h o s t i l no e x t r a v í e 
l a o p i n i ó n c o u el p r o p ó s i t o de p e r j u -
d i c a r los i n t e r e s e s de n u e s t r a p a t r i ó -
t i c a A s o c i a c i ó n . 
E l C o n s e j o N a c i o n a l h a t e n i d o l a 
s a t i s f a c c i ó n d e que a l c o n s t i t u i r s e e l 
C o n s e j o S u p r e m o , p r e s i d i d o p o r el 
i n s i g n e p a t r i ó l a S a l v a d o r C i s n o r o s 
B e t a n c o u r t . y c u y o n r i m e r V i c e p r e s i -
d e n t e es e l M a y o r G e n e r a l M a r i o Gr. 
M e n o c a l , l a f i g u r a m á s s a l i e n t e d e l i 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r y m u c h o s o t r o s 
p a t r i o t a s i n m a c u l a d o s de n u e s t r a s ! 
g u e r r a s de I n d e p e n d e n c i a , d e c l a r a - 1 
s e n Q U E L O S E S F U E R Z O S R E A - ! 
L I Z A D O S P O R E L C O N S E J O N A -
C I O N A L H A N P R O D U C I D O E L B E - ! 
N E F I C T O S O R E S U L T A D O D E L E - i 
Y A N T A R . E L E S P I R I T U P A T R I O - , 
T I C O . D E T E R M I N A N D O L A E S - 1 
T R E C H A U N I O N D E L O S V E T E - ' 
R A N O S D E L A I N D E P E N D E N ' - 1 
C I A ; a s i m i s m o h a n s a n c i o n a d o n u c s - i 
t r a c a m p a ñ a al d e c l a r a r que de-
b e m o s p r e s t a r l e n u e s t r o a p o y o en l a s 
e l e c c i o n e s g e n e r a l e s a los c a n d i d a t o s 
q u e t e n g a n i n d i s c u t i b l e p a t r i o t i s m o , 
lo c u a l s i g n i f i c a que a q u e l l o s a u e 
c o m b a t i e r o n la R e v o l u c i ó n con l a s 
a r m a s en l a m a n o ó q;ie en o t r a f o r -
m a i m p r o p i a lo h u b i e s e n h e c h o , de-
b e n s e r c o m b a t i d o s p o r los v e t e r a n o s 
p a r a que n o p u e d a n o s t e n t a r nineru-
n a r e p r e s e n t a c i ó n en el p a í s , l a s t i -
m a n d o el s e n t i m i e n t o p a t r i ó t i c o n a -
c i o n a l . 
O t r o h e c h o que nos c o m n l a c e m o s 
e n c o n s i g n a r p a r a s a t i s f a c c i ó n n u e s -
t r a , es h a b e r r e c i b i d o d e t o d a s l a s 
D e l e g a c i o n e s de la R-e -públ i ca a l l í 
c o n s r r e g a d a s , m a n i f e s t a c i o n e s d e s i m -
p a t í a y u n a c u e r d o de g r a c i a s y de 
c o n f i a n z a , t o m a d o p o r u n a n i m i d a d . 
PD h o n o r de la d i r e c c i ó n d e l C o n s e j o 
N a c i o n a l . 
A s í c o n t e s t a m o s á esa p r e n s a s i s te -
m á t i c a m e n t e h o s t i l , que u n d í a t r a s 
otro nos h a v e n i d o z a h i r i e n d o y ca -
l u m n i a n d o , p r e s e n t á n d o n o s a n t e el 
p a í s d i v o r c i a d o s u n a s r e c e s de n u e s -
t ros c o m p a ñ e r o s que n o s h a n d a d o s u 
c o n f i a n z a , y o t r a s en a b i e r t o des-
a c u e r d o c o n l a s a s p i r a c i o n e s de l a 
m a v o r í a de los v e t e r a n o s . 
M u y en b r e v e r e c i b i r á n u s t e d e s 
u n a r e l a c i ó n d e t a l l a d a de lo o c u r r i -
do en e l C a m a í r ü e y . y p o d r á n v e r 
a u e e l ac to r e a l i z a d o en a q u e l l a h i s -
t ó r i c a c i u d a d es u n a m u e s t r a i n e q u í -
v o c a de que los v e t e r a n o s de t o d a l a 
I s l a e s t á n u n i f i c a d o s en ' e l i n t e n s o 
a m o r á l a p a t r i a , a s p i r a n d o á que íae 
c o n s o l i d e l a R e p ú b l i c a en u n a n a z 
p e r d u r a b l e que t e n g a como s ó l i d o s 
c i m i e n t o s l a h o n r a d e z y I-a j u s t i c i a . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . * 
E m i l i o N ú ñ e z . 
P r e s i d e n t e . 
L O S S U C E S O S 
E X P L O S I O N D E D I N A M I T A 
I A y e r t a r d e el doctor T o r i c h e . m é d i c o 
¡ de g u a r d i a e n el C e n t r o de S o c o r r o s de l 
i V e d a d o p r e s t ó los a u x i l i o s de la c i e n -
! c i a m é d i c a a l m e n o r B e r n a r d i n o R o d r í -
| guez P é r e z , de 6 a ñ o s , vecino de l a c a -
111^ 20 e s q u i n a á 21. que se e n c o n t r a b a 
I g r a v e m e n t e her ido , á r a u s a de l a explo-
s i n n n de un f u l m i n a n t e de d i n a m i t a . 
D i c h o m e n o r presenta v a r i a s h e r i d a s 
en los dedos de la mano i z q u i e r d a , en 
el b r a z o do] mismo lado, en l a e a r a a n -
ter ior y l a t e r a l i z q u i e r d a del t ó r a x ot-
d a n e n y ras par te del cuerpo , s iendo 
el estado de l pac i ente de p r o n ó s i c o g r a -
ve . 
L a s e ñ o r a S e v e r a P é r e z i n f o r m ó que 
ira l u j o se c a u s ó el d a ñ o que s u f r e a l 
•darle con u n h a c h a á u n f u l m i n a n t e de 
d i n a m i t a , de los que se usa p a r a b a r r e -
nos, el c u a l se e n c o n t r ó en u n a c e r c a de 
c a r d ó n . 
E l l e s ionado q u e d ó en .su domic i l io . 
A ( T S A C I O N D E H U R T O 
L a m e s t i z a L u i s a L a l l o r t e . n a t u r a l 
de F r a n c i a y v e c i n a de S a n I s i d r o 78, 
f u é d e t e n i d a a y e r por el v ig i lante 484, 
á v i r t u d de l a a c u s a c i ó n que le h a c e 
R o m á n G o n a i l l a r d , ¿ e haber l e s u s t r a í -
d o hace d í a s 80 pesos m o n e d a a m e r i -
c a n a y negarse á d e v o l v é r s e l o s . 
L a a c u s a d a , que f u é c o n d u c i d a ante 
e l s e ñ o r J u e z de g u a r d i a , q u e d ó en l i -
b e r t a d d e s p u é s de h a b e r pres tado dec la -
r a c i ó n . 
M U E R T E D E U N L E S I O N A D O 
O B R A S N U E V A S 
recibidas en la "Librería Nueva," de Jor-
ge Morlón , Dragones, frente a l Teatro 
Mart í : 
L a P o l i c í a Cient í f i ca ; por C á m -
bara ? 1-00 
L a C r i m i n o l o g í a ; por Garófa lo ; 
(Nueva e d i c i ó n ) 1-50 
R e l a c i ó n que el aire a t m o s f é r i c o 
tiene con la Tuberculosis; por 
H e r n á n d e z 1-00 
Discursos de Alfredo Zayas . . 0-40 
F i s i o p a t o l o g í a ; por Crasse t (to-
mo I I ) 1-20 
L a I n i c i a c i ó n ; por Steiner . . . 1-20 
Lazar i l lo E s p a ñ o l ; por Ciro Bayo . 0-80 
Adolfo; por B e n j a m í n Constant . 0-50 
Aventuras de L o r d Jackson, ri-
val de Sherlock Holmes (52 cua-
dernos) . . . 2-25 
E l Capi tán Petroff (71 cuadernos) 3-00 
Lord Lis ter , conocido por Rafles 
(G8 cuadernos grandes) . . . 5-50 
E l Imperio de la Muerte; por Ko-
rolenko 0-80 
L o s C é s a r e s de la Decadencia; por 
Vargas V i l a 1-00 
Materiales de C o u s t r c u c i ó n ; por 
Claudel 1-20 
Resis tencia de Materiales; por 
Claudel 1-20 
Curso completo de D e c l a m a c i ó n ; 
por A l a r c ó n 1-75 
L a Re ina del Aquelarre; por Le-
rroux (2 tomos) O-SO 
E s p a ñ a y F r n a c i a en Marruecos; 
por el general de Torcy . . . 0-50 
B 7-9 
H A B I T A C I O N E S . Se alquilan bien venti-
ladas, con vista á. la calle 6 interiores, 
con 6 sin muebles, servicio y luz eléctrica. 
E n la misma hay habitaciones propias para 
oficinas. Agruiar 72, altos, esquina á San 
Juan de Dios. Su nuevo dueño. José Sán-
chez. 2í)fi5 8-14 
N E P T U X O X U M . 9S, se alquila para es-
tablecimiento, acabada de reediticar, próxi-
ma á. Campanario. Su dueño: Santiago n ú -
mero HM, & todas horas. 
292fl S-13 
E N 19 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de San Lázaro 24. con vista al 
Malecón, sala, saleta, comedor, 4 grandes 
cuartos, patio y demás servicios. L a llave 
é informes en los altos. 
2919 5-13 
H E R M O S O S Ü L T O S 
i:X M o X T K V ("ASTILLO, S E A L Q U I L A N ' 
! UNOS A L T O S P O K MONTE Y OTROS P O R 
I C A S T I L L O ; AMBOS R E U N E N TODO E L 
i C O N F O R T Q U E P U E D A N D E S E A R F A -
'• .MIMAS D E GUSTO. • I N F O R M A N : S A B A -
Tl-.S Y BOADA. U N I V E R S I D A D N U M E -
i RO 20, T E L E F O N O A-3173. 
! 2*18 15-13 M. 
A M A R G r U A ITUSL 81. Se, alquilan dos 
habitaciones juntas con pisos de mármol, 
y un cuarto grande, muy barato. 
2840 <-12 
E N L A V I B O R A 
se alquila la moderna casa Calzada de Je-
sús del Monte 559, con portal, sala, recibi-
dor. 4|4 corridos, 2 salones independientes, 
saleta de comer, jardín, etc.; la llave al la-
do. Su dueño en Cuba núm. 62. 
2838 4-12 
S E AI.QMJ.A un local preparado para 
establecimiento, pequeño, en punto de mu-
cho tráns i to y alquiler económico . Chacón 
núm. 5, esquina á Aguiar. 
W í 4-12 
M AHINA 30, antiguo, barrio ríe R 
zaro, se alquila esta casa, con vista an ^« 
compuesta de sala, comedor, tres al 
grandes y uno chiquito, cocina, bañ ' lJart0j 
doro. L a liave en el núm. 28, é 'no. 
en Salud núm. 55, antiguo. ""Han 
2762 
S E A L Q I I L A N los a l t o s ' l l 7 ~ ^ - - r ^ l 
núm. li,* los bajos de Cuba núm. 8 ) 0l4» 
Paula núm. 35 y Suárez núm. U19' * CA»» 
marán en Manrique núm. 121 antip- ^r-
léfono A-1259. 2688 8X10 .T». 
8-J 
S E A L Q M L A el bajo de Porvenir núm. 5, 
con sala, comedor, tres cuartos; precio: 6 
centenes: la llave en los altos. Informes 
en " E l Navio," Muralla y Aguiar. 
2846 4-12 
P A R A O F I C I N A 
una hermosa sala con una habitación, pro-
pia para Ccrnisionistas, Médicos. Abogados, 
etc., etc. Obispo 36. Casa de Bicicletas^ y 
accesorios. 2844 4-1-
A los viajeros y ambajanles"» 
V E N G A N P A R A L A HABANA 
Les recomiendo vayan al hotel y 
L a Gran Antllla, Oficios núm. .'3 ant0n'U 
á una cuadra de la Machina y 
Luz, y encontrarán habitaciom s ^ 
^i^n-ontes camas, desde SO-ñn v.„ 11 (loa elegantes camas, desde $0-50 ha«tta t^0* 
con balcón á la calle y luz eléctrica *• 
mida por día, desdo $0-50. Serán str'. 00' 
gratis por lo- buenos agentes ae estp'*1,1' 
tel, en cuanto necesiten. 6 ho. 
i'845 - M 5 F 
S E AI .Ql II .AN 
j la casa E s t é v e z núm. 87, y Santos Suárez 
i nún:. 4;>; la primera nueva, con sala, saleta 
1 y seis habitaciones; la segunda con portal, 
i sala, saleta y 4 grandes habilaciones, patio 
y traspatio. L a llave al lado, 
i 2911 S-13 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N E N 8 
¿ : 1 4 D I A S , con el U N G Ü E N T O D E P A -
Sfc). y a sean simples, sangrantes, con pi-
cazón 6 externas, por rebeldes que sean. 
D E S A N I D A D 
L i m p i e z a de u n a z a n j a 
A l J e f e de D e s p a c h o de la D i r e c -
c i ó n d e S a n i d a d se h a p a r t i c i p a d o 
p o r l a J e f a t u r a l o c a l de S a n i d a d que 
e n i n s p e c c i ó n s a n i t a r i a p r a c t i c a d a en 
los t a l l e r e s d e los F e r r o c a r r i l e s U n i -
d o s , e s t a c i ó n d e C i é n a g a , se h a c o m -
p r o h a d o l a n e c e s i d a d d e l i m p i a r y 
d a r c o r r i e n t e á l a z a n j a qne e s t á en 
e l p a f . o d o n d e se h a l l a l a c a s a de l 
i n g e n i e r o 
E f e c t o s e n m a l e s t a d o 
S e h a d i s p u e s t o p o r l a J e f a t u r a lo-
c a l de S a n i d a d que s ea n a r r o j a d o s á 
l o s v e r t e d e r o s d e la c i u d a d 362 b a r r i -
l e s de p a p a s y n u e v e c a j a s de b a c a l a o 
quo se e n c u e n t r a n en m a l e s tado de-
p o s i t a d o s e n los m u e l l e s g e n e r a l e s . 
A l c a n t a r i l l a o b s t m i d a 
I g u a l m e n t e s e h a p a r t i c i p a d o que 
se e n c u e n t r a o b s t r u i d a l a a l c a n t a r i -
l l a que e is te e n l a c a l l e de S o l e s q u i -
n a ;í O f i c i o s . 
A s i g n a c i ó n d e d i e t a s 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e S a n i d a d v 
B e n e f i c e n c i a h a t e n i d a á b i e n a s i g -
n a r a l d o c t o r E d u a r d o P o r t u o n d o . j 
i n s p e c t o r e s p e c i a l de la J e f a t u r a lo-
c a l d e S a n t i a g o de C u b a , t r e s pesos i 
y m e d i o d e d i e t a d u r a n t e s u p e r m a 
n e n c i a e n e s t a c a p i t a l . 
i E n el S a n a t o r i o La Purísima Con-
\cepción. fa l l ec ido a y e r el b lanco E m i l i o 
i B u c e t a P a l o m i n o , que en el raes de No-
| v i e m b r e ú l t i m o , debido á u n acc idente 
c a s u a l s u f r i ó graves lesiones, al e s tar 
i t r a b a j a n r i o en la c a s a de c o n s t r n e c i ó n 
¡ p a r a el iCentro G a l l g o , ca l l e del P r a d o 
e s q u i n a á S a n J o s é . 
E l c a d á v e r f u é puesto á d i s p o s i c i ó n 
d e l J u e z de I n s t r u c c i ó n competente . 
P E R D I D A O H U R T O 
L a c r i a n d e r a A s u n c i ó n P a n d o L l e -
r a n d i , v e c i n a de S a n L o r e n z o 114, a n -
t iguo, d e n u n c i ó e n l a Q u i n t a E s t a c i ó n 
de P o l i c í a , que en el t r a y e c t o c o m p r e n -
d ido de^de l a c a s a S a n N i c o l á s 25. á s u 
d o m i c i l i o , n o t ó la f a l t a de u n a c a d e n a 
que. c o n ocho b r i l l a n t e s y u n a m e d a l l a 
de l a M i l a g r o s a , t e n í a pues ta el 
n i ñ o E m i l i o A r g ü e l l e s , que l l evaba en 
brazos , i g n o r a n d o si se le e x t r a v i ó ó se 
l a s u s t r a g e r o n . 
D i c h a s p r e n d a s , s e g ú n la m a d r e del 
n i ñ o E m i l i o , e s t á n v a l u a d a s en sesenta 
centenes . 
L E S I O N C A S U A L 
E l m e n o r mest izo N a r c i s o B o n i l l a , 
•de 14 a ñ o s de er lad y v e c i n o de S a n 
í í a f a e l n ú m e r o 101, al e s t a r t r a b a -
j a n d o con u n a t r i n c h a se le d e s v i ó 
é s t a , c a u s á n d o l e u n a l e s i ó n en l a ex-
t r e m i d a d del dedo í n d i c e i z q u i e r d o , 
de p r o n ó s t i c o gr.ave. 
E l h e c h o o c u r r i ó en e l d o m i c i l i o 
d e l p a c i e n t e , h a b i é n d o s e h e c h o carero 
de s u a s i s t e n c i a m é d i c a el d o c t o r P e -
d r o s o. 
H U R T O E N U N H O T E L 
E n l a S e c c i ó n de E x p e r t o s , d e l a 
P o l i c í a N a c i o n a l , se p r e s e n t ó a y e r a l 
m e d i o d í a C h a r l e s A . C h a n d l e y . ve-
c i n o a c c i d e n t a l de l ho te l ' ' A m é r i c a , " 
c a l l e de I n d u s t r i a n ú m e r o 160, de-
n u n c i a n d o eme de l a h a b i t a c i ó n que 
o c u p a en d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o le 
h u r t a r o n d u r a n t e l a n o c h e d H m a r -
te s á la m a d r u g a d a del m i é r c o l e s ú l -
t i m o . 100 pesos m o n e d a a m e r i c a n a , 
c u a t r o ip<a'305 rslata e s n a ñ o l a y u n a 
c a r t e r a de p i e l de r u s i a conteniendo, 
10 pesos , todo lo eaaJ g u a r d a b a en 
los b o l s i l l o s de Un saco de v e s t i r que 
á. l a h o r a de acostarse., l e j ó c o l g a d o 
á l a c a b e c e r a de s;i c a m a . 
S e i e m o r a q u i e n p u e d a ser el á u t o r 
de este h e c h o . 
O T R O T U R T O 
D e l a h a b i t a c i ó n oue en el l intel 
" T e l é g r a f o " o c u p a M r . N . E . Bato^, 
l e h u r t a r o / n u n a ^ a r t e r a con 140 pe 
sos , v a r i a s p r e n d a s de oro y otro?, 
o b j e t o s todo lo c u a l v a l ú a en u n o s 
2.50 pesos . 
B a t e s d e n u n c i ó este h e c h o á la po-
l i c í a s e c r e t a , o n i e n á su vez ln h izo 
a l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n compe-
t e n t e . 
D E T E N I D A 
P o r nn agente de l a Ser-r-lón de 
E x p e r t o f ; f u é d e t e n i d a a y e r P i l a r de l 
R í o C o t i l l a , s i r v i e n t a nue f u é de l ho-
t e l " R o m a , " y l a c u a l e s taba a c u s a -
d a de l h u r t o de n n p a r de are te s . 
L a d e t e n i d a i n g r e s ó en el v i v a c . 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e u n n u e v o p o b e l l ó n e n 
l a Q u i n t a C o v a d o n g a 
Por acuerdo de la Junta Direct iva y de 
orden del s e ñ o r presidente, se araincia 
por este medio, para general conociuuon-
to, que se s a c a á públ ica subasta la cons-
trucc ión de un nuevo edi/icio para enfer-
mos en la Quinta "Covadonga." 
L o s planos y pliegos de condiciones es-
tán de manifiesto en esta S e c r e t a r í a , ü la 
d i s p o s i c i ó n de cuantas personas deseen 
examinarlos, todos los d ías h á b i l e s de una 
¿ cuatro de la tarde hasta el 15 del co-
rriente mes. 
L a s proposiciones se a d m i t r á n en la sa-
la de sesiones de este Centro el expre-
sado día 15 del mes actual, á las 8 eti 
punto de l a noche, hora en que se reu-
n irá la Direct iva en junta ordinaria pú-
blica y p r o c e d e r á á la apertura de plie-
gos. 
Habana, 2 de Marzo de 1912. 
Sí) AÍ*Q,t¡lÍjA la casa Calzada del Woiite 
i núm. 88, propia para establecimiento: in-
formarán en Galiano núm. e.T. antiguo^ de 
9 de la m a ñ a n a á 5 de la tarde. 
2010 4-13 
S E A l . í i r i L A N los altos de Salud núrñ! 
30, con todas las comodidades, y frescos; 
la llave en la bodega de la esQulna, y pa-
ra informes en Galiano núm. GO, altos de 
la Pe le ter ía , entrada por Xeptuno. 
2905 8-13 
SK ¿ .LaUILAN los altos de Reina núm. 
S!), para una numerosa familia. 6 para ca-
sa de huéspedes . Informan en Universi-
dad núm. 36, á todas horas. 
2904 8-13 
Z A G I A X . Se alquila uno, propio para 
una vhlriera, y un zapatero, en Sol núm. 
93, antiguo. 2842 
SE T\MÍrH,A la casa de Monte nflmei'o 
322 A. antiguo, de altos y bajos, juntos ó 
separados, buena para establecimiento y 




I.OMA D E L \1 . I ) \ I>0 , calle 17 núm. 224, 
moderno, casa de dos pisos, sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos Inodoros, luz eléctrica, 
agua on alto y bajo. etc. Informes: P núm. 
30. antiguo, entre las calles 15 y 17. 
282G 8-12 
BM Ĵ GYDO entre I>uz y Acosté , se 
alquilan los frescos y modernos altos con 
cinco habitaciones, sala, saleta, comedor, 
luz e léctr ica , gas y servicio separado para 
criados. Informan en los bajos. 
2S25 '<-12 
C 769 
E l Secretario. 
A. MACHÍN. 
alt. 
Se alquilan los hermosos, frescos y ven-
tilados altos de esta casa^ situados próxi-
mos ü la Calzada de San Lázaro, compues-
j tos de sala, comedor, seis cuartos, saleta 
de comer, con todos los servicios sanita-
rios modernos: habiendo pasado ya el a l -
cantarillado. L a llave en los bajos, é In-
forman ú n i c a m e n t e en el bufete de los L i -
cenciados Sola y Persino. Amargura n ú -
mero 21. Te l é fono A-2736. 
2.S99 15-13 M. 
Se alquilan los hermosos y bien situa-
dos bajos de esta casa, compuestos de sala, 
• ainedor y cinco cuartos, con todos los ser-
vicios sanitarios. L a llave en San Lázaro 
núm. 92. antiguo, al fondo de dicha casa, 
doblando la esquina. Informan úrticamente 
en el bufete de los I^cdos. Sola y Pessino, 
Amargura núm. 21. Teléfono A-2736. 
2900 15-13 M. 
S E A L Q U I L A 
la casa Calzada de Vives núm. 76, de dos 
plantas, reciente construcción. Los bajos 
tienen sala, saleta y cuatro cuartos, servi-
cio sanitario moderno: y los altos, constan 
de gabinete, sala, saleta y cuatro habita-
ciones, cor. entrada Independiente; infor-
man en Alambique núm. 61. 
2963 10-14 
E N L U G A R B I E N C E N T R I C O 
Se alquilan los bonitos bajos de Rnyo 
nüm. 32, á una cuadra de Galiano, acera 
de la brisa, con zaguán, sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicios dobles. Informan 
en los altos. -757 4-10 
s n ALQ,L'II iA> las espaciosas casas de 
alto y bajo, situadas en la calle 5a. núms. 
43 y 43 A, casi esquina á Baños, acabadas 
de fabricar, con instalaciones sanitarias en 
todos sus departamentos. Se componen de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, baño, 
inodoros, cuarto para criados y cocina. Son 
cuatro ca^as completamente aislados los 
bajos do los altos. Informarán en Oficios 
núm. 28. 2960 8-14 
S E AlyQl II /AN los bajos de San Francis -
co núm. 26, antiguo, entre Neptuno y Con-
cordia; muy cómodos, con insta lac ión sa-
nitaria completa. L a llave é Informes en 
lo's altos. Su duefio: Aguacatp núm. 58 
bajos. 2933 8-13 
SE AI.QA'II-AX los bajos de )a bonita y 
fresca casa do nueva construcción. Animas 
146; tiene sala, coniedor y 2|4; es propia 
para matrimonio; la llave en la bodega del 
frente; informes: Concordia 51, esquina á 
Manrique. 2821 -
«IIJEMADOS DE CIARIA NAO. Calzada 
Real núm. 64, se alquila esta hermosa ca-
sa, con salida por el fondo á la otra calle, 
y á una cuadra del e léctr ico. E n la misma 
informan por estarse pintando. Su dueño: 
Acosta núm. 32, altos, Habana. 
2817 ' 4-12 
CAÍZÁPA ruz G A L I A N O NlJMi 1«. se a l -
quilan los bajos, propios para estableci-
miento; salón corrido, puertas metá l icas ; 
abierto de-8 á 10 y de" 12 á 3. Informan 
en San Rafael y Consulado, capa de cambio. 
2814 
V E D A D O . — Alquilo en siete centenes la 
casa R núm. 1 A, entre 5a. y 3a., con sala, 
comedor. 4 cuartos, baño é inodoros de fa-
milia y criados, gran patio y demás como-
didades. Informes: 13 núm. 9, tienda de 
ropa 'TEJI Aguila." 2S04 8-12 
I l A K A X A M .M. 104. Se alquila este her-
moso bajo, con todas las comodidades pa-
ra regular familia; casa moderna. Infor-
man en San Nicolás núm. 136, altos. Te lé -
fono A-2009. 2795 8-12 
COCINA.—Por no poder atenderla su due-
ño se alquila una en el mejor punto, con 
marchanterla. Prado 93 A, altos, por la 
sombrerer ía . 2784 4-12 
E N B E R N A Z A r,2 
! se alquila un local acabado de 
' en 420 metros de superficie. 
2-;G4 
s í T A L f t U I L A N los espaciosos~jr^---ij_ 
dos altos de San Nicolás 105, recientem 
; pintados. L a llave en los bajos. Inforf"1* 
I Aguiar núm. ."S. Teléfono A-2S14 
2210 _ _ U - ; 7 p 
S E A L ^ Ü S L A ^ 
Un principal en Carlos H i csqutn 
Oquendo, de reciente construcción, con * * 
gran sala, saietg. gabinete, 5 cuartos '•U,Ua 
gríai v e s t í b u l o ; p: .o de mosaico y osea'Un 
de mármol . Vale 15 centenes. 
Informan en el café del bajo y en r , 
^ía núm. 7. 1915 20-17 p 
" " S E A L Q U I L A N los bajos de l a ~ ^ . ^ ~ ¿ 
lie Acosta núm. 99, antiguo. Tienen § 
la, comedor y tres habitaciones. a' 
_ G F. 25 
E N C H A C O N 8 (altos) en c a s T l r í í 
mi l ia respetable, v,e alquila una sala na! 
ra escritorio. G. 16 E 
~ S E A L Q U I L A N los hermosos baios~d^~ír 
moderna casa Ancha del Xorte núm. 'o-
bien situada y con todas las comodidad 
des, compuestos de sala, saleta, cinco her" 
monas habitaciones, saleta, comedor, bafií 
inodoro, cocina y hermoso patio. Precio-
$74-20 Oro Españo l ; la llave en los altos' 
Informes: Romeo y Julieta, Belascoaln nú" 
mero 2 Ai Teléfono A-4738. 
C 798 4., 
S E A L Q U I L A N habitaciones, con asisteñl 
cia ó sin ella; hay departamentos con vis* 
ta al Paseo, luz e léctr ica y buen servicia-
en Prado núm. 71, antiguo, altos. ' 
2287 15-28 P. 
N E P T U N O 162, principal, moderno y ele-
gante, con sala, saleta, 3|4, comedor, du-
cha, inodoros, en 10 centenes! L a llave en-
frente Joyería "Ln Especial." Informes: 
Montero, casa de cambio. Obispo frente al 
parque de Albear. 2S97 10-13 
A L Q U I L A S E departamento con vista á la 
callo, amplio, fresco y bien ventilado. H a -
bana núm. 111, antiguo, altos. 
2940 26-13 M. 
P A R A COMISIONISTAS, oficinas ó es-
tablecimiento, el bajo de Sol núm. 48. casi 
esquina á Habana, fabricado expresamente 
para comercio; la llave é informes en Cuba 
núm. 65, entre Muralla y Teniente Rey. 
2788 4-12 
J E S U S M A R I A NUM. 4 
en 542-40 Oro Kspañol se alquilan los a l -
tos. L a llave en los bajos. 
2797 4-12 
SK A R U I K X D A E S T E E S P A C I O S O E D I -
F I C I O . PUOPrO P A R A UNA F A B R I C A O 
DEPOSITOS, C O M P U E S T O D E A L T O Y B A -
JO, C O N S T R U C C I O N D E M A M P O S T E R I A . 
I N F O R M A N E N A M A R G U R A NUM. 34, O 
I:N E L H O T E L P L A Z A SU DUEÑO: E L 
SR. E S T A N I L L O . 
2732 15t-9 15d-9 M. 
S E A L Q g J B L A 
la planta baja de la casa callo de Cuba n ú -
mero 24. propia para un gran estableci-
miento ó industria; tiene treinta y seis 
metros de frente al mar y una supor íh ie 
de mil quinientos metros: puede obtenerse 
en buenas condiciones. Su dueño, Bernaza 
núm. 36. 2919 8-14 
S E A L ^ l i S L A Í M 
las casas de alto y bajo Calzada de Puen-
tes Grandes núms. 10 y 12, recientemente 
reconstruidas, con servicios sanitarios y to-
do moderno; caben dos familias numero-
sas en cada uná; tienen patio y traspatio, 
y son propias para familias é industrias: 
se dan muy baratas, dando buenas garan-
tías . Las llaves en el núm. 6. Su dueño en 
Bernaza rúm. 36. 2908 S-14 
LOS E L E O A N T E S altos de Industria 10?, 
antiguo, entre Neptuno y San Miguel, «'.in 
instalaciones de gas, electricidad y agua 
corriente en todas las habitaciones. • Pueden 
verse de 8 á 11 de la mañana y de 1 á 5 de 
la tarde. Informes en Consulado 41, anti-
guo. 2964 8-14 
S E A L Q U I L A el bajo do Alambique núm. 
61, con sala, saleta y tres grandes habi-
taciones. Todo el servicio á la moderna. 
Informarán en los altos. 
2962 10-14 
E n S a n R a f a e l 3 2 
foto^gmafí? <ie Colo fmúnas y C a . . 6 F J S . 
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 P O S T A -
L E S P O R U N P E S O . R e t r a t o s a l p í a -
t ino , á l a t i n t a c h i n a y a l c r e y ó n , á 
{ .recios re iJwcklos . D a m o s p r u e b a s co-
•tro gfa'^act ía . 
E N D R A G O N E S 4-1. esriuina á Galiano. se 
alquila un departamento con vista á la 
calle, con luz eléctrica, y una habitac ión 
para matrimonio ú hombres solos; se da 
l lavín. 2944 8-14 
S E A L Q U I L A N los espaciosos alt .s de 
Consulado núm. 99 A, con sala, salfta. '> 
<uartos y uno para criados; la llave al 
lado. Informan en Neptuno 16. 
2942 8-14 
T E J A D I L L O 16 
Se alquila la hermosa p lañía baja de 
esta casa, de nueva construcc ión. Infor-
marán en la Casa de Beneí icencia, de 9 4 
11 a. m. • y do 1 á 3 p. m. 
2374 S-14 
S E A L Q U I L A * los altos fte Angeles n ú -
mero 16; son c ó m e l o s y vent l íados ; la l la -
ve en los bajos, y para informes en Gal ia-
no 60. altos, de la peletería, entrada por 
Neptuno. 2972 g-U 
S E A L Q U I L A N los Hermosa» y frescos a l -
tos de San Lázaro núm. 235, con sala, sa-
leta y cinco cuartos, servicios modernís i -
mos; la llave en la bodega. 
2971 
S E A L Q U I L A N las altos de la casa" V i -
llegas 76, propios para una familia de gus-
to, y se dan en dieciseis centenes. Kn la 
i lisma la llave. Su dueño en Bernaza n ú -
mero 36. 2970 8-1 4 
L A M U J l í H A S K A 1 * A 
C o m e t e e l e r r o r d e c r e o r q n e 
l a v a n d o e l c u e r o o a b e l l u d o c u r a 
l a c a s p a 
Cometa un error la mujer aseada en creee 
qne poede desembarazarse do la caspa con sor 
lo lavar el cuero cabelludo. Puede lavars-
]a cabeza todos los dias y con t o d o tener 
raspa toda la vida y perder el cabello. E l 
único medio conocidido de curar la caspa se 
nsatarel germen que la produce, pero no har 
preparac ión para el cabello que lo baga con 
e x c e p c i ó u del Herpicide Newbro. Una vez 
que el Herpicide ha matado el germen, el ca 
bello sanea y vuelve á crecer sin embarazo. 
"Destruid la causa y e l imináis el efecto" Ca- ! 
a la c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n d e s e en 
odes las farmacias. 
Dos laucados. &• cw. 7 H « n—n»da ̂  
~Ldí Rennión.- ' • • a . de J * * * Sarr-ft é m 
yms M*miel Ja tosan . Ohéew 53 y 6». 
tes «apea'ala*. 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
T r a t a d a y curada radicalmente con e l J A R A B E D E P U R A T I V O del Dr. Vulpian, 
de P a r í s , preparado por el DR. J . G A R D A NO, f a r m a c é u t i c o . 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifl-
l í t i c a s adquiridas ó hereditarias. Recetado por M é d i c o s eminentes. 30 a ñ o s de éx i to . 
G O N O R R E A S S O L I T A R I A 
c u r a c i ó n r á p i d a y garantizada con las se expele fijamente en dos horas con el 
C A P S U L A S G A R D A N O T E N Í F U G O G A R D A N O 
mucho m á s activas que cualquiera otra no hay nada mejor, ni m á s seguro. $2-00 
p r e p a r a c i ó n . S e mandan por " E X P R E S " en capa del Dr- J- Gardano' Belascoaln 117. 
. y mediante giro postal se remite por " K X -
a l Interior de la I s la . P R E S " al interior de la Is la. 
Belascoaln 117 .—Sarrá .—Johnson .—Taque chel .—Americana y boticas. 
C 913 104-7 
E R A R HOTEL HUERICA 
livdustria 160, e»qulna á Barcelona. Coc 
cien habitaciones, cada una con su bafio 
affua callente, luí, timbres y el&vador 
e.fcctrico. Precio* sin con-.ida, desde uií pe-
so por persona, y con comida deede dos 
pesos. Par¿. familia y por rneaes. prectoí 
eonvenc ionale¿ . Te lé fono A-2398. 
862 Mz.-l 
SK A I . Q l ' I I . A N los bajos de la casa ca-
lle do Jesús María núm. 48. en seis cenle-
iir:s. La Ib'.ve en los altos. Informarán 
en Pan Ignacio número 72. 
2932 S-13 
5:\ GAI/IANO .'S. antieruo. esquina A Nep-
tuno. se alquilan hermosas babitaoiones con 
balcón fí la calle, luz eléctrica, criado y 
tixins los servicios, con muebles y sin ellos. 
2871 4-13 
S E A L Q U I L A 
'"'ompostela núm. 38, entre Muralla y Sol. 
L'n amplio local para a lmacén. Informan 
en Muralla núm. 71, Te lé fono A-3450. 
28tiS 8-13 
S E AI .U l I I , A . \ en cinco centenes los al-
tos il^l seK'indo piso de la casa JOSÚP Ma-
ría núm. 110, con entrada independiente; 
se componm de cuatro habitaciones, coci-
na y servicio sanitario. Informan en Je-
s ú s María núm. 49, altos. 
2S63 8-13 
HJS AI ,QriI>AN en trece centenes, los a l -
•tos de San Nicolfts 65 A. entre Neptuno y 
San Miguel, con sala, saleta corrida, come-
dor, cinco cuartos, doble baño y agua inde-
pendiente. L laves en la misma. 
28G2 8-13 
F E R N A N DINA N U M . 71 i 
en $37-50 plata españo la se alquilan los 
altos. L a llave en los bajos. 
2796 4-12 
E N L A V1BOUA, se alquila la casa De-
licias 69, casi esquina & Milagros, con sa-
la, saleta, 4 cuartos, gran baño, cocina y 
d e m á s servicios; nueva; de cielo raso. L a 
llave: Milagros 24. Informes café de Amé-
rica, Mercado de Colón por Animas. 
2748 6-10 
E N I-O M E J O R del V E D A D O , se alquila 
la bonita casa Ranos núms. 42 y 44, moder-
no, á dos cuadras de los Baños , en doce 
centenes. Su dueño al lado, Telf. F-1293. 
2782 8-12 
" I N M E J O R A B L E I-OCAL. se alquila para 
establecimiento en la calle de Villegas n ú -
mero 48. entre Obispo y O'Reilly. L a llave 
en la zapatería . Informes en I núm. 17, en-
tre 9 y 11. Vedado, Miguel Caral . T e l é ' o -
no F-1409. 2751 5-10 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y fresca sala en el ú l t imo 
piso de Monserrate núm. 41. antiguo; bien 
para oficina, matrimonio sin niños ó para 
caballeros: tiene ducha. Inodoro é instala-
ción e léctrica, con entrada independiente. 
$20 Cy. mensuales. Informa Mariana Za-
randona. 2746 8-10 
S E AI,QI II ,AN los altos de Oaliano 125, 
propio para Círculos. Profesiones, Comisio-
nistas, Academias, etc., etc. Hay habita-
ciones para hombres solos A $10-60, con 
muebles y $8-00 sin ellos. E n los bajos 
informarán. 2744 4-10 
S E A LQL'IIiA en Tejadillo 48, una sala 
grande: en Industria 72 A, otra en | 1 5 - é 0 ; 
en Villegas 68, unü bab'taciAn á la calle 
grande, y un tíeparíamento de 2 habitacio-
nes en 3 centenes, y en Virtudes 12, dos á. 
la calle. 2772 . 4-10 
P A R A I-OS ( l l"E deseen establecerse en 
eualquier clase de comercio, se 'alquilan 
los espaciosos bajos de la casa Calzada de 
í-5elascoaín núm. 613, esquina á Carmen. 
Pueden verse de 10 a. m'. á 3 p. m. Informa 
en el • Néctar Habanero," Pujol. 
2771 • 8-10 
CA.'A D E F A M I M A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; on la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
e x i g i é m i o s e referencias y se dan. Empe-
drado 75. 2770 4-10 
S E A I Q I M.AN dos departamentos,' pro-
pios para escritorio, en Teniente Rey os-
qtüna ú San Ignacio. E n los entresuelos 
del café informarán. 2861 4-13 
S E Al.C>( II .AN los altos de la hermosa 
cksa Peña Pobre núm. 7a. compuestos de j 
Bala, comedor, tres habitaciones, cuarto de ¡ 
baño y un cuarto para criados. L a llave 
en U>«! bajos. Informan on Monte núm. 7. 
2887 • 5-13 
S E ALtyÜILA un sa lón propio para ca-
sa de modas 6 pora cualquier piase de es-
tablecimiento. Lugar céntrico. Bernaza y 
frente á la botica, con cuatro puertas y 
una vidriera para la calle. Precio m ó -
dico. 2765 1-10 
U R G E A P A R Í S O T 
F o r o f f i c e 
C u b a C ó r n e r 0 B R A P I 4 S t r e e t 
I n q u i r e a t t h e C a f é . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s 
P A R A G F S O I N A S 
C U B A Y 0 B R A P I A 
D A N R A Z O N E N E L C A F E 
2S07 8-12 
P A R A R E S I D E N C I A 
IT O F I C I N A S D K DNA L E G A C I O N E X -
T R A N J E R A , S E D E S E A UNA B U E N A C A -
SA E N E L V E D A D O . O MALKCON. C. D E 
C , A P A R T A D O NUM. 164. HABANA. 
2S39 4-12 
S E A L Q U I L A N 
E n Monte núm. 15. y Corrales núm. 8, 
moderno, dos hermosos pisos altos, con to-
do el confort moderno, propio para fami-
lias de pusto. E l primero tiene 9 habitacio-
nes. L.SÍS llaves é informes, sus dueños, 
González y Bení tez , Monte núm. 15. 
N43 8-12 
SAN L A Z A R O NI MS. 14 Y 16. Se alquila 
un piso bajo, compuesto de sala, comedor, 
seis cuartos y dos para criados, cuarto de 
baño y servicio aparte. Informan en la 
m i íLjn o 8-12 
E S Q U I N A DE T E J A S 
í̂ e alquila esta amplia casa con zaguán , 
sala grande con dos ventanas, antesala, 
tres cuartos y dos salones, que pueden con-
vertirse en cuatro cuartos y gran patio, 
propia para una industria 6 depósi to , y se 
da en el módico precio de diez centenes. 
E s t á abierta de 1 á 3 p. m. Informan en 
Infanta núm. 3. antiguo, ó en Cuba núm. 
140. antiguo, esquina á Merced. 
2779 S-10 
S E AI.4itTILAN en Cuba núm. 7, esqu-l-
na á Tejadillo, dos habitaciones con visita 
á la calle é independientes, á matrimonios 
sin niños, hombres solos ó escritorios. Pa-
ra verlas, de 12 & 5, todos los días. 
2769 10-10 
S E A L Q C I I i A N los esp léndidos a l tosTí le 
la casa Jovellar núm. 12. esquina á San 
Francisco, compuesta de cuatro cuartos, sa -
la y comedor; precio: G centenes: la llave 
en la bodega. Informes: San Rafael 120Vi. 
2708 8-9 " 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos altos de la casa San Láza-
ro 36. antiguo, á media cuadra del Prado. 
Pueden verse á todas horas. L a llave en 
los bajos. Precio: 18 centenes. 
2745 15-9 M. 
G A L I A N O 95, altos, casa de familiaTres^ 
petable, se alquila una habitación con tod» 
asistencia á hombre solo. 
2643 8-7 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Lampari l la núm. 50. entre Aguacate y Com-
postela; ya, ha pasado por allí el alcanta-
Hilado y pavimentac ión . L a llave en el 
café : informes en Aguiar 45. hasta las S 
p. m., y en San Miguel núm. 224 C. 
2641 8-7 
M L R A L L A NUM. 52 
altos de la sucursal del banco del Canadi, 
se alquilan habitaciones: es casa acabada 
de fabricar, con espléndido servicio, cerca 
de los paseos y punto comercial. 
2633 26-7 M. 
V I R T U D E S 43. Se alquilan los bajos. 
Precio: 12 centenes; tienen sala, saleta de 
comer y cuatro habitaciones. Informes y 
llave en Empedrado núm. 34, cuarto núm. 
29, de 1 á 5. 2642 8-7 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos al-
tos de P e ñ a Pobre núm. 20, á dos cuadras 
de las principales oficinas del Estado. 
2661 S-7 
S E A L Q r i L A N en 18 centenes los esplén-
didos altos de Escobar 57, con sala, saleca 
y comedor y fdete habitaciones y demás 
servicios; la llave en la fonda. 
2631 6-1 
"~tiíí D E P A K T A M E N T O lujosamente anie-
blado, á hombres solos ó matrimonios sin 
niños. Zulueta 73. entre Monte y Dragones, 
prinn r piso, derecha. 2071 S-8 
VEDADO.—Se flquila una casa con sala, 
saleta, [comedor, cuatro cuartos, en la ca-
lle B núm. 35, entre 3 y 5. Precio: 8 cen-
tenes 2566 S-S 
S E A L Q U I L A N 
líos pisos alto y bajo de la casa Animas 
núm. 102. Informes en Lealtad núm. 122. 
2564 15-6 M. 
O ' R E I L L Y NUM. 116, antiguo 102. Bue-
na vasa de familia: A partir del día 8 
tendremos libres do% buenas habitaciones 
con vista á la calle. 
2561 S-6^ 
V E D A D O , 17 esquina á J , se alquila el 
chalet de cemento: la llave en J entra 
17 y 19, casa dál señor Lombillo. 
2554 15-6 M. 
ÉS COMPORTELA NUM. 100. esquina 4 
Muralla, se alquilan espléndidos departa* 
mentos altos, con balcón 6, la calle. 
2575 8-6 
S E A L Q L I L A un local propio para eeta-
bleclmiento, en Aguacate 56 entre Obispa 
y O'Reilly, Informan en Inquisidor núm. »• 
2521 15-5 M. 
B E R N A Z A 62 
Se alquilan los bajos; la llave en lo* 
mismos, de 9 á 11 de la mañana. 
2477 8-5 
V E D A D O 
En $50-00 se alquila la casa calle Qum-
tn número lO*^, situada entre H y G, re-
cientemente construida: y en $48-00 la de O 
número í. Llaves é informes en CaV'.ad» 
número 54, piso alto, entre G y F . 
2463 15-3 F 
l ' A K A CARPINTEÍU.A. carbonería, tren 
de agencias, tren de coches, ó sea para "i* 
dustria rodada, se alquila la casa Kstrelia 
núm. 40, con-cochera y caballeriza-5: r c » 
razón en Hayo núm. 60, altos, de 12 ^ * 
de la tarde. 2450 9-3_ 
P E Ñ A L V E R 97 
Se alquilan los altos; la llave en 
mismos», de 12 á 3 de la tarde. 
2476 S 
1 S E A L Q M L A la planta baja de Alambi-
que núm. élj con sula. comedor y 3 gran-
des. nabilíi • -mes; el servicio sanitario á 
moderna. Precio: 7 centenes. Informan eB 
los altos. 2422 10-2 
Se alquilan en 11 centenes, los altos de 
Lealtad 104, con seis curtos, sala, saleta y 
comedor, y eq 11 centenes un piso bajo de 
la gran casa Aguiar 122. Las llaves en las 
mismas. Para más informes: Casa de Borbo-
lla. C'ompostela 56. T e l é f o n o A-310 1. 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos C. del Monte número 491. esquí-" 
na & San Joaquín, informan en los ba-
jos, bodega. 2735 8-9 
E N 7,1 L L E T A 32 A. se alquilan dos her-
mosas habitaciones con vista á la '¡alie, 
entrada á todas horas: se desean perso-
nas de moralidad: al lado del Hotel P a -
" j a - " 2742 S-9 
EN ARROYO UUm 
S e a l q u i l a n p a r a l a t e m p o r a d a do 
v e r a n o ó p o r a ñ o s , l a h e r m o s a quie-
t a ' • C h i c a g o " y u n a c a s a a n e x a , P^-
r a ó n a n u i n e t o s a faitoi l ia; t iene arbola-
d a , j a r d i n e s y u n h e r m o s o patio . T ie -
n e c o m p l e t a i n s t a l a c i ó n h i g i é n i c a . 
P u e d e n v e r s e á todas- h o r a s , d u r a n t e 
e l d í a . P a r a las condte iones de l 'O11' 
t r a t o , de 12 á 3 en l a o f i c i n a de l doc-
t o r B a n g o , P r a d o n ú m e r o 3 4 ' - . 
C 674 , 3 0 ' F 2 4 : ¿ 
S E A L Q i i L A . en GuanabacoaT la suntuosa 
"Casa de las Figuraj ," propia para familia-'' 
de gusto. Informan en la misma. Su óu("-
fio Máximo Gómez núm. 62, entrando Por 
Maceo. , 2208 26-27 !'• B E A U 8 E J O I I I I 
A X T K i i \ «CA9A B L A N C A " 
Casa para FinniUas Fami ly Hoase 
Hn el mejor punto del Vedado. 4 'J^l 
cuadra de los tranvías y al" iado fie '0 
baño.-; de mar. 
Cocina l Y u n c sa y Kspañola, con tod'J 
los adelantos modernos. 
Servicio esmerado. Precios módicos. 
Arreglo para fmilms y por temporada-
C A L L E DA^OS* NI M, 15. 
Telf. F- l^so. Vedado. HabM^ 
2069 2G-23 
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L A R C T A B B L B I A 
Con un baile, sopas de ajo 
v un ajiaco á la criolla 
inister Knox saldrá de Cuba 
agradecido. Se nota 
un entusiasmo terrestre 
marítimo, y en las ondas 
del aire para que tenga 
recibimiento con toda 
solemnidad, que da gusto, 
v en cuauto pruebe esas sopas 
\ ese baile y ese ajiaco, 
creo que no tendrá boca 
para alabarnos, ni piernas 
para descansar de polcas 
v danzones. Francamente, 
míster Knox, buena persona, 
n0 ge enterará de nada 
de lo que aquí pasa, toda 
su atención estará fija 
en el ajiaco, en las sopas 
v en el baile. Si el consejo 
¿e veteranos le nombra 
los chicos enriquecidos 
súbitamente, por obra 
de combinas y negocios • 
va embrionarios, ya en forma 
de millones repartidos 
entre la familia toda, 
el Míster sin oir nada, 
con el ajiaco, las sopas 
T el baile, tan encantado 
v tan bueno y tan . . . Ahora 
polo falta, que por gracia, 
alguien desmienta con bolas 
de ocasión, que al Míster ese 
no han de agasajarle en forma, 
con un baile, sopas de ajo 
v el ajiaco á la criolla. 
E s p e c t á c u l o s 
NACION'AI..— 
Gran Cinematógrafo de la Empresa 
Enrique Rosas.—Función por tandas, 
strenos diarios. 
Primera tanda: Casamiento por el 
fae y reprise de l a dnta cinemató-
rráfiea Las dos huérfanas. 
Seg^mda tanda: La rsiaiua drl 
v)iorf Gran corrida d-e toros. Avr de 
isa, Boyo de salvación, E l misterio 
\tr Ja- cama, y Carreras de aufomóvi-
PAVRET.— 
Compañía de Opera Italiana Gra-
feidla Pareto. 
Xo hemos recibido el programa. 
A las ocho y mpiia en punto. 
La ópera en tres actos del mae.str'o 
. Pnceini. Tosca, 
AT.BISU.— 
Compañia de operetas vienesas do 
iKspnranza Tris. 
A las ocho y cuarto. 
La opereta en tres actos La Casta 
\Sasana. 
SALÓN TI K I N . — 
Cine y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
A las ocho: Dos películas y el j u -
guete cómico en u n acto Gomoso y Ti-
ra! ¡tu as. 
A las nueve: Dos películas y el j u -
guote cómico en u n acto La bailarina 
tn f l hotel. 
A las diez: La emocionante cinta en 
seis partes Él Aviador, y bailes y cou-
plets por la Bella Marieta. 
TEATKO MARTI.— 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a bufo c u b a n a . 
No hemos recibido el proerama. 
CASIXO.— 
Cine y compañía de zarzuela. 
Punción por tandas. 
A las ocho: Tres películas y la zar-
[zuela en u n acto Torear por lo fino. 
A la,s nueve: Tres películas y la znr-
[zuela en un acto Por peteneras. 
CINE NOVEDADES. — Prado y Virtu-
Ides.—Función por tandas.—Estrenos 
¡diarios.—Matinees los domingos. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
¡Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
F i e s t a s e l V i e r n e s 
Misas Solemnes; en la Catedral, y 
demás i-glesias las de costumbre, 
j Corte de María.—Dia —Corres-
jponde visitar á Nuestra Señora de la 
' ConsoJación. ó de la Cinta, en San 
Agustín. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
"ÍOLEM.VE T R I D l O V F f K S T A A SVN JOgfe 
D E L A MOXTA«A ' 
E l sábado Tfi dará comienxo el solemne 
Triduo á San José, á las ocho de la ma-
ñana. 
E l martes 19. á las ocho, solemne Fies-
ta con orquesta, estando el sermOn á car-
po del R. P. Eustaquio Lorcnte. 
2954 3d-14 I t - H 
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PARROQUIA DE I M R R A 1 E 
E l domingo 10 del corrienee empieza en 
esta Parroquia la novena del Señor San 
•losé, con misa cantada á las ocho y media 
y después el rezo. 
KI 19, á las siete y media, misa de Co-
munidn, y á las ocho y media la solemne 
tiesta con sermCn por el R. P. José Alon-
so. S. J . Se suplica la asistencia. 
B t í í 5t-12 5d-12 
C R O N I C A R E L I 2 I 0 S A 
D I A 14 D E MARZO 
Lste mes está conjurado al Pa-
triarca San J o s é . 
Kl Circular está en las Re-paradoras 
dantos Pedro y P^utiquio y D. Leo-
lardo Quimura. de la C. de J . márti-
res; sania Matilde, reina, y la Trasb-
pióncde santa Florentina virgen. 
San Pedro mártir. Kn tiempos dei 
lemperador Díodeciano la Iglesia de 
jJesueristo sufrió crueles y san-
ígrieutas persecuciones, y todos los 
días presenciaba la multitud iumen-
;8os y refinados tormentos, con que ia 
¡barbarie de jueces castigaba á los hé-
roes confesores de la fe. Pedro, ca-
marero del emperador empezó á sen-
tir en su corazón compasivas ideas 
iiacia los ilustres cristianos. Así fue 
Huc, desde entonces, empezó á ino.s-
trar su compasión públicamente de 
los padecimientos que los que proJ"*'-
fahan el Evangelio sufrían. 
Ksto fué suficiente para que por or-
den del emperador fuese conducido á 
su presencia. Mostróse el santo m á r t i r 
Pedro constairte y firme en confesar 
Ja fe que había abrazado, sia ame-
drentarle el castigo que imponerle 
ouisiesen. Irritado el tirano, mauló 
'pie le colgasen y azotasen sin piedad ¡ 
todo inútil. Pedro sufrió con placer 
todos los tormentos, y sus labios sólo 
pronunciaron amorosas plegarias y 
cantares de j ú b i l o y de gracias r.l 
O t e a d o r El ;irano 1c reservaba toda' 
VÍ8 un supii -:-o horroroso y env i : 
ftté colocado H iníignc ajart-ir *-n \rjnp 
Parrillas j : q u e m a d o 9 fuego lÉtttOi 
volfjado su d ^ n c t í É a a l a ? é recibir *1 
Pr*mio d<» su coostajate contiv.on m 
ht ultima torm^Dto 1» hi30 l é g f t l f l l d 
h"í?«¡iéro j a f* y d«l nombré d*\ 
pnacip» d* l o t t p ó f t o l a i ¿ r a Pedw 
S u dichosa muerte s u c e d i ó en o í 
%ao 302 
A D Q R & G I O N N O C T U R N A 
Con motivo del Séptimo Centenario de 
la fundac ión de la Orden de Santa C l a r a 
de Asís , la Adoración Nocturna de la H a -
bana c o b r a r á Vigi l ia Extraordinaria en 
la Iglesia del Convento de Santa Clara en 
esta fotma: 
A las nueve y tres cuartos de la noche 
del día 19. se ce lebrará la Junta de Turno. 
A las diez, salida de la Guardia en Pro-
cesión, con bandera y Expos ic ión del San-
t ís imo. 
A cont inuac ión . Invitatorio solemne y 
P lá t i ca por el P. Bernardo. 
Se cantará el Te-Deum solemne por to-
dos los Adoradores y público. 
A las cuatro y media. Oraciones de la 
macana. 
A las cinco. Misa rezana en la (iue co-
mulgarán los Adoradores y público. 
Todo lo demás como en VigrlMa Ordinaria. 
Se ruega la asistencia á esta Vigilia, no 
solo á los Adoradores Nocturnos activos y 
honorarios, sino también á todos los bue-
nos ca tó l i cos que quieran pasar esa no-
che en compañía de Jesús Sacramentado. 
2959 I t lS 5d-14 
MUY I L U S T R E ARGHIGOFRAOIA 
DEL 
Santísimo Sacramento 
D E L A C A T E D R A L 
Se recuerda á los fieles, especialmente ¡l 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próximo día 17 
del presente mea se celebrará, con la so-
lemnidad de costumbre, la festividad del 
domingo Tercera, con misav de comunión 
á las siete de la maflana, misa cantada á 
las ocho y sermón á cargo de un elocuente 
orador sagrado: durante la misa estará do 
maniHesío S. D. M.. y después se hará la 
procesión por el interior del Templo, con-
cluyendo con la reserva. 
E l Héctor, 
Francisco I'enioliet. 
Kl Mayordomo, 
Juan Fernfindeie Aruedo. 
2931 4-14 
B G L E S i A 
Programa de los cultos que se celebrarán 
en —el presente mes con motivo del 
"SEPTIMO C E N T E R I O " de la funda-
ción de la Orden de Santa Ciara de Asís, 
á la que pertenece dicho Monasterio. 
L U N E S 1S 
A las ocho y media a. m.—Misa Cañta-
da con exposic ión del Sant í s imo Sacramen-
to, en la que oJlclará el R. P. Juan María 
Pujano, y e s tará el sormím k cargo (U-l 
Tí. P. Fray CélSO González, ambos de la Or-
den Franciscana. • . 
M A R T K S 19 
A las siete a. m.—Misa rezana en la que 
comulgarán ]as familias acogidas por la 
Sociedad de San Virpute de Paúl de Caba-
lleros de esta (Miniad, recibiendo, al mit-mo 
tiempo, un socorro para alivio de sus ne-
i-esidades. ^ * • 
A las ocho y media a. m.—Misa cantada 
ron exposic ión del Sant í s imo Sacramento, 
en la que ce lebrará el K. P. José Antón ir. 
L'rquiola y predicará el R. P. F r a y José 
Sarasola, ambos también de la Orden F r a n -
ciscana. I 
A las seis p. m.—Manifiesto del Sant í s i -
mo Sacramento. 
A las dien p. m.-^Keserva del Sant ís imo 
Sacramento y ceremonia de la Salida y 
Presentac ión de la ("íuardla por la Adora-
ción Nocturna que tendrá vigilia extraor-
dinaria esa noche en la Iglesia de Santa 
C l a r a . • % 
A las diez y inedia p. m. Manifiesto del 
Sant í s imo Sacramento, romanzando la V i -
gi l ia de la Adoración Xocturmi, que conti-
nuará hasta el amanecer en la forma que 
dispone H Reglamento de In. Inst i tuc ión . 
A las doce p. in.—Misa rezada, en la que 
recibirán la Sagrada Coinunión las Rel i -
giosas del Monasterio y demás personas, 
que á él sirven. 
M I E R C O L E S 20 
A las cinco a, m.—Misa rev.ada en la 
que comulgarán los miembros de la Ado-
ración Nocturna y demás lides gue lo de-
seen. 
A Ihs v.\>ry<- a. m.—Solemne fiesta, en In 
Qtu) «ifiHaríi el M. R. P. NloolAs Vi.-uña. Co-
misarlo ProviiK i.'il de 1H Orriri) Kran» isra-
na en esta Isla, y ocupará la Sagrada Cá-
tedra .!• ! Ksp in iu SAatO tí R. P- Pray Ma-
riano Ibáflez de esa misma Orden, estando 
el coro á cargo de los R R . PP. Franc i s -
canos. 
Habana, 8 de Marxo de 1912. 
20:.:. 6-H. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l día 10 empezará la novena al Patriar-
ca San José , siendo la Misa á las ocho y 
á cont inuac ión el « j e r c i d o de la novena. 
E l día 1S al oscurecer se- cantará Salve 
Solemne. 
E l día 19. la Misa de Comunión á las 
alete y media, que la dirá el K. P. J o s é 
María. Se repartirán recordatorios. A las 
ocho y media, será la Misa solemne, con 
sermón por el R. P. Pedro Tomás. C. t>. 
Por la noche habrá Expos ic ión de S. D. M. 
y el s ermón A cargo del R. P. Matías. C. D., 
t erminándose la fiesta con la procesión. 
Se suplica la _ asistencia á sus devotos 
v contribuyentes. 
2T09 11-9 
PARROQUIA D E L C E R R O 
SOLEMNES F I E S T A S A SAN JOSE 
E l próximo domingo, á las nueve a. m., 
comenzará la novena de San José. 
E l 18. á las siete p. m., se Cantará la 
Salve á toda orquesta. 
E l 19. á las nueve a. m., solemne fun-
ción religiosa, inaugurándose el coro for-
mado por los niños que asisten á las Sa-
batinas. 
E l panegírico del glorioso esposo de la i 
Virgen está á cargo del ilustre P. Arbeloa. 
Los devotos de San José que deseen | 
contribuir con algún donativo para estos 
cultos, pueden entregarlo á la Camarera 
ó al Párroco. 
C 784 8-8 
A C A D K M l A T E O R I C O - P R A C T I C A 
¿Queréis en vuestra propia casa crist ia-
na, completa y rápida educación & vues-
tros hljoo? Pues recurrid »1 Dr. F e r n á n -
dez, titulado rn Ciencias y Letra». Bellas 
Artes etc . . y les enssftará á Retratar. P in -
tar, Contabilidad. Dibujo. Urbanidad. P o é -
tica, Gramática. Música, etc.. etc.. en muy 
poco tiempo, debido á su método practico. 
Te l é fono A-3300. Dr. Fernández Sol ló y 
15. Habana. ;T21 _> 
" S E R O R A FRANi 'KSA. f ¡K~"FxCELENTF 
familia, instruida, reotén llegada de París , 
desea dar lecciones <if francés í» señoras y 
niños . Muv buen método. Diríjase por es-
crito á M. K.. D I A R I O D E L A , MARINA-
2810 «-12 
P R O F E S O R D E I X f i L E S 
A. AugUJitU RoberU. autor del 'Método 
Novís imo." Clase.» nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados , ni Mat^U al mes. San Miguel -K. 
T'nica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 2t6] 13-3 F . 
I G L E S I A 
J E S U S D E L M O N T E 
Novena y Fiesta al Glorioso Patriarca 
San J o s é en esta iglesia Parroquial desde 
el viernes 13 hasta el domingo 24 del pre-
sente rae<. 
Del Viernes 15 al Sábano 23. Misa rezada 
á las ocho de la mañana. Novena y Can-
tos á San JorCv 
Domingo 24. á las nueve a. m. Además 
de la fiesta mensual de la Asociac ión Pon-
lificia. como Cuarto Domingo será también 
!;L de San José, con sermón por el M. I. 
Sr. Canón igo Lectoral, don Santiago G. 
Amigo. Se impondrán medallas. 
Quedará de manifle«to todo el día la D i -
vina Majestad, hasta las cinco de la larde, 
que so rezará la ostnción a! Sant ís imo Sa-
cramento, Rosario y Proces ión por el Par-
que de la_ Iglesia. Terminando con la ben-
dición, reserva y cantos ciel Corazón Santo. 
E l Párroco que suscribe ruega la asis-
tencia. 
Je sús del Monte. Marzo 12 de 1912. 
M. MeHender . 
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C L I N I C A 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
1) K L 
D o c t o r T a b o a d e l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por loe mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dentaduras de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos de absoluta garantía. 
CONSULTAS D I A R I A S D E 8 á 4. 
San IMigyel 06, esquina a San Nicolás 
Teléfono A 7619 
204S 26-22 F . 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a «aeAora inffJeee. buena profesor» J» 
r a idioma, con Iws i iv*jor« recomendacio-
nes, se orrece á. dar cla©es i>n su moraoa 
y h domicilio. E d d o núm. ?. 
A A C - » 
f u n d a c i ó n d e l M a e s t r o V ü l a t e 
Karaela rtemeatal de AHe* IJb^r»Ie» y 0 « -
f l«s . fi ourgo 4e In Sociedad EcOBümlc» 
«le Amigan del P a l » — M a a r l q a e CS, H a -
baaa. 
Enseñanra: Dibujo lineal y perspecti-
va; Dibujo Natural: elemrntal y superior; 
Escul tura: modelado en barro, ye«o y ce-
mento: j^rte decorativo: '"ndustrial y su-
perior; Carpintería en jeneral y torno. 
Horas de clases: de 8 á. 10 de la maña-
na; de 1 í, 4 de lu tarde, y de 8 4 10 de 1» 
noche. ) 
Desde 14 años de edad «n adelante po-
drA:: ingre-ar tn .'a recuela. 
T̂ a enseñanza es pratis. Comieman las 
clase* el día 8. 
\urel io Melero. 
Director. 
G E . 6. 
Y 
SAN N I C O L A S 83 
Be barnizan, esmaltan y dan colores 4 
la nodorna, y se cambian luna" mancria-
das. en proporción. 2Í»6 8-13 
SF, DOUAX A FUKOO, SK KSMAI.TAX "Y 
se arreglan, toda clase de roturas de ca-
nias de hierro; las camas carroza se ha-
cen de anza y de pabellón. San Nicolás 
número J18, mu«íb!ería. 
¡ÚTI s-« 
P A R R ü Q U S A 
PK 
NUESTRA m . DE GUADALUPE 
A V I S O 
Durante la ("uaresma. todos los días al 
Ot( Mr<M cr se rezar* el Santo Rosario. 
Los viernes, terminado e! Rosario, habr& 
acrtnóa y á cont inuación sr hará el ejerci-
cio del Vía (Tucis. terminando ron el Mi-
p c v r e ranlado. 
l.os sermones están á cargo de los Filí. 
PP. Prmclscrtnos. 
Habana. 20 de Febrero de I f lS . 
l'.l l'ftrroin. 
2027 r.-2IF. 
i g l e s i a de T e l e n 
T R I D U O E N HONOR D E S A N J O S E 
DOMINGO 17 Y L U N E S 18 
4 las ocho, expos ic ión del Sant í s imo, mi-
sa cantada y serm6n por el R. P. Cátulid" 
Arbeloa, t erminándose con la bendición y 
reserva. 
A las siete y media i f r*>zará el triduo. 
\4 M i T K S 19. KIKSTA DK SAV JOftE 
A la* si*t#. mi«a «Je conTinión. qu" la 
éiri el n P P«-»or. ron « T e m p ? ^ w i e n t o 
tt ir^.o^vim y tr!Ott*ff 
A 1M ccy.-* •' í'i«r'-* •íresj'rion i«l {-sr-
t i i i«o . vas* •tt iñnN c H oríusg*» 
Pespuép M hs?« U -*rnrraf '*n íe i^* 
A 1*5 nuev» y i i * t rttííáí r í í H á í 
ft B Zn íde lant» . todos i*? d í i s U^o-
raMer N dír» una nlis» r«rada 4 las ny*-
ve. y IW domingos | la? onr«>. 
tiSi i-14 
L i Q U I D A G i O N O E J O Y A S 
E L . D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alte no-
vedad, oro 18 quilates con briUantes. 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para Uqui-
áar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyería oorriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grauíles existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 3 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de seaora. 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizo*, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joy^ 
ría. 
E L . D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a = A n o e l * » n u m e r o •? 
863 Mz,-1 
L a V i n a G a l l e g a 
Son los mejor.'.s vinos y aguar Jicn-
t t t 'leí Rivero. 
Púlanse en todas partes. 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 2 1 
T e l é f o n o A - 2 5 7 8 
C 750 30-1 M. 
Ü B l i ? F i S i . 
P A R I S 
G r a n d H o t e l 
3 2 y 3 4 , R u é B e r g é r e 
Direccidn trloierfcflcfí: "I lótcrgére ." Parta. 
Al centro del comercio, muy cerca de los 
Grandep Boulevard», de la Bolsa y de los 
principales Teatros». 
Lunch: 4 F r . , y Comidas: 5 Fr. , en me-
sas separadas. 
Restaurant á la tarjeta, & precios mode-
rados. 
Pensi6n de.ídc 12 Fr . 
Cuarto, desde í» F r . 
I Itítno Confort. 
G R A N PATIO 1XTKHIOR 
S K Ñ o n i r \ m o K K S O H A . F K oFr .r<M: 
para dar i iHses en up coli'grio •'> p^qno pro-
fesora particular á lay familias <iue soli-
s i tT i piir:i raí nifios. enrofiando ndemé-s 
el franco y el piano. Informarán en A s u í a r 
núm. 35. ai-.tipuo; precios módicos. 
JS?-. 4-13 
— C I . A 3 E S D K R O L F E O y~PIANO P O Í T U N A 
señora, á señor i tas y niños, ft 92 al mes. 
alionando uno m i s si practican una hora 
dtpna en el piaurT Fmpedrado núm. 46. 
Telefono 1. I'lan del Conaervatorio Na-
cional. • 2000 8-1" 
q u e V a l e $ 5 , G r a t i s 
P A R A L O S H O M B R E S 
Puede usted ©'.«tenerla sin divulgar A na-
die sus padeciuiienton >• después de haber 
recibido sus maravillosos beneficios, mAn-
deme II-tT* para gaato* de Anuncio, et". 
(̂ op eata receta todo hombre adquiT© un 
Vig-or. Poftnrla y Virtlldn'l asombrosas, l.os 
que padecen de la Próstata , de la Kspc-r-
m*torre>-.. quedan radicalmente curados tn 
pocos dfas. Ksta Maravillosa I l c e t a cura 
la Debilidad Sexual. la Xeurast»nia. Pér-
dida (te Memoria, Debilidad y Postrac ión 
Nerviosa. Falta de Krif-ricta y de Vigor 
Mental. Par i l i s i s Parcial . Ataxia Locomo-
trix, é t e l̂ oe Que dudan rio deben dojur 
da mandar su nombre y dirección en so-
bre timbrado, para recibir e s tá notable F a -
ceta Gratis. También Circular Ilustrada 
con nuevo Diafragma. Escriba boy al Dr. 
W. S., Apartado 54. bla. México. D. F . 
L ait. M. « 
L O Q U E P R E S C R I B E N 
L O S M E D I C O S 
P A R A L A E C Z E M A 
C O W B A S 
J O R G K A. RUZ. A M A R G U R A Nl'M. 21. 
Compro dos ó mis casas de 7 á 20 mil pe-
so*. 6 viejas para fabricar. Doy dln«ro al 
7 por ciento par» la Habana. Vedado y 
Jesús del Mont». 4-:13 
^ ^ L ^ W G i n r S Ü A R E Z 
Aseucla He » í » H o » y eorr»«»J«" 
' hurín y Cnba. TeUfono A-«S«Í. 
Compran y vender. Ancas y establecimientos. 
Dan dinero en hipoteca, 
ge adquieren censos y derechos y acciones. 
C 674 2«-14 r -
DXSBAM COIX)CAReE3 DOS JOVENÍ.^ 
peninsulares para l impie»» <*« habitaciones 
(> pam manejadoras. Informarán en la ca-
lle 15 número 109, Vedado. 
D E S E A C O L O C A R L E l 'N J O V E N E S P A -
flol. para ayudante de comisiones ó de un 
viajante: tiene buanas recomendaciones; di-
rigirse por escrito á Manuel García, Com-
posteia núm. 151. sastrería-
2345 Í-ÍL" 
ÜK SOMC1TA E N E I N B A NUM. 122. E N -
tre 8 y 10. Vedado, para una sefiora sola, 
una doncella muy al corriente de su servi-
cio v prftctlca «n la costura á mano y á 
marjuina. Presentarse todos los días de í> 
á 12, con referencias-
sftt _ 
C O G S ^ E R Á C A T A L A W A 
desea colocarse: también cocina 4 la crio-
lla. Informes: Cuba esquina á Luz, bodega. 
28S2 «-M 
D E ¿ E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una joven peninsular que tiene quien 
la garantice. Informan en Zanja núm. 154, 
moderno. 2977 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locaree para servir á la mesa 6 limpiar 
habitaciones: sabe cumplir y tiene quien la 
garantice: sana 3 centenes y ropa limpia; 
informarin en Paula núm. 38 i 
4 , tJ 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E L A K.K7.A 
de color solicita colocarse, s iéndole i rua l 
si no tiene que ir 4 la plaza: si «• lejos 
tienen que pagarle los vjajes. Poejto nú-
mero 16. 2315 4_n 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar de mediana edad, con referencia?, para 
el servicio de una sefiora anciana y l im-
pieza de parte de la casa. Buen sueldo; 
trato y ropa limpia. R. Lagueruela núm. 
15. Víbora. 5í»i 4 4.1S 
D E S E A N C O L O C A R S B 1708 FEÑTÑsírLA-
res. en casa de corta famlH». de « riadas 
de mano: «aben cumplir con »u obliga-
riAn. informarán en HuáreJ! núm. 120. an-
tiguo, por Puerta Cerrada. 
2906 4.IS 
D E S E A * C O L O C A R S E UNA .TOV^N P « -
ninsular. de criada de mano ó de mane-
jadora, teniendo quien la recomienda; in-
forman en la calle de Luz núm. 52. bodega. 
290?> 4-13 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t« colocación en rasa de familia ^ d^ co,-
,merelo; sabe su oficio 4 la española y crio-
lla y no duerme fuera de su rasa; tiene re-
ferencias. Lampari l la núm. 72. 
2890 4-1S 
VHJk BT'KXA CQCInKXtA T R E P O S T E R A 
peninsular, desea colocarse: rocipa '!c todo 
cuanto le pidan y hace dulces d«* todas .cla-
ses: es muy limpia y tiene buenas refe-
rencias de su conducta: informarán en 
Aguacate y Teniente Rey. núm. 51. 
2589 4-13 
C O C I N E R O D E COLOR. D E S E A COLO-
carse "n establecimiento 6 casa particu-
lar; sabe su oficio y puede ser recomejuln-
do por las casas en que ha servido. Infor-
marán ru Salud número 68. 
,2976 * - u 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una de criada de mano y la otra de 
manejadora; no tienen inconveniente en ir 
al campo; la criada de mano gana 3 cente-
nes v ropa limpia. Informes Propreso 10. 
-.ur-. 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C T K W U 
peninsular en rasa de corta familia 6 ma-
trimonio; es limpia y a*eada: duerme en 
s\i rata. Inquisidor núm. 24, antiguo, pues-
to de frutas, informarán. 
•or:; 4-14 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar. de 25 á 30 años, que es té bien práct ica 
en el servicio; ha de traer informes de su 
trabajo y (nnducta; si no es así que no se 
presente. Calzada del Cerro y Ayuntamien-
to, l leras, de fl á 11 de la mafiana. 
2967 5-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
ninsular. Darán razón en la calle I núm. 2. 
Vedado. 2966 4-14 
ÚttSBA r o í . ' x - A R S K UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de comedor y cuartos; 
sabe coser á ruano y á máquina y tune 
referencias. Informan en Jovellar núm. 2. 
por Espada- 2961 4-14 
UNA F A R D A D E M E D I A N A E D A D S E 
coloca para manejar un niño en su domi-
cilio. San Miguel núm. 230. 
2941 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
pinsular, de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligftfión y tiene buenas referon-
cifts. Canipanarlo núm. 4, informarán. 
2957 4-14 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A Co-
locación una peninsular recién l lef íal^ v 
con personas que respondan por elfa. Be-
lascoaín núm. 635, podada L a Oriental. 
295G 4-14 
V N C O C I N E R O Y U K P o S T E K O S E O P R E -
ce para restaurant, fonda^ café, casa de 
comercio ó particular; cocina á, la española, 
criolla, italiana y francesa: informarán en 
Monte núm. 97. café " L a Ceiba." Detesta 
la bebida. 2d53 4-M 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A I'A RA 
corin lainilla, que sepa bien su oblisracW'n 
y traiga raferenclas. Zulueta núm. 73. en-
tre Monte y Dragones, primer piso, dere-
cha. 2952 4-14 
r.VA PBN1NS! L A R L E S E A CÓLOCAK-
se de cocinera, para upa corta familia, te-
niendo quien responda por ella. Informal1*)! 
en Villegas núm. 124, antiguo. 
2958 4-14 
SK S O M C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa bien su obl igación, en Virtudes núm. 41. 
bajos. 2984 4-14 
A G E N C I A D E R O Q U E G A L L E G O 
Agular núm. 72. Telf. A-240Í. Facilito 
criados, camareros, dependientes, criande-
ras, cocineros v trabajadores. . 
a»82 4-14 
M A N E J A D O R A P A R A NIRA D E DOS 
años, se necesita en la calle 11 núm. 27, 
entr^ I v J , Vedado. Buen sueldo. 
2979 4-14 
D E S E A N COLOCXR8B"D6S P B N I N S U L A -
res. tina de criancera, con buonn y abun-
dante leche, y la Otra para criada ó mane-
jadora. Informes en Sitios núm. 19. 
2978 4-14 
E N E S C O B A R S 
MOHKKNO (ALTOS) SK SOLH"nTA UNA 
C K I A D A T ' E N I N S r i . A K . ASEADA. F O R -
MA!. Y Q l ' E T E N G A B U E N A S R B F E K E N -
r i A S . ¿ f t i 4-1S 
!•»•:.<!•: A COLOOAflftE UNA J O V E N P E -
nin»tt»ar ttltiétlfa tin ñoco de cocina, y 
no duerme «n él acomodo: en la misma 
una criada de mano que sabe coser á má-
quina; informan: Es tévéz núm. 105, anti-
guo. 29:!9 i-ií 
U N " ' J O V E N ' ' P E N I N S U L A E D E S E A CÓ: 
lociirse do criado de manó: sabe le»r y es-
cribir y tieno personas que respondan por 
él. Luz núm. 24, informarán. t 
29S8 ^ 1-13 
" VÑV" J K RR A"'FÓI »MAL.'" P A R A MATRF.NK 
nio. $4 nrcciita en o'R-l l ly núm. 59, bajos, 
de, 1 á 3. 29¡?6 4-13 
C O C I N E R O Y C R I A D O D E M A N O 
Se solicitan, el primero que cocine á la 
franet sa y criolla, suejdo 4 centenes; y 
el segundo que sea práctico en sus queha-
ceres. ;-uelrto 4 luises; ambos han de pre-
sentar buenas reconindadones. "General 
Lee" esquina á "Martí," "Villa AdelsiOu." 
Quemados de Marianao. 
286- 4-13 
L E O N I G H A S O 
M( K X C I A D n S.y t íLO+WK Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Prgunda E n -
señanza y de preparación para 1 matris-
terio. Informarán • en la Admicstrae .Vi 
de ^ste periód.co ó en Acosta nr'imero 99, 
antiguo. G. 
' " P R O F E S O R A T I T U L A R ESPAWOLA 
P« ^accioras 4 ítoaic'.'is, de primera v 
agta A^mu-.'Strsc•.'»::. o. 
J O L F C O , T E O R I A V PIANO 
Urí» ífift^rit» rr ofrs-e. pfra d í r -lí««p 
á donv-:'-" $• «n -u ca=a. garantiza su «n-
Sfflanr.a. Ra>o num. T .̂ m«dern»>. 
•6*1 i : -« M. 
Los médicos más prominentes de Amé-
rica y Europa, actualmente recetan Piróla 
Timol y otros ingredientes calmaiues y 
curativos para curar la ecaeraa jr •-••ras 
v-nfermedades de la pifl. Está cemouos-
10 y conocido como la prescripción D. D. D. 
E l doctor Holmes, conocido especialista 
e;. ernermedadea de la piel, dice lo siguier.-
t«: "Ya estoy convencido de qne la 'ires-
cripción D. D. D. es tan eflcaz para M ec-
zema como la quinina para la malaria. Yo 
he recptndo la prescripción D. D. D. ha 
ce varios años." 
Nosotros garantí ¿amos que la nrestvip-
ción J). D. T). glivia [n corncjpn t-i ?) mif-
v « D e j 5 y i y g ^ y "t*.'}fp v«int4J»* de 
e$ts e l m v J U w r , r í » 9 d l c p«r» U et:v*a% 
y -strsp e5f#»Bfidí^d«fc | | U p-t!. 
prtfcrip^lóu 5 E) i> lá - * s 4 e « 
f=r5J9céi)tjQcp <Jt icjpornjnci», r 14 
nii«íldeít loi s iguiaa^ = 
F í r m e e i t S J o s é Su r i . T«ni9Rt< p » y 
41: Manuel Joli^s^n. Obiepo OoetVr 
Francisco Tatjiiecrel. Obispo 07 
C 906 alt. 4.5 
S E S O L I C I T A N 
Agentes p r á r i k o s en erej-opes. dándose-
les buena comisión. Sau Rafael nrtnjero 
102, anlipuo. biijos. .'SS0 s-i:; 
t • \ ( '( M .Oí Al;? K T NA OF'rAXÜKTtA 
á media ¡'" he. de dos nieses: informarán 
la calle 1S entre Paseo y 2, solar. Ve-
dado. 2SS1 4-1:' 
~ U Ñ A PKXÍÑ3 t'LA u Jtfe&&ji' GQWGÁ 1; S 
de criandera, ron huena y abundante le-
•íhe. Informarán en Corrales núm. 9$. 
2S95 4-13 
D]S$1>4 < 'OLOC A R S E l'XA J O V E N P E -
lí insular para manejadora; lleva mucho 
tiempo en el p»ís y es muy formal; tiene 
buenas recomendaciones; informarán en la 
calle de la Concordia nrtn». 48. 
1911 4-13 
PmUíA •.••JLOOARSK l'N A SKÑORA P E -
•un.-ijiíir -ir mediana edad, en cas* de 1 •>)•-
ta fan i l i » , prrllrien'lo no haya nift-"». In-
i f"'-liarán »n >í?rc'?d núm o4. ^ntiggo. 
¡ L _ _ 4-13 
t a r t a r í !>nm. 11J. l^tiguo 
m * 4 . i¿ 
píft*! «i'ie sfbe ?•! t9>Tf>l>Í4tt i la ttié-
ila tian» bu^pa? referencias. Ayulit n i -
mem ílT. niride:-nn, informarán. 
T R A B A J A D O R E S DE GAittPO 
Un las fincas de V. Bascuas. k i lómetro 
25. carretera de Habana á Oüincs. se so-
licitan cincuenta cortadores d" ca'la. Se 
abonan 70 centavos oro por cada 100 arro-
bas de caña. 
2937 71-13 8d-1S 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
cose.r y limpieza; informaran en la calle 
de la Maloja núm. 8. alto». 
2S86 4-13 
""DOS ¡* lBKlNSUtARS8 i&BSSAIf ÓOtp-
carsc. una de cocinera y otra de criada de 
mano: tienen buenas referencias, son hor-
radas y trabajadoras y van al campo si el 
sueldo les conviene. Informarán en A r -
senal núm. 44, antiguo, altos. 
2934 4-13 
UNA C O C I N E R A PENTNriUEAR D E M E -
diana edad, solicita i-olo<aci6n en casa de 
familia ó de comercio, teniendo quien la 
garantice: menos de 3 contenes no se co-
loca. Vives núm. 34. frutería. 
2881 
3 E S O L I C I T A UNA MANEJADORA QVK 
sea aseada y sepa su obllpacjY.n; suelde»: 
2 centenes y ropa limpia. Virtudes núm. 
103. altos. 2883 4-13 
M O D I S T A 
desea encontrar upa casa particular donde 
coser por días, de 8 á, ü. E n la misma se 
haion cargo de costuras. Cárcel núm. 7. 
3*54 4-13 
D E S E A N COLÜCAUSE DO* MI C H A C H A S 
peninsulares que saben cumplir con su 
obl igac ión y tienen buenas referencias. I n -
formarán en Damas núm. 7. 
2853 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN S A S T R E ; SA-
be coecr por im-diih1 y no tiene inconve-
niente en ir al efimpo. Diaria núms. 2 y 
4, fonda. 2894 4-13 
* UN ASIÁTICO. C<>') I NEÍ'ÍO T R E P O S T E -
ro, desea colocarse para personas de jrus1'"> 
que coman sabroso; muy práctico en la-
plaza 6 intelig-ente para todo. Zanja núm. 
7.8. esquina á Gervasio, carnicería, infor-
marán. 2S9;¡ 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude 6 los quehaceres de la casa y sepa 
cumplir con su obl igación, para servir á. 
un matrimonio «in niños, dándose le buen 
sueldo. Informan en Trocadero 57 B. altos. 
2892 4-13 
• " D E S E A C O L O C A t l S E I;NA"^-:ÑrTNS'í'"LAR 
de doncella ó para coser ep capas particu-
lares. Virtudes núm. 16. esquina á Cres-
po. • larán ra^óp. 2891 4-13 
Si ; S O L I C I T A E N J E S U S D E L MONTE, 
calle Correa esquina á San Indalecio, una 
criada de mano que sena su obl igac ión; 
Eneldo: 3 centenesi y ropa limpia. 
lítfC 4-13 
HKSKA C O I / O C A R S E UNA ' M U C H A C H A 
para criada de mano, sabe coser, lo mismo 
á mano que á máquina y tiene otilen d^ 
informes do ella. Zulueta núm. 73. anti-
guo, altos. 2 4-1. 
""DOS PE'>:TNS! "r.A R E S D E Í ^ A N ^ C O L Ó ^ 
carse. ttn.'i do criada de mano y 1a otra 
d« criandera: ambas con referencias: Ks-
t relia y Aguila, altos' del café. 
. 2859 4-13 
D C S E A C O L O C A R S E T"NA P E N I N S U L A H 
de mediana edad, eh casa de matrimonio 
sin niños, ó ?^ara cuidar á una señora: ti1»-
ne roferoncias. Informarán en la calle 
de Corrales núm. 12, moderno. 
2857 4-1-
SK D E S K A SAP.KU I^A R E S I D E N C I A l>E 
Oifcrino Alvaroz y Uornández, do Tlnoo. 
Asturias. Lo sollciia su hermana Leonor, 
en Corrale* núm. 4. antiguo. 
2g3« 4-1» 
• • • >; 1;AN ri)ü)i- sr.fii: DOS PKXTNSULÁ^ 
res. tina de manejadora y la otra de cri;i-
da 04 mano, para cos^r ó hacer In limpie/;i 
de un cuarto ó acompañar á una »eñ"ra: 
Informarán en Virtudes núm. 17". 
2855 4-13 
" D E S E A PÍlAJ5Á_DE " "C H A l ' F P E Ú R'' T V 
español fMíe habla francés y examinado en 
París . Conoce práct icamente Holanda. Bél^i . 
ea, Francia é Ital ia y ac .mpañarfa tam^ión 
4 viajeros. Tiene mtiy buenas recomenda-
ciones. Hotel ' E l Universo.- San Pedro nú-
mero 22, Pedro Kamíre,; Martínez. 
2878 1-13 
c OSEAN CÓKOOAPSK" ños •JOVENKS 
poninsulareír. una de criada de mano y l a 
otra de cocinera: saben cumplir con stt 
obl igación y tioutn referencias; infomm-
rán on calle del Carmen níim. 4. 
l i t a 4-13 
~ U N JOV EÑ _ P E Ñ I N S I L A ft D E ^ B A~ 85^ 
loi'arsc en lo que so le presente: sabe iei>r 
y escribir pcrfectumriitc, pudiendo Servir 
en oficina ó portería: tiene M^eMttftfgeid-
ncs. Informarán; caf^ de '•España," Mont« 
y Cárda las . 2<!T2 » 4-11 
^ U N A PEÑTÑSL" L Í ^ - D É S E A COLOCÁRSÍ 
de manejadora; sabe cumplir bien ên aa 
obl igación, es aseada y mtty Hmable con 
los niños, prefiriendo Ir al Vedado. In for-
man en Aguila 120. moderno, entresu'el». 
2867 4-18 
"*uy'CWirENA cociN 1;RA PENINSX-TrCñ 
desea colocarse en casn particular ó «le 
• rcí^: tabe cumplir y tiene referen-
cias. Infermarén en Angeles núm. 7>. 
2S1? 4^8 
D E S E A C(SL« »CAr;SF : N A" PEXIÑ-SULA'R 
de .-riada de mano: sgbe cumplir con su 
ebligaeiAn. Informarán ^n Barcelona n ú -
mero •*. altos. 2'>3.'> 4-12 
" UNA"' HUÍ-;ÑA >oV-jxi-:nA U E A Ñ ' - L S \ 
desea colocarse en una buena cocina; es 
repostera; tiene referencias y desea buen 
sueldo. Informes; Prado núm. 94, antiguo, 
sitos. 2818 4-12 
DOS PENÍNSULA R E S D E S E A N COLO-
cavst. una de c i a d a y la otra de coéltiéra; 
«aben cumplir y tienen referencia^. Infor-
marán en Florida núm. 76. bodega. 
S I K 1-12 
UXA J O V E X PEXINST I.AR D E S E A c o -
locarse de criada de ingno; tiene quien la 
recomiende y sabe cumplir con su obligu-
ción. Informan en Pocito mlm. 1 ! 
-SI» 4.Í2 
peninsular, cine ttpa - u, ¡nar, pata eorta. fa-
milia; «imlijo: 3 epr^í-ncs. lyipd'io nfim. \t. 
ffen!í> $ F^lasloafp. mire i-an?" Tr.«n^ y 
' " i ^ J i r V ;-'--'r>'v{F'.«' •' > i ^ v . y ^ y - " " . -
?.'.*g'4l5í áé cv'Mi. 40 ^4^$ ¿féAtléSié pa-
rt «Vírt^f titán r#f&rír;<;)*« jsfV)n»irán 
J ¡ W ^ ¡,17 
" • • • • r y • i;tr}flé#| p$fi r r ^ixitmtié-
neji rn --.-lía v de moralidad.' A w * í e i | r ÜB 
niño. Poco sueldo. Vi \e« núm. l.Vs, .-usr-
U» uúui. :;: 2979 i i¿ 
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F L O R E S H U M I L D E S 
Sabemos que los árboles que están 
todo el año verdes, disfrutan de este 
privilegio ' h vida y hermosura por 
haber sido aquellos á cuya sombra 
descansó la Virgen Madre con su Hi-
jo Dios en su huida á Egipto; que go-
za su perfume el romero y que fb-
rece todos los viernes, día de la pa-
sión de nuestro Sa-lvador. porque en 
sus raimas tendía la Virgen las ropi-
tks del Niño y que por eso también 
tiene el privilegio de atraer paz y 
ventura a las casas en la Nochebue-
na se sahuman eon él; qire todo el 
anundo simpatiza, ama y aun respeia 
á golondrinas, porque compadeeidas 
y caritativas, arranearon las espinas 
de la •corona que hería las sienes «leí 
Divino Mártir; que el mochueH, que 
presenció la cruel crucifixión del 
Dios-hombre, no hace desde enton-
ees, aterrado y triste, sino repetir 
que cuando varias personas reunidas 
callan, no es porque vaya el coehe 
sobre arena, como dicen las personas 
eultas, sino porque ha pasado sobre 
ellas un ángel, infundiendo al aire 
que mueve sus alas el silencio de 
respeto á sus almas, sin que defina 
la cansía su compresión. 
Igualmente sabemos que en varios 
pueblos de campo llevan todos los ni-
ños que aún no andan, el Sábado San-
to, á los porches de la iglesia, y que 
en el momento que se canta el "Glo-
r i a " y despiertan las muelas campa-
nas eon el glorioso repinueo. ponen 
los niños en pie, y que éstos con la 
aleerría salen andando. 
Sabemos también que la íarántüla 
era una mujer tan casquivana y tan 
desatinada por el baile, que en una 
ocasión en que estaba bailando, pasó 
su Divina Majestad, y que no por est 
con doliente voz: "¡Cruz! ¡Cruz!;" Uesó de bailar, sino oue prosiguió con 
qiu« la rosa ,de Jericó, que era blar¡ ! espantosa irreverencia: por lo que el 
«a. debe su coilor purpurino á, ur>a Señor la castigó convirtiénlola en 
gota de sangre del herido Salvador | araña, con una guitarra señalada en 
que cayó en su cáliz: que en el raon-¡la espalda, teniendo su mordedura *\ 
te Calvario y la calle de la Amargu-! efecto de hacer bailar á los que son 
ra se secaron y murieron las suaves i mordidos por ella, hasta que, despa-
plaatafc v las frescas hierbas, después i Heeidos y exhaustos, caen en el lecho 
que pasó por ellas el Señor con la \ postrados. E n fin. sabemos otras 
cruz en los hombros, eubriéndo.se ¡muchas cosas que hemos transcrito 
aquellos sitios de abulagas (1); que i ya. y otras aue transcribiremos, pues 
el ravo pierde su fuerza en todo el todo se andará si la soga no se rcimpf 
C O R R A L E S X U M . 30.3 S E S O L I C I T A UNA ¡ V E N D O E N L A C A L L E F L O R I D A , 4 CA 
cocinera de mediana edad que duerma en isas nuevas, de maniposUrfa y azotea, con 
la, co locac ión y que ayude á los quehace-
res de la casa. Sueldo: 3 centenes y ropa 
l impia . 2777 8-10 
sala, comedor, 2|4, cocina, b a ñ o é Inodoro y j 
S E Ñ O R I T A I N S T R U I D I S I M A . B U E N CA-
r á c t e r y con referencias intachables, se j 
ofrece para darna de c o m p a ñ í a 0 cosa a n á -
logra. D i r i g i r s e á, Gallano 14, altos, de 2 á. 5, 
2776 1-10 
S E T R A S P A S A 
servicios sanitarios. Una de esquina. Las . . . -_*ahlerimiento en «i-
4: $11,000. T a m b i é n se venden separadas. un "on.to local de J ' * ™ " ^ 
Espejo. O 'Rei l ly n ú m . 47. de 3 4 5. ¡ "<> c é n t r i c o . Se t r a spa l a con "mnciM 
4-13 ' ó sin ellas, tiene muy buenas v ianeras / 
• SE NECESITA 
una cocinera de color que sea aseada, en 
San Migruel n ú m . 72, altos. 
2761 6-10 
V E N D E M O S UNA CASA D E H U E S P E D E S | enseres. Es propio 
ópt ica , quincalla, joyer ía u otro ramo, 
luy barato. Informes: Guasch, Ani-
mas núm. 25 y Rodr íguez y Hno., Mura-
lla núm, 50. 2693 
con 40 habitaciones, en un g ran punto; no j 
se necesita todo el dinero. S a r d á y L i a - | da muy barato 
no, Vi l l egas n ú m . 22'^, esquina á Empe 
drado, de 12 & 3 de la tarde. 
2927 g-13 
| ^Porquéno intenta usted 9 
S h a c e r su f e l i c i d a d ? » 
Jfe Ricos ,pobres y de p e q u e ñ o c a p i - ^ ^ 
ta l 6 que tengan medios de vida, 
de a m b ó n sexo», pueden oasar.se le- ^ 
•
gal y ventajosamente con persona 9) 
bi^n honorable . Á 
J H a y S e ñ o r i t a s ^ 
• y V i u d a s r i c a s H 
• que aceptan mat r imonio coñ quien i r carezca de capi ta l y r e ú n a buenas Jfc 
£k condiciones morales. Escriban c o n * ' 
sello para la c o n t e s t a c i ó n , muy for-^P 
mal y confidencialmente, al a c r e d i t a - A 
• do s e ñ o r Robles. Apartado de C o - w ' rreos n ú m . 1014, ILibana. Seriedad, A 
^ d i s c r e c i ó n y absolutr. reserva.. J 
¡ G A N G A ! 
Por no entender del g i ro , se vende una 
bodega, en^ p r o p o r c i ó n : in forman en Haba-
na ni'im. 15. No se admiten corredores. 
m « 8-13 
ámbito en qne alcanza la voz de la 
oración: que el día de Ascensión, al 
tiempo de alzar en la misa máyot, | 
las lioja® de los árboles se ineliruin 
î nas tí otras, formando ernees, por 
devoción y reverencia. Sabemos (¡U-Í 
los niños recién naeidos. y así puros é 
inocentes que a ĵn no itienen pen?a-
mientcs ni ideas, cuando sonríen en 
sueños ó despiertos, es íí ándeles vi-
sibles sólo á ellos; que cuando los oí-
dos zumban, es el ruido qut1 produce 
1̂ caer una hoja del árbol de la vida; 
(1) . E s D e f i e d e a b r o j o s . 
Cuando la fe llenaba los corazones 
hasita hacerlos rebosar, eran traídas 
á miles las ofrendas y los ex-votos; al 
temnlo del Señor; hoy lía tiue somos 
ilustiad-os. empléanse de otro modo 
el oro, las cosos selectas y las artes, 
pues como dice el poeta (2) 
Vn el sierlo diez y n'ueve 
nadie á tener fe se atreve 
ni hay quien en milagros erea. 
Bien e s t á . . . nos equivocamos, mal 
está. 
F E R N A N C A B A L L E R O . 
(CorJ inuará) 
(2), Don Vicente Barrantes. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de cr iada de mano 6 de mane-
jadora : tiene buenas referencias y entien-
de un poco de cocina: in forman en la calle 
del Carmen n ú m . 4, altos, cuarto n ú m . 1'7. 
2S69 4-13 
UNA C R I A N D E R A PENIICSÜLAR S O L I -
c i ta co locac ión á léese entera, de mes y 
medio y reconocida, p u d i é n d o s e ver el n i -
ñ o ; tiene referencias. Calle 13 esquina á, 
2, bodega, Vedado. 2834 4-12 
U N P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de portero ó criado de mano, con buenos 
informes de la ca s» en donde estuvo dos 
a ñ o s . R a z ó n en Indus t r i a n ú m . 100, bajos. 
2831 ' 4-12 
UNA C R I A N D E R A D E 21 A S Ó S ~ R B C I E N 
l legada de Kspafia, desea colocarse en una 
casa f o r m a l ; hace mes y medio que dló á 
luz. In formes : Crespo n ú m . 43, de S á 6 
de la tardej 2829 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-
ninsular , de criada de mano 6 para cocl-
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para cocinera ó criada de mano, bien en 
esta ciudad, finca de campo ó fuera del 
p a í s ; es sola y tiene referencias. Calza-
da de J e s ú s del Monte núm. 519, A. 
2787 4-12 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
mano, desea colocarse una s e ñ o r a de mo-
ra l idad ; es c a r i ñ o s a con los n iños y tiene 
buenas referencias. Carmen n ú m . 4, altos, 
cuarto n ú m . 25. 2800 4-12 
U N J O V E N CUBANO D E 23 ASOS. E D U -
cado en los Pastados Unidos, que habla I n -
g l é s y posee muy buena contabi l idad y 
p r á c t i c a de oficina .desea encontrar colo-
cación. Ofrece referencias. Recibe avi-so 
en Teniente Rey n ú m . 33, Maresma y P é -
rez, Imprenta , T e l é f o n o A-3658. 
2739 • • . t S-9 
E N L A V I B O R A , C A R M E N NUM. 3. SE 
sol ic i ta una cocinera peninsular que sepa 
su o b l i g a c i ó n y tenga referencias. Sueldo: 
3 centenes. 269S 8-9 
PARA F A B R I C A R : SAN L A Z A R O PRO-
x l m o á Gervasio. $6,000 Cy. Esquina Male-
cón, p r ó x i m o á Miramar , $5,000 Cy. Drago-
nes, cen a d - Gallano. $6.000 Cy. Sin corre-
dor. Lake, San J o s é 28, de 1 á 4 y de 7 á. 8. 
<' 9''4 4-13 
R E N T A POR ASO. ESQUINA CON BO~ 
(jesa. p r ó x i m a á Vives, contrato $1,335-60: 
$13,800. Reina. $2,056-80: $23,000; Lampa-
r i l l a , $1,780-80: $19,00(^ cerca de Monte, 
$572-40: $4,800. Lago Lacalle, San J o s é n ú -
mero 28, de 1 á 4. T e l é f o n o A-5500. 
C 953 4^3 
POR L A M I T A D D E SU V A L O R VENDO 
una indus t r i a acreditada, garantizando so-
bre $5.000 al a ñ o . Por enfermedad j u s t i f i -
cada. Se da & prueba: $4,500. Sin corredor. 
Lake. San J o s é 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 955 4.J3 
SE V E N D E U N PUESTO D E FRUTAS Y 
de ayes y huevos, muy acreditado y bien 
surt ido, pagando muy poco alqui ler . Se ga-
rant iza la venta y se da á. prueba: l leva 5 
a ñ o s de puesto. Informes en Sol esquina 
á San Ignacio, puesto de frutas . 
2S77 4-13 
P E Q U E Ñ O 
solar en venta, con 270 metros, calle 19 
entre G y H . Informes en Riela n ú m . 54. 
Excelente opor tunidad. 
2092 8:8 
U R G E N T E 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R , SE V E X -
D E CON M I C H O D E S C r E N T O UNA T I E N -
DA D E ROPA Y S E D E R I A CON EXISTE!*-
< I \ S N I E V A S . I N F O R M A N : PRIETO, 
GONZALEZ Y COMPAÑIA. E N CUBA Y 
M U R A L L A . 2565 26-6 M. 
Sa lón Postal. Se vende „ 
escr ibi r moderna, de escrit * Un 
de dos c o l ó o s , con tabui a ^IM^ 
Untos conoc ido»; se fla ' ^ r y ' V 
b lén se compran sellos . ^ ^ r r J Í V J 
Precios, 8ado« 8 ^ pairando buenos 2149 
8E mm¡[i 
A U T O M O V I L 
Se vende uno. 
acabado de pintar . V p ^ . j 
quina 6. 2, f e r r e t e r í a tr ' 
2874 
SE V E N D E U Ñ B i J E > r 
do. de cuatro ruedas ¿n 
do, por la cuarta pane h 
l a s c o a í n n ú m . 112. 
292: 
C A P I T A L I S T A S 
T r a t o di rec to; se vende en setenta m i l 
pesos oro e s p a ñ o l , la magnifica casa si ta 
en Oficios n ú m . 58, ant iguo, de treta p lan-
tas, con *un gran a l m a c é n ; renta $4,800-00 
oro e s p a ñ o l l ibres. Se a c e p t a r í a cincuen-
ta m i l pesqs al contado y veinte m i l en h i -
poteca sobre la misma. E l d u e ñ o reside 
en uno de los altos. 
2557 8-6 
. BOTICA 
Se vende una en ealle comercial y de 
gran trf tnsi to. I n f o r m a I . Ramos. Monte y 
Rastro. 2898 13-13 M, 
l.OOO PEIAOS GAH W T I Z A D O S 
le producen 50 y 100 pesos mensuales; pue-
de usted colocar cantidades desde 50 pe-
sos. D i r i g i r s e á Oficios n ú m . 16, Enorl-
to r lo nCm. 5. 3305 15-29 F. 
T E N E D O R D E LIBROS CON BUENAS 
recomenrlacionea, se ofrece para l levar la 
contabi l idad en puesto fijo 6 fi ahoras suel-
tas. Luz y Oficios. S o m b r e r e r í a . 
2230 16-27 F. 
U N A C R I A D A 
peninsular fo rmal y con buenas referen-
cias, se sol ic i ta en San Nico lás núm. 84, 
altos. Sueldo: tres centenes y ropa l i m -
pia. 2691 8-8 
U N J O V E N A M E R I C A N O D E 27 AÑOS 
de edad, sol ic i ta un destino de vendedor 
de m á q u i n a s de cualquier clase. Es in te -
l igente en productos de asbesta. Puede su-
m i n i s t r a r referencias. C. R. D . Ho te l Per-
la de Cuba. . . . . " . . . . 
A V I S O 
López y Hermano, de Agu ia r n ú m . 122. 
desean saber la residencia, de Francisco 
López y Garc ía , que en el mes de Diciem-
bre ú l t i m o estaba en esta capital . 
2570 10-6 
KIOSCO. SE V E N D E UNO B I E N S1TUA-
do y de mucho porvenir . I n f o r m a r á n " v i -
dr iera de d u l c e r í a en el café "Puerta del 
Sol," M u r a l l a esquina á Bernaza. 
2876 4-13 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ó m a t r i -
monio y l i m p i a r alguna h a b i t a c i ó n ; sabe 
coser á m á q u i n a y á mano, teniendo quien 
responda por ella. Teniente Rey n ú m . 39. 
dan r a z ó n . 2794 4-12 
A LOS D E V O T O S DE S A N JOSE 
suplica una l imosna la anciana enferma 
y sin recursos de Paula núm. 2, azotea. 
2811 6-12 
~"ÜNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de cr iada de mano; l leva mucho t i em-
nar para cor ta fami l ia , teniendo buenas j po en el p a í s y tiene recomendaciones. I n -
recomendaclones. I n f o r m a r á n en F a c t o r í a ¡ f o r m a r á n en^Conoordia n ú m . 48. 
n ú m . 76, ant igua . 2828 4-12 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó esta-
blec imiento; tiene referencias. F a c t o r í a n ú -
mero 1, cuar to n ú m . 5, i n f o r m a r á n . 
2822 4-T2 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse: una de criada de mano y la o t ra 
de manejadora; saben cumpl i r y tienen re-
ferencias.. Informes: A y e s t c r á n núm. 2. 
2820 4-12 
T E N E D O R B E U B R S S 
Se « t r e c e para toda, clase de t rabajos a» 
eontabil idad. L l e v a l ibros »n h*r̂ B desaseo-
padfiá. Hace balances. Uquidactones, etc. 
Gervasio 105. ant iguo. 6 99. moderno, 
A 
2809 4-12 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
de 35 a ñ o s de edad, desea colocarse de ma-
nejadora 6 criada de mano. I n f o r m a r á n en 
la calle de la Esperanza n ú m . 111. 
2808 i 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de mano ó manejadora, 
prefiriendo en el Vedado; sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n . S u á r e z n ú m . 13. 
2806 4-12 
U N MUCHACHO R E C I E N L L E G A D O E E -
sea colocarse en casa de comercio ú ofici-
na, para atendef á la l impieza y encargos; 
no tiene pretensiones y tiene oulen respon-
da de su honradez. M. R. Cabana, Mer-
caderes n ú m . 17. f e r r e t e r í a . 
2830 4-12 
U N A J O V E N D E L PAIS SOLICITA COLO-
carse con una f a m i l i a que vaya para Es-
p a ñ a y la t ra te bien; y o t ra joven se co-
loca t a m b i é n para limpieza, entendiendo de 
cocina. Munic ip io n ú m . 91. Eladla. 
2836 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
con buenas referencias, para cocinera; sa-
be cocinar á la e s p a ñ o l a y francesa. I n -
f o r m a r á n ,en Mercaderes n ú m . 16%, altos. 
2851 > 4-12 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D O T P O R -
tero ó cosa a n á l o g a , un joven e s p a ñ o l p r á c -
t ico en el p a í s : sabe cumplir» con su ob l i -
g a c i ó n y no tiene inconveniente en i r a l 
ex t ran jero ; Informan en el café " E l Polo," 
Reina y Angeles, el zapatero. 
2850 4-12 
S E SOLICITA UNA C R I A D A B L A N C A 
para el servicio de mano; ha de aer de 
mediana edad. Rayo núm. 39, altos, es-
quina á Es t re l la , i n f o r m a r á n , 
2849 4-12 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E -
jadora, so l ic i t a co locac ión una peninsular 
con buenas referencias; no admito tar je-
tas. A g u i l a n ú m . 245, i n f o r m a r á n . 
2847 ' 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N CO-
locarse. l a de mediana edad de costurera, y 
la m á s joven de sirviente, ambas con bue-
nas referencias. Calle 25 n ú m . 335, entre A 
y Pasco. Vedado. 2841 4-12 
SE SOLICITA U N A P E N I N S U L A R PA-
ra criada de mano en corta f a m i l i a ; ha de 
dar referencias. Carlos I I I n ú m . 201. p r i n -
cipal , izquierda. 2793 4-12 
D E S E A N COLOCARSE. U N A C R I A N D E R A 
á leche entera, buena y abundante, de 4 
meses, y una muchacha de 13 a ñ o s para 
manejadora; ambas pfenlnsulares y con re-
ferencias. F a c t o r í a n ü m . 11. 
2792 . 4-12 
~"UN J O V E N I ' E N I N S U L A R , R E C I E N ' L L E T 
gado, desea colocarse en oficina de nota-
r io , abogado ú ot ra cualquiera; t a m b i é n se 
coloca, de por tero; i n f o r m a r á n en la fonda 
" L a Parra," Oficios n ú m . 52. frente á l a 
Machina. 2864 4-12 
D E S E A COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
sin hi jos; e l la para toda labor de casa, y 
él para cr iado de mano ó portero. I n f o r -
m a r á n en San L á z a r o n ú m . 251, moderno. 
PARA PORTERO O CRIADO, S E COLO-
ca uno de mediana edad; sabe su obl iga-
ción y no tiene pretensiones. A m a r g u r a 
n ú m . 54, i n f o r m a r á el portero. 
2803 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A BUENA CcT 
c i ñ e r a en casa par t i cu la r 6 establecimien-
to; sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; in-
f o r m a r á n en San Ignacio n ú m . 59. 
2802 < 4-12 
SE V E N D E UNA ESQUINA E N L A L O -
ma del Mazo, V íbo ra , y una b a r b e r í a en 
Ancha del Norte n ú m . 253, moderno, por 
marcharse su d u e ñ o al extranjero. In fo r -
man en. la - misma, b a r b e r í a . 
2SSS 4-13 
Venia l e míe I í i p é 
Por no poderla atender vendo muy barata 
una buena imprenta con tipos modernos 
para trabajos comerciales que dejan gran 
util idad ó una revista ó periódico que es 
t amb ién buen negocio. Ganga. Aguila 200 
2486 16-5 M. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NÜMER0 78. EME 
T E L E F O N O A . 2 4 7 4 
• Se vende urna buena casa en la ea-
lle de San L¿ízaro con buena renta, 
en $14.000. 
Dinero en hipoteca al G1/*. 
896 Mz.-l 
E N SAN L A Z A R O 
vendo una casa ant igua, con frente al Ma-
l ecón ; mide 8% metros frente f>or 32 de 
fondo, sin gravamen. Cuba 7. hoy 15, Juan 
P é r e z , de 1 á 4, N o t a r í a . 
2578 8-6 
E N TOYO 
vendo 2 casas de alto, modernas, con cuar-
t e r í a , renta $189, sin gravamen; el te r re-
no mide 500 y pico metros, es un buen ne-
gocio. Cuba 7, hby 15, Juan Pé rez , de 1 á 
4. N o t a r í a . 2579 8-6 
E N R P : V I L L A G I G E D O 
vendo una casa, con sala, saleta, 5!4, coci-
na, servicios sanitarios modernos, sin ' g ra -
vamen, mide 6 metros de frente por 34 de 
fondo. Cuba 7. hoy 15, Juan Pé rez , de 1 
á 4. 2580 8-6 
P L A Z A D E G A R C I N I 
Maloja esquina á Oquendo. Se vende un 
terreno con aceras de 2245 metros, á once 
pesos americanos el metro- Francisco Pe-
ñ a l v e r . A g u i a r n ú m . 92. 
1590 26-9 F . 
E N SAN M A R I A N O 
á una cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, vendo un terreno que mido 7 por 50 
metros, sin gravamen. Cuba 7. hoy 15. Juan 
P é r e z , de 1 á 4, N o t a r í a . 
2581 . 8-6 
e mm Í mmi 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustr ia , Consulado, Amis tad , Reina, San 
Migue l , San L á z a r o , Gallano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, segfin 
lugar . O'Rei l ly 23, de 2 á 5. Telf . A-6951. 
2920 26-13 M . 
GANGA. "EN E M P E D R A D O NUM. 38 SE 
vende un escaparate de luna biselada, de 
cedro, una cama de hierro moderna, 6 s i -
llas y 2 sillones de primera, modernos, y 
j una mesa de ala, de cedro. Sra. Galindo de 
Soler. 2946 . 4-14 
_ C A J O N P A R A RECOGER VENTAS, SIS-
lema moderno, uno de madera y otro de 
hierro , se dan baratos en Obispo n ú m . 86, 
l i b r e r í a . 2981 4-14 
.Ifi C A B A L L E R I A S D E T I E R R A 
Ubres de gravamen, situadas en San Cr is -
tóba l , se venden muy baratas. D i r ig i r s e 
a l s e ñ o r Sáenz de Calahorra, en T a c ó n n ú m . 
2, esquina á Empedrado, bufete del doctor 
Lazcano, de 1 á 4 p. m. 
2912 8-13 
A DOS PESOS METRO. VENDO SOLARES 
en las calles de Luco, Justicia, F á b r i c a , Gua-
sabacoa. Santa Ana. Santa Cecilia, M u n i c i -
pio, etc. A. P u l g a r ó n , Empedrado 46. Te-
lé fono 5864.• Esquinas á 3 y 4 pesos, todo 
americano. 2908 8-13 
Binere é Hipotecas 
D E S E A COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
de cr iada de mano, ganando tres centeni's; 
tiene quien la garantice. I n f o r m a r á n en 
Bernaza n ú m e r o 4 4, café . 
2799 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criandera en buena casa: tiene 
buena y abundante leche, con g a r a n t í s , y 
puede verse su n iño . In fo rman en San Ra-
fael n ú m . 33. 2785 4-10 
SE DESEA ^SABBR E L P A R A D E R O D E 
d o ñ a Anton ia R o d r í g u e z y Suárez , na tu ra l 
de Astur ias , pueblo de l a Llaneza. La so-
l i c i t a su hermana Catalina, residente -en la 
F lo r ida . Por t Tampa Ci ty . Box 66. 
2749 6-10 
D E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
con cerca de un mes de a lumbramiento, te-
niendo referencias. Calzada núm. 73, es-
quina & C. al lado de "Las Deliclasi." Ve-
dado. 2743 4-10 
OESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-RA 
peninsular, que tiene referencias buenas y 
con dos meses de haber dado á luz ; d a r á n 
r a z ó n en Suspiro n ú m . 14, seflora Ramona 
Ballesteros. 2753 4-10 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
de medifcna edad, que sepa coser á m á q u i -
na y á mano, con buenas recomendacio-
nes. Carlos I I I n ú m . 47, entre Subirana 
y A r b o l Seco. 2752 4-10 
Antigua Agencia de Colocaciones 
L a P r imera de Aguiar , Agu ia r n ú m . 71, 
Telf . A-3090, de J. Alonso. Tengo excelen-
te personal. s - 2775 8-10 
TRABAJO DOY 
á Agentes con agencia, en Someruelos 26, 
botica, y en Neptuno n ú m . 51, moderno, de 
8 á 5. Buena comis ión . 
2774 20-10 M. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de cr iada 0 manejadora; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . In fo rman en Glor ia n ú m . 84, 
an t iguo . 2773 4-10 
DI.>ERO E!V H I I ' O T r c r A 
En todas cantidades lo da el s e ñ o r Sáenz 
de Calahorra. D i r ig i r se á T a c ó n n ú m . 2, 
altos, bufete cjel Dr . Lazcano, de 1 á 4 p. m. 
2913 8-13 
D I N E R O . LO DOY' E N HIPOTECA DES-
de el 6 por 100 ó con cualquiera g a r a n t í a , 
y compro" y vendo casas, solares y censos. 
A. P u l g a r ó n . Empedrado 46. Telf. 5864. 
2907 8-13 
D I N E R O E N HIPOTECAS. DOY E N PE-
q u e ñ a s cantidades con buenas g a r a n t í a s : 
en la Habana. Vedado 6 J e s ú s del Monte. 
Informes : Francisco Miranda.- Perseveran-
cia esquina á Malecón. 
2980 6-18 
D I N E R O B A R A T O 
Ochenta m i l pesos pava hipotecas, hasta 
en cantidades de $300, sobre casas en la 
Habana y en sus barrios. Casas en venta 
de $2,000 hasta $90,0Q0. Espejo, O'Reil ly 
47, de 3 á 5. 2848 - 8-12 
CASAS B A R A T A S . CORRALES Y CAR-
dena?, 2 pisos, renta $122: $16,000; A g u i l a : 
$24,000; §o l : $16,500; o t ra : $22,000; Drago-
nes: $16.000; Lagunas: $5,500; Teniente Rey: 
$18,000; Maloja, 193m. 7|4. renta $43: $ 1,800. 
Ruz. A m a / g u r a n ú m . 21. 
2901 4-13 
EN E L V E D A D O 
se venden casas y solares, buen negocio, 
porque urge la venta de varias casas. G. 
Maur iz , 23 y B a ñ o s . 2824 8-12 
' V E D A D O . — S E V E N D E U N C H A L E T D E 
esquina en la calle I n ú m s . 109 y 111, con 
6 habitaciones altas, 2 bajas, sala, come-
dor, 3 b a ñ o s y cuarto de criados. E n la 
misma i n f o r m a r á n de. 3 a 6 p. m. 
2048 26-21 F. 
GANGA.—EN U N P A Q U E T E D E C E N T E -
nes doy solares libres de todo gravamen, 
en lo mejor de Columbia, en . la misma l í -
nea, s i t io elevado. Informes en " E l Y u -
m u r í , " Egldo y Dragones. 
.2805 S-12 
$500000 para hipotecas 
al 6, 7 y 8 por 100. desde $200 en adelante 
para tqdos los barr ios y repartos. T a m b i é n 
se da en p a g a r é s , prendas y todo lo que 
garantice. Se compran 3 casas de á $2,000. 
Alvarez del Busto, Prado 101, de 8 á 11 y 
de 12 á 3. 2727 8-9 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N PEREZ • 
CUBA 7 HOY 15 NOTARIA 
Doy dinero en todas cp.nt idadesí en esta 
Ciudad. Vedado, J e s ú s del Monto, Cerro y 
en campo; compro oasai? y doy dinero 
sobre alquileres: horas: de 1 á 4. 
925 52-24 B. 
mu 
B O D E G A 
2791 4-12 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora. so l ic i ta colocación una joven penin-
sular que llene quien responda por ella. 
Inqu i s ido r n ú m . 25, altos. 
_ 2 7 i 0 4-12 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, para crindas de mano 6 para 
manejadora una; in forman en Dragones 
n ú m . 1. H o t e l "La Aurora . " 
27S9 4-12 
SE SOLICITAN. UNA BUENA COCINERA 
y una criada de mano, para un ingenio cer-
ca de la Habana, •n fo rman en Gallano n ú -
mero 26. ant iguo. 2801 4-12 
D E S E A COLOCARSK UN B U E N CRIADO 
peninsular , de mediana edad, muy p r á c t i -
co en el servicio y con buenas referencias. 
Obispo n ú m . 82. dan razón . 
2769 4-10 
DESEJA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
á media ó leche entera; es hi ja de Cana-
rias, pudlendo dar los informes que se de-
seen. Dragones n ú m . 1. hotel "La Aurora . " 
2768 • 4-10 
G R A N C R I A N D E R A PENINSULAR. DE 
tres meses, desea colocarse A leche entera, 
buena y abundante, con referencias de don-
de hizo otras c r í a s . San L á z a r o n ú m . 225, 
2767 4-10 
SE NECESITA UNA C R I A D A D E MANO 
que sea peninsular y tenga buenas refe-
rencias. Lucena núm. 6, I n f o r m a r á n . 
2766 4-10 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criandera, de un 
mes. p u d i é n d o s e ver su nifta. I n f o r m a r á n 
m E s t é v e z n ú m e r o 100. 
2763 4-10 
' D E C R I A D A DE MANO O D E MAN'/j i . \ -
dora, solicit j i colocación una peninauhu- O <Q 
t iene qqien la g a r a n t i r é . Siin Migue l nú-n. 
69, bodega. Í798 4-1J 
SE DESEA COMPRAR. SIN I N T E R V K N -
ción de corredor y l ib re de gravamen, una 
0 dos casas en la Habana: escriban dando 
detalles y condiciones ft E. S. M. . Apar-
tado n ú m . SOS. 2758 13-10 
Vendo una en $1,250, en J e s ú s Mar ía , con 
4 a ñ o s de contrato, y paga 4 centenes. F i n -
ca, compro una de 3 á 4 c a b a l l e r í a s , en la 
p rov inc ia de la Habana, que no diste de 
carre tera 6 calzada m á s de una legua, que 
tenga terreno para siembra y que el precio 
sea aceptable. Plaza del Vapor, café "Los 
Cubanos," de 11 á 3, F . Arango 
2949 6.14 
TERRENOS. SAN LAZARO, CERCA D E 
Gervasio: mide fi'SS por 21 metros, se de-
sea vender, y una esquina, 6'40 por 16; sin 
corredor. Lake, San J o s é n ú m . 28, de 1 á 
4 y de 7 á 8. T e l é f o n o A-5500. 
C 966 4-14 
SE V E N D E B A R A T A , POR NO S E R - D E L 
gi ro , una b a r b e r í a , y dos magn í f i ca s v id r i e -
ras; todo nuevo; informan en Habana núm. 
134. b a r b e r í a . Junto 6 separado. 
3858 4-13 
B U E N A Y BONITA CASA VENDO E Ñ l S L 
Cerro, calle Santo T o m á s frente á la Ig le -
sia, con gran sala y saleta. 3|4 g r a n d é s 
buena cocina y gran baño , buen patio y 
suelos de mosaico y portales: $3 600 Es-
pejo. O 'Rei l ly 47. de 3 á 6. Sin ¿ r a v a m e n 
2925 
BONITA CASA VENDO, N U E V A , E N L A 
calle Zequeit-a, cerca de Monte, con sala, sa-
leta, 214, patio, cocina, cuarto de b a ñ o S 
Inodoro, suelos de mosaico y de azotea. .1 
Espejo, O'Reil ly 47, de 3 á o. Precio: S2,tÓ0 
2926 A . if l ' 
ESQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O . — 
Vendo una en esta ciudad, bien situada, 
moderna, al to y bajo. Calzada del L u y a n ó 
cerca de Toyo. una gran casa ant igua, 10 
por 43. En San L á z a r o , un terreno yermo, 
17 por 42, á la brisa. Figarola , Empedrado 
42, de 2 á 5. 2754 4-10 
M U E B L E S 
Se venden: un juego de sala de majagua; 
un juego de cuar to; una mesa corredera; 
un aparador va j i l l e ro ; una nevera; tina 
sombrerera; l á m p a r a s y l i ras de c r i s ta l ; 
un vest idor; una c ó m o d a tocador; una me-
í a de noche; un escaparate con lunas; uno 
corr iente ; camas de hierro y madera; un 
canast i l lero; un b u r ó ; columnas y mac«íte-
ros; una v a j i l l a pedernal; un r e lo j , un es-
pejo; un piano Pleyel ; un f o n ó g r a f o ; una 
caja de f i e r r o ; si l las de comedor; sillones; 
mimbres ; mamparas y otros objetos; todo 
batato. Anii t iaa n ú m . 84, anUKiio. 
2SV0 8-13 
A U T O M O V 
Vendo uno con cinor» " 
con sus 
pió para fami l ia . 
14 n ú m . 83. entre 
2585 i • 
Por tenerse qu 
vende uno de cuatro 
y económico , en preci 
Puede verse á todas 
In ternacional , ca" 
fo rma su d u e ñ o 
esquina á Lampa 
rrnarft 
anco 
A U T O N l o v i j ; 
E n 8 0 0 p e s o s 
S E V E N D E UN AUTOMOVTT 
T R O C I L I N D R O S . CABRN VH, ^ 
CON MAGNETO. S E Prpni/ 
DAS H O R A S E N SAN RAPA ' I 
A L M A C E N D E PIANOS DE 
2679 ^ A S . B 
C A B A L L O AMER 
3ano. se \ 
Uno hermoso, joven y 
baja solo y en pareja. püed 
Vedado, ca l l é " 
i n f o r m a r á n . 
7a. esquina á ^ , ^ ' 
2873 . ' err 
B A R A T A S 
se venden varias m u í a s en Prin, 
q u é s de l a Torre . J e sús del M o ! ^ 1 
¡605 
B E M A Q U I N A S ! ! 
I M P R E S O R E S 
Una m á q u i n a ^de pedal núm. 4. r 
salase da b a r a t á ' e n Obispo núm! 86 Rk 
2980 
SE V E N D E MUY E N P R O P O R o í ^ l 
m á q u i n a para fabricar abonos inf J 
en Cuba n ú m . 64, de 2 á 6 
2947 
M O T O R E S E E ALCOHl 
Y G A S O L I N A 
A l contado y á. plazos, 103 vende nJ 
t i z á n d o l o s . Vilapiana y Arrendondo (y>* 
Hy n ú m . 67. Habana, 
875 
C A R P I N T E R O S 
Maquina r i a s de Carp in te r ía al ««i 
y & plazos. B E R L I N , O'Reilly lákl 
Te l é fono A-3268. ' 
873 y. 
A precios razoziaoles en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
846 M z . - l 
P I A . . O G A V E A U 
Se vende uno en buen estado, por l a su-
ma de 12 centenes; puede verse en T r o r a -
dero n ú m . 54, ant iguo, bajos, á todas horas. 
2783. 15-12 I I 
LIQUIDACION DE MUEBLES 
Se reafizan en el jresto del presente mes 
los -ú l t imos restos de la an t igua Mueble-
r í a de Quin tana ; no se repara en precios 
por necesitarse el local para o t r a clase de 
m e r c a n c í a s que e s t á n a l recibirse. Gal la-
no 76. T e l é f o n o A-4264. 
26S2 | 8-8 
E N SAN CRISTOBAL (CERRO) 
vendo una casa moderna, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, servicio, patio, 
t raspat io ; sin gravamen. Cuba 7, hoy 15, 
Juan Pé rez , de 1 á 4, N o t a r í a . 
2582 8-6 
E N SAN JOAQUIN 
^endo una casa de alto, con sala, comedor, 
tres cuartos, servicio; renta 9 centenes; 
sin gravamen: precio: $5,000. Cuba 7, hoy 
15, Juan Pé rez , de 1 á 4, N o t a r í a . 
2583 8-6 
V E D A D O . — T E R R E N O 
700 metros, esquina de frai le , con carros 
por el frente, buen punto, sin gravamen; 
los lados fabreados. Cuba 7, hoy 15, Juan 
P é r e z , de 1 & 4, Notar la . 
2584 8-6 
S E V E N D E N ' 
Oflifio raii ewm metros de iérrese á 
una ¿uadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos ded tranvía del Vedado, 
en io mejor de la Ceiba de Puentes 
Giarxies, c*rca>dos de manipostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódü-.o. 
860 Mz.-l 
J.000 PESOS GARANTIZAMOS 
le producen 50 y 100 pesos mensuales; pue-
de usted colocar cantidades desde 50 pe-
sos. D i r ig i r se á Oficios n ú m , 16, Esc r i -
t o r i o nflm. 5. 3306 16-Í9 FV 
V E N D O 
seis casas de tres á cinco m i l pesos, de 
azotea y teja, en dis t intos barrios. Cu-
ba n ú m . 7. de 12 á 2. J. M. V. 
2760 10-10 
P I A N O S 
D E A L Q U I L E R 
DíSOf TRES PKOS 
PIAFA A l MES 
A F I N A C I O N E S GRATIS 
P R E C I O S l o n u n c a v i s t o e n 
P I A N O S A P L A Z O S y a l c o n -
t a d o . L o s m á s b a r a t o s d e l a 
H a b a n a . 
RAFAEL 14 
P i a n o s A l e m a n e s , F r a n -
c e s e s y A m e r i c a n o s á 4 - 0 
c e n t e n e s . A f i n a c i o n e s 
G R A T I S . 
2699 6-9 
B O M B A S E L E C T R I C A ; 
A precios sin conapetencla y iara:;J 
das. Bomba de 150 galonee por aora, su mo to r : $110-00. BERLXN, O'RfiFy 
mero 67. T e l é f o n o A-3268. 872 ¡fc-l 
M O T O R E S 
E L E C T R í m 
A l contado y á plazos, en la c&á 
LINT. O 'Rei l ly n ú m . 67. Teléfono i 
874 1 
R E F R A C T A R I t 
E l l a d r i l l o refractarlo que resiste 1 
fueg-o. el que se l l«va de encuentro 
los ladr i l los refractafios, porque no ?>' 
de n i se desmorona hasta que 4 |w| 
extranjeros han desaparecido. El Idê  
ra los 
FUITOIDORES 
E l indomable para hornos de bis»11 
el que fabr ica 
L a C e r á m i c a Cubana 
en su g ran p lan ta de San Cristóbal- ^ 
se muestras y testimonios en Habar» 
mero 85, ant iguo, y Empedrado núm 
878 Ml 
B I C I C L E T A S 
Las tenemos de varias clases, rr*1̂  
p e q u e ñ a s . T a l l e r especial para 1M ^ 
siciones, y Accesorios para todas Mtl 
cletas. Zunchos garantizados, 4 
par, rayados. 
J. R O D R I G U E Z Y CA. 
OBISPO NUMERO 3«.—HABAJtA 
2845 
C o l u m n a s d e h i e r r o fi 
Se venden en mucha P ^ P ^ ' f ^ J f. 
6 separadas, 14 columnas de " *,t(> 1 
dldo, estriadas, de H»4 Plés . *e eí 
de g ran belleea a rqu i t ec tón ica , y | 
r á una f o t o g r a f í a al que 1» B0, **: B» 
glrse á L. V á z q u e z , Ingenio Ala*»- J 
g ü l s e s : C 933 ' 
TANQUES D E H T E R Í ^ 
galranlaado y corriente, los hayInfsl¡3 
medidas á precios sin Igual, en 
Salud, n ú m . 68, Prieto y Maga^ ( 
2060 
SE V E N D E U N A CASA DE BAJO Y A L -
to, moderna, s i tuada en Ancha del Norte 
entre Gallano y San Nico lás . Renta 22 cen-
tenes. In formes : calle I n ú m . 15, entre 9 
y 11. De 11 á 1 a. m. y de 4 á 7 p. m.-
2781 8-10 
M A G N I F I C O SOLAR. D E 500 METROS 
cuadrados, en l a Víbora . Se vende a l con-
tado 6 á plazos.' Es una ganga, 
Habana n ú m . 95. altos. 
P S A N O S N U E V O S 
Acabamos de rec ib i r del fabricante H a -
mi l ton , que es el que toca en sus conciertos 
Pepito A r r i ó l a . T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes: los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso. desde $53-00 en 
adelante. Se a lqui lan, afinan y a r reg lan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E CARRERAS 
Aeunoate u ü m . 5S. 
2344-2378 26-1 M . 
S E V E N D E N 
Dos escaparates con v idr ieras de c r i s ta l 
y dos v i d r i e r a s con espejos, propias para 
puertas, se prestan para establecimiento de 
cualquier g i r o . Precio muy reducido. Se 
puedan ver en Habana 100, A DONDE SE 
Nussa, 1 H A T R A S L A D A D O EL, T A L L E R D E ZAPA-
1 TER1A D E F . V A Z Q U E Z . 
2549 26-6 M. 2656 
JESUS M A R I A 22 P I A N O P L E Y E L 
Se vende esta casa. In fo rman en Cu- So vende uno en buen estado. Se da ba-
ba n ú m . 140, .de S á 10 a. m. y de 1 á 3 I rato. Neptuno n ú m . 120. altos de S a m 
P- m- 27S0 S-IO l á 6 p. m. 2C02 12.5 " 
HBESTROS M S S M T B S W 0 * 
para los Anuncios Francesas «n ^ 
S m L W S M E N C E i C 
18, rué de la Grarge-BateliérS/P^M 
L W ^ E O O ^ B O S A f f 
Cuando las h e r m o s a » " ^ ' ^ ^ i r e i 1 ^ 
p á l i d a s , ge descoloran y se v p^e?»! 
bles, los labios de (joral se haD ¿pí'J*-
blan^uecinoe. Dolores vagof qUlníi( 
ron en el bajo vientre y en ^ tl) 
subido ya hasta la espalda- / ^ ^ r 
el co razón empiezan á man ' ŷ  it 
palidez no tarda en Invadir * , 
car i ta de antes. Son los folo"^ ^ 
que el H I E R R O B R A V A I S cuT*' *srt 
meses con la condic ión de qu* s o 
rer lo. Los que tengan oídos P 
escuchen. —-"-" îl 
úmmw g e n í 
No mas 
F U E G O 
No mas 
P e l a d u r a s 
iíMÜlfl»aPJ'1-. lei.ruaSíHonoréy"1' 
Imprenta y t8t^eotJ.pí p I 
D I A R I O D E L A 
T . n i . n t . Rey y P™*0' 
MAkCA 
del 
